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|V[en0caI es la odiosa tiranía. 
¿La tiranía de qué? 
Si acaso de la libertad llevada 
a Sus últimos extremos. 
Si Menocal hubiese sido tal co-
mo lo pintan sus adversarios, Cuba 
sería hoy el primer país del mun-
^Algunos miles de millones de 
pesos entraron en esta pródiga 
isla durante los ocho anos de Me-
nocal. En los últimos cuatro, Me-
nocal debió ser un magnífico dic-
tador, i • • 
No había nada que se lo impi-
diese. 
Vencedor de una revolución 
formidable, con un ejército adic-
to, en guerra con el Imperio Ger-
mánico y con una prosperidad 
nunca vista en el país , Menocal 
pudo convertir a Cuba en un pa-
raíso. Pero no quiso ser dictador. 
Fué débil y optó por gobernar 
con los pariidos y ya se sab-. lo 
que significa en Cuba gobernar 
con los grupos: entregar la r i -
queza de la Nación a la voracidad 
de-los jefes políticos, liberales y 
conservadores. 
Algunos liberales se llenan la 
boca llamándolo tirano, sin repa-
rar en que ese adjetivo los llena 
a ellos de oprobio, pues quienes 
soportan mansamente ocho años 
una tiranía, no son dignos de lla-
marse hombres, aparte de que to-
do el mundo sabe que a esos que 
más chillan hoy les iba muy bien 
con la tiranía, pues incluso engor-
laron. 
No, no son los liberales, ni nin-
gún otro elemento político, los 
que pueden quejarse de Mario 
Menocal. Menocal fué para todos 
ellos la Providencia en forma de 
d 
hombre con barbas. Menocal los 
ayudó, protegió y enriqueció. Pu-
do haberse cogido para sí lo que 
repart ió entre tanto malandrín 
que hoy lo insulta y veja. Sin 
duda que no hubiera sido moral, 
pero no hay quien dude de que es 
muy corriente. Menocal es, en ese 
punto, un caso prodigioso, mila- i 
groso de desprendimiento y desin- ¡ 
teres: es el más acabado y per-
fecto prototipo del caballero. Un \ 
caballero que le dió por proteger ¡ 
a mucha canalla. 
Y esto lo dice quien no le debe! 
absolutamente nada. Ni un indul-¡ 
te, ni un destino. 
Los agravios contra Menocal, 
sólo puede tenerlos'con derecho el 
país productor, al cual sacrificó 
en aras del país político. 
El comercio, la industria, los 
negocios, los propietarios; ele-
mentos todos que forman la mé-
dula de la Nación se vieron aban-
donados, cuando no perseguidos, 
por los secretarios hacendísticos 
de Menocal. 
Esa e* la verdad y lo demás 
cuentos tártaros. 
Si Menocal ofreciera garantías 
de que, caso de vencer en los pró-
ximos comicios, habr ía de gober-
nar para los elementos sanos y 
mirando exclusivamente por los 
inteitses generales del país, des-
pués de la triste experiencia ad-
quirida fuera del poder, Menocal 
sería el hombre, sin duda de nin-
gún género. 
» « • 
¿Y Machado? 
Del caudillo liberal, del concepto 
¡que nos merece y las perspectivas 
Ide su Gobierno, hablaremos en la 
i primera oportunidad. 
H A C I A L O S A M E R I C A N O S P O R S U A Y U D A E F I C A Z i En Ca6aK ( A — l u g a r ae ;tt 
1. • ( rs-sidencia de verano, falleció ano-
ir-r»*\T/^TA c r n i C D ^ M C V A A i 1 'le a las once y inedia, el General 
r K A i N L i A O t U l^ rü lML I A A ¡ u e i Ejérci to Libertador, Alberto No-
R A T I F I C A R L O S T R A T A D O S I ^ y Bacaiio V A R I A S N O T I C I A S D E 
6 a r i a § d e B u e n o s ñ i r e s 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
LOS POBRES GORRIONES 
S A N T I A G O D E C U B A Q U E S E h a l l a n p e n d i e n t e 
Pierde Cuba con esta muerte uno ¡ ¿ s a b r á n mis queridos lectores lo comendaba su ex t i rpac ión . Y ahora 
de sus hijos mas preclaros. De fami 
lia de patriotas, la Revolución de que es un "gorrión",? Es un pájar i to resulta una fuente de riqueza. 
(Por te légrafo) 
Sant ago de Cuba, agosto 23. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
_A las tres de la tarde de hoy cho-
có un camión automóvi l con el t ran-
vía en San Basilio y Callejón de la 
Carnicer ía , sin ocurrir desgracias 
personales, pero ocasionando el de-
rrumbe de parte de una de las ca-
sas de la esquina. 
( S E R V I C I O RADIO-TETiKGMAFICO i 1895 le vió participar su ella desde ' muy comilón que nunca está satisfe-j Se le l levará a I ta l ia en cámaras 
D E L D I A R I O 3IK L A M A R I N A ) j comienzos, ingresando de só ida 
I do de fila en la falange de héroes 
LA L A B O R DE LA C O X F E R E N C I A [ que acometiera la gigantesca empre-
DE M>M)KKS UXHiE LA COLABO- , aa de liberar la patria. 
RACION DE TOiDOS LOS ELEMLON-j De heroísmo inigualable, fué ga 
TOS 
I que alcanzó en la guerra de inde-
pendencia: General de División. Su 
graduación era prenda, honrosa de 
ga ran t í a indiscutida. No fué el Ge-
uando grado a grado la j e r a r q u í a I en todo, inquietos, buscadores de la 
vida. 
PARIS, agosto 26. 
El Premier Herr iot ha declarado 
'oue la obra iniciada en la Confe-
renc a de Londres para asegurar la "eja l Antonio Maceo, c o i quien pe 
normalidad y la paz cordial entre 
Ha fallecido en esta la espeta- ^s naciones, requiere la colaboración 
ble dama señora Ana Betancourt de!illtensa de todos los elementos, 
Mestre. Damos nuestro pésame a su! ;Sual (lue en los áía* acJuellos de 
esposo señor Bar to lomé Mestre e hi-¡ nuestros comienzos y de nuestras di-
jo, as í como al hermano de la fina- i t ícui tades anteriores' . 
da Coronel Matías Betancourt. La Prensa al V ^ 1 " ,de fsunto fe 
¡mues t ra partidario de la labor reali . 
Una joven turca llamada Isabel ^zada Por Herriot . calif icándola de 
falleció en el auto que la llevaba a gigantesco paso de avance hacia un 
Emergencias, a consecuencia de uniPlano definitivo. 
colapso. E l cadáver fué entregado a1 "Le Mat ln" djee que si Herriot 
necesita de la colaboración de todos 
para obtener el éxito de su plan, na-
die debe negarse, ya que se trata 
, del afianzamiento económico y la 
Desde la tarde de hoy se encuen-i reorganización moral de Europa. 
ios familiares, ordenando el juez se-
ñor Barreto que se le verifique la 
autopsia en el cementerio. 
tra entre nosotros el joven y notable 
ajedrecista señor Rosendo Romero. 
Dará varias exhibiciones de s imultá-
neas y partidas a la ciega. 
'Le ' Journal" analiza detallada-
mente el problema presente y so de-
clara t ambién partidario de que se 
apoye a Herriot . 
leó Nodarse, de los jefes revolucio-
narios pródigos para conceder gra-
i dos ni honores. Ganarlos al lado 
del Ti tán, era disfrutar del derecho 
de ostentarlos con orgul lo . Y a esta 
orden de titanes per teneció Alberto 
Nodarse. 
Puede asegurarse que no hubo 
combate de importancia al que 
no asistiera, toimando parte princi-
pal, el General Nodarse, "Cayo Es-
pino", "Orbeo", "Colmenar", "Le-
queito", "San Is idro" y " E l Retiro", 
"Coliseo", "Calimete", " E l Estante", 
"Las Taironas", "Tirado", "Santa 
Lucia", "Yaguaza", "Labor í " , "San 
Felipe," "Quiv icán" , "Andrea", 
"Diana de Soler", " E l Rub í " , "Ca-
carajicara", " Q u i ñ o n e s " "Tapia", 
"Lechuza", "Bocourt", "San Agus-
t ín , " "San Claudio", "Montezuelo", 
" L á z a r o , " "Los Arroyos", "Guaya-
F R A N d A RATIFICARA TODOS LOS 
TRATADOS CONCERTADOS 
Caridad Contreras, vecina de He-
redia baja, n ú m e r o 31, y de 31 años 
de edad, se suicidó, tomando 10 pas- i 
tillas de bicloruro de mercurio. Fa- !pARIS ' agosto 26. 
lleció en la mesa de operaciones de1 Según el Ministerio de Asuntos 
la casa de socorros. Se suicidó por-. Exteriores, Francia se dispone a ra-, 
que la despreciaba su padre. E l ca-i t i f icar y celebrar todos los tratados 
dáver fué entregado a su padre y ¡pendientes con algunas naciones, es-
hermano, itando ya en estudio algunos que ha-
brán sde ser sometidos en seguida a 
Dos individuos desconocidos i n - j i a consideración de la Cámara y el 
tentaron realizar ayer un robo en la . Senado. 
Zona Fiscal, dándose a la fuga al ser , ~~ 
sorprendidos. Dejaron en la azotea' L A APARICION 1>E L O C A T E L L I 
del edificio una máquina de escribir ( CAUSO INTENSO JUBILO EN 
y otros objetos que se llevaban. 
Cuervo, Corresponsal 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
D E S D E _ T A M P A 
TRAGICO F I N DE UNA FIESTA, I Este hecho es la consecuencia del 
'cri terio sustentado por muchos nati-
Una animada fiesta campestre que vos de este país, que se creen con 
celebraba la sociedad cubana de co- derecho a interrumpir cualquier fies-
lor "Martí-Maceo", fué disuelta de ta qpe celebre una sociedad extran-
nianera lamentable y t rágica , por la j e ra . 
intervención de varios individuos de La s impát ica sociedad "Mart í-Ma-
la misma raza de nacionalidad ame-I ceo" celebraba un pic-nic en los te-
ricaDa- ¡ rrenos de Ook-Park, cuando se des-
_ 'envolvía con mayor entusiasmo la 
M O N U M E N T O A M A R T I ^ ^ U ^ ^ ^ Z 
individuos que a la fuerza quisieron 
entrar . 
Uno de los j ó \ enes de la Sección 
al hacer presente a los perturbado-
res lo incorrecto de su actitud, reci* 
bió tres puña ladas por la espalda. 
Habana, ] Entonces los provocadores aconle-
Es huésped de esta c iuda l aesd0. tieron a tiros a los jóvenes de la 
I T A L I A 
ROMA, agosto 26. 
Las noticias recibidas ayer por la 
i tarde sobre el rescate del aviador 
¡Locatell i perdido hace unos días al 
¡ in ten ta r el vuelo de Islandia a Groen, 
i landia, ha producido intenso júbilo 
E l vapor Jiolandés "Spaarndam", en todos los círculos de esta capital, 
que viene de puertos de España av i - ¡donde ya se creía perdido al valien-
sa que l legará m a ñ a n a en las p r i - ^ e piloto. 
meras ñoras . j ^ "Mensajero", al elogiar el com-
A pesar del mal tiempo que viene portamiento de Locatelli , rinde tes-
reinando por los Cabos de Vlrj / inia y timonio de agradecimiento al in terés 
Canal de la Florida dicho buque na- desplegado por la Marina Norteame. 
vega sin novedad digna de mención, ricaua que culminó en el rescate. 
E N C I E N F Ü E G O S 
D I A R I O . 
Cienfuegos, Agosto 26. 
LOS PUNTOS D E CONTACTO D E DINAMARCA, 
SÜECIA Y NORUEGA F U E R A D E L A POLIT ICA 
cho. Las sementeras las arrasa con frigoríficas para los hoteles. La r i -
su pico devorador. En las plazas ca polenta, aderezada con pajarito 
públ icas , en las calles, sobre las cal- argentino, t endrá su sabor t íp ico . Es 
zadas, se ven estos pájar i tos picar un renglón más que se agrega a la 
indu&tria ganadera (ganado con 
alas) y eso despe r t a rá in te rés por 
Se dice que en este país no había 
gorriones. Una vez llegó al puerto 
un señor que en una jaul i ta t ra ía 
unos pajaritos. Le obligaban para 
poder llevarlos, a pagar un derecho 
aduanero que no creyó necesario sa-
tisfacer. Ante los ojos a tóni tos del 
empleado abrió la puerta de la pe-
quena jaula y los alados animalitos, 
viéndose libres, volaron sin rum-
bo. . . 
A l cabo de algunos años, eran mu-
chos los gorriones esparcidos por to-
do el terr i tor io del pa í s . Hoy es una 
plaga tan peligrosa como ia de la 
langosta. 
Pero todo tiene su valor en esta 
vida. Ahora vamos a tener la in-
dustria "gorr ionera" . Sabido es que 
los Italianos son muy afectos a co-
mer polenta y que ésta es Mejor si 
hi to", "San Diego de los Baños" , . .. 
"F„i T o m " " n ¿ t a M o ^ o - "t;b_ tie11e al&un Pajarito. Los cazarán y 
los l l evarán a I ta l ia para saciar el 
buen gusto de los gas t rónomos de 
la bella p e n í n s u l a . . . 
Ya no miraremos con tanto des-
precio a los pobres animalitos que 
es tán siempre comiendo. Los con-
sideraremos como una fuente de r i -
queza. Hasta fomentaremos su cría. 
Ya me parece leer un edicto prohi-
biendo la caza en ciertas épocas del 
E,l Toro". "Ceja del Negro". "La 
jas", le vieron combatir con verda-
dero arrojo. "San Pedro", la gesta 
en que cayera para siempre Maceo 
fué para Nodarse un mart i ro logio . 
Allí fué herido varias veces, tratan-
do de llevar consigo el cadáver de su 
jefe. Una de esas heridas recibidas 
en San Pedro hizo precisa una ope-
ración hace pocos años y puede de-
cirse que desde entonces, desde el 
año 1913, Nodarse no volvió a re-
cuperar comipletamente la salud. 
Representante a la Cámara por año, como si fueran distinguidas 
Pinar del Río el 1902 al constitnir i ercHceg 0 gordas martinetas 
se Ja Repúbl ica , Senador en 1908 al 
restaurarse, presidió en ocasiones el 
Senado, en su carác te r de primer v i -
cepresidente, y en el Congreso está 
reciente la huella de su paso, t r á n -
sito de ciudadano ejemplar, atento al 
bien de su patria. cHoso del progreso 
y de las libertades del ipaís que le 
vió nacer. 
F u é cubano que sólo vivió para 
Cuba. Hizo buena la frase inmorta l 
de Lacret: TODO POR CUBA. Hizo 
Mere-
cerán la veda. 
No me ex t r aña que un día ten-
gamos que fomentar la cría de la 
langosta o la del sapo. E l mundo 
evoluciona. 
Se hab ía decretado guerra a 
muerte a los gorriones. Se les ma-
taba despiadadamente para salvar 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
LA GRAN GUERRA HA VENIDO A CREAR NUEVOS INTERESES EN-
TRE ESAS NACIONES QUE SE DISTANCIARON POR LA GUERRA DE 
1864 ENTRE DINAMARCA Y ALEMANIA, Y LA SEPARACION VO-
LUNTARIA DE SUECIA Y NORUEGA EN 1905. 
eyer por la mañana el conocido co-
nierciante señor José Pennino, de la 
Habana. 
"Un ión" , resultando heridos de un 
balazo en la quijada el guard ián del 
Parque y el joven Pedro Valdés, que 
La visita del señor Pennino obe-! recibió un balazo en el vientre que 
úece a la subasta que para ayer fué ile salió Por la espalda, 
convocada para atender al embelle-; Después de sufrir una delicada 
cimiento, ornamentación y amplia-10'Pera'JÓ11 el joven Valdés, falleció, 
con del actual monumento que a l a a consecuencia de la gravedad de la 
memoria del Apóstol existe en el par- |herida recibida. 
que "Martí", en ésta. i Hasta el presente sólo ha sido 
E l acto de la subasta celebrado ¡ deten1ido"n ^ e se cree 
m r por la mañana fui concur r í lo, I c o f p l l c a d ° e" f t e SUC,erS^ - • 
gendo la mejor oferta la del señor , La muerte del joven Valdes, nnem-
Pennino a n u i ^ i r A A - A 'bro de una antigua familia cubana 
la obra.' 6 R a d i c a d a de Ibor c i ty j ha sido generalinente 
¿ Pe acuerdo con los proyectos.y d i . jlamentada • 
¿mLin aa^rPlÍ^CÍÓn flel actlial m0~ ENTUSIASMO POR LAS PROXIMAS 
K C p Pn art1' convcrt i rán ^ Pre- I CARRERAS 
"Le en un gran monumento digno ~ ^ A< w I V . 
^ la memoria del Anó^fni i Crece de día en día el en^s'asm0 aei Apóstol. i ver en la pista del- ..plant p i e id" 
UiSpeclal. ,a jos "ases" ¿el t imón en sus actos 
¡de arrojo y va l en t í a . 
Desde el domingo se encuentran 
i en esta ciudad los conocidos corre-
: dores cubanos Manolo Rivero y Her-
minio Mascot, los cuales vinieron 
acompañados del corredor america-
no Geo Stevans. 
También llegaron con los " d r i -
Las carc ter í s t icas raciales funda-
mentales de dinamarqueses, suecos 
y noruegos son casi las mismas. La 
i rel igión que han abrazado desde 
' hace mi l años, es la misma. Y aun-
i que el lenguaje de las tres Nacio-
i nes fué al principio el Norso y hoy 
' var ía en cada una, puede decirse 
que un sueco o un noruego pueden 
¡leer con facilidad el d i n a m a r q u é s . y 
reoprocamente. 
Las industrias de esos tres paí-
ses son bien distintas; prevalece la 
agr ícola en Dinamarca, la minera y 
forestal en Suecia; y las químicas 
y pesquera en Noruega. 
Quizás se deba la estrecha unión 
de esas tres naciones a que des-
de 1814 no ha, habido guerra entre 
ellas. 
Cuandtíí' en 186 4 Bismarck hizo 
la guerra, en las provincias de Shele-
sswig-Holstein, a Dinamarca, aunque 
Suecia y Noruega, que estaban en-
ciera y económica que, exaltada du-
rante la Gran Guerra, perdura hoy; 
y así se vió a fines del siglo X I X 
una cooperación en los campos de 
la ciencia y de la industria entre 
esas tres Naciones. 
¿Cómo no recordar aquí, al tratar 
del br i l lo escandinavo en las Cien-
cias y en la Industria, la maravi-
llosa y fructífera carrera del quí-
mico sueco Alfred Bernhard Nobel, 
que habiéndose acostumbrado desde 
los primeros parpadeos de sus ojos 
de niño a la vista de torpedos en 
San Petersburgo, donde su padre 
tenía una fábrica de ellos en 18 4 3, 
volvió Alfred a Suecia y <dedi-
cándose al estudio y derivaciones de 
1?. nitroglicerina, adquir ió , en 1867,; 
la inscripción de la patente de l a ' 
dinamita, luego de la gelatina ex-., 
plosiva en 1876, y en 1889 la ba - ¡ 
hstina, una de las primeras pólvo- ' 
ras sin humo; y cuando se hubo 
los sembrados y los árboles fruta 
de su vida una peregr ínac^óiTpatr ió" ¡leS' E1 ministerio de agricultura re - [ tos argentinos? 
t ica. E l Gobierno ha acordado ren-
dirle al General Nodarse los hono-
res militares que su alta graduación 
en el E jé rc i to Libertador impone. 
Su isepelio t e n d r á etfeétó m a ñ a n a , 
miércoles, día 27, a las nueve de la 
mñana , partiendo de la calle U. , 
n ú m e r o 79, casi esquina a Linea, 
en el Vedado, cons t i tu i rá una impo-
nente manifes tación "de duelo. 
Paz a los restos del General No-
darse, y res ignación cristiana a sus 
comerciar con los voraces gorrio-
nes . 
Por ahora se h a r á n embarques pa-
ra Génova . LQS genoveses van a te-
ner en su plato un condimento ar-
gentino, ¿No se rá el gorr ión un 
motivo también de acercamiento? 
En una época en que tanto se ha-
bla de confraternidad, no sería ex-
t raño que el gor r ión o la langosta 
fueran un lazo de solidaridad entre 
amables naciones. 
Aquí en la Argentina t a m b i é n se 
consume el famoso plato italiano, 
aderezado con las pequeñas aves. 
Pero nunca se ha pagado más de 
treinta centavos la docena. Pero la 
industr ia l ización del famoso pajari-
to le d a r á valor y tal vez llegue a 
estar de moda, como el tango ar-
gentino, el mate o la Jar.z-Band. . . 
No es pájaro de jaula, lo cual me 
hace sospechar en la culpa que tu-
vo la aduana cuando el confiado via-
jero t ra ía a los gorriones en la pri-
sión de alambre. Tal vez, con el tiem 
po, haya perdido la domesticidad y 
no pueda v iv i r ahora sino al aire l i -
bre. Es cuestión esa de que un sabio 
investigue la causa de esa transfor-
mación de la costumbre. 
Lo cierto es que los gorriones ar-
gentinos de ja rán de ser gorriones, 
gracias a la gas t ronomía i ta l iana. 
Ya sabemos lo que se llama gorr ión 
en buena jerga española , Esta vez 
se cambia rá la costumbre de los que 
comían de todas y nadie comía de 
ellos. . . 
Van a tener un epílogo t rágico en 
la patria de Mussolini. ¿Comerá 
éste t ambién la polenta con pajari-
D e ! P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
C H I R I G O T A S 
tonces reunidas, no tomaron parte ¡ enriquecido Nobel con esos inven-
a favor de Dinamarca, puede decir- tos y con la explotación en Bakú 
i s 3 que Europa, y principalmente In 
i glaterra, tenían todas sus s impat ías 
-bordes del Mar Carp ió—de terre-
nos petrol í feros, dejó a su muerte. 
Pactaron P o p u l a r e s y M e n 
t i s í a s e n P i n a r d e l R í o 
¡por Dinamarca; pero sin embargo j em 1896. como aliciente a mejor y 
i pudieron en la reina Victoria más los 
1 lazos del amor con el Pr íncipe 
consorte, su marido, que los reite-
más esclarecida vida de los hombres 
de saber, como manantial de nuevas*" 
creaciones del espír i tu , y como com-
Pinar del Rio agosto 
I)IARI0, Habana. 
dél de celehrarse la asamblea !vers" las máqu inas que han de to-
1 Partido popular de esta provin-•mar Parte en las carreras o sean el 
artfa prssidió el señor Ibrahim Ur-! "Stutz" Special de Rivero, el "Deus-
aga asistiendo 22 delegados. I semberg" ..le Mascort y el "Mercer 
y S e n í l e t ^ ^ Pacto de POP»1"68 ' fantasma" de Stevens. 
roii proel V l e eSta Provincia f"e- También llegó hoy con su "His-
dores I b ' l "acl0^ candi(iatos a sena-; pano Suiza" el señor Manolo Que 
^ a e l Díaz A UrciuiaSa- popular y ; vedo, conocido y popular corredor. 
Los compramSSos ^ - - ^ 1 1 Dado el entusiasmo que existe por 
rados consejes de su primer Minis-1 pensación, sin duda, a tandas exis-
tro, Lord Palmerston, que prefirió | tencias que segaron sus explosivos, 
abandonar ese puesto a hacerse so-| las cinco series de premios anuales, 
l idario del injusto ataque a Di - j a las eminencias en física, química, 
namarca «por Alemania. i medicina, l i teratura y de herman-
Puede juzgarse de la aversión I dad internacional o reducción de 
que tenían a Alemania esos dos ¡ los ejérci tos? ¡Obra admirable que 
Condados anexados por ella del 
cuerpo de Dinamarca, por el rssul-
Lado del plebiscito que se realizó 
el ^ mundo nunca agradecerá bastan-
te! 
Durante la Gran Guerra tuvieron 
en 1920, después de 57 años de ocu-! que ur.irse m á s todavía esas tres 
pación germana, como consecuencia 1 naciones escandinavas, cuyos buques 
del Tratado de Versalles, por cuya 
les 
mes y vicepresidenüial 
presidencia-
es son los mis- presenciar las justas automovilistas, 
Us q i ' eligió la asamblea liberal, i ^ . espera que concurra n ucí o pu-
electo. fmpromisarios senatoriales bllco a los terreQ0S ^ Plallt-
o- S n í r T Vicente Vaiie' B e n i t o F i e l d : 
e, D J Í H Mora',es- Alber to ' Nodf 
u i a ü í:1"'0 Sabatier, Pablo U ^ ü a g a BarTar 
ar 
Ur-
ena, José Besu, Lo 
mable Ca 
José i 
Wacía t.ard0 Acosta, A abl 
I ^ L 6 ^ S < ^ J a l d í s Díaz, 
E L NUEVO CARTABON 
El señor Rogelio Miguelé, secre-
tario de la Convención de Tabaq.ie-
votación sólo prefirieron quedarse 
come alemanas pequeñas partes de 
ese ter r i tor io . 4 
Después , en 1905, no sólo se se-
pararon pacíf icamente Suecia y No-
ruega, sino que se estableció en la 
frontera que las separa, en una ex-
tensa longitud, una zona neutral. 
Es más , hemos visto cómo Suecia, 
dando ejemplo de la autoridad que 
le merece la Liga de Naciones, de 
que forma parte, sometió a esta L i -
ga la cuest ión de pertenencia de las 
eran requisados por ingleses y nor-
teamericanos para el transporte de 
materiales de guerra y víveres, da-
da la escasez forzosa impuesta por 
los submarinos alemanes. 
Noruega demos t ró entonces sim-
pat ías por Inglaterra, y Suecia por 
Alemania, sobre todo por temor de 
que Rusia la atacase; aunque las 
tres naciones se propusieron per-
manecer neutrales. 
Y así se originó la Conferencia 
de 1915 entre los reyes escandina-
vos, siendo ésta la primera vez que 
Vaya, vaya, no seas tonto 
y a r r í m a t e hacia la lumbre 
o hacia el sol que más caliente, 
que el calor es vida. Sube 
la cuesta de los trabajos 
con sosiego, sin que sudes 
n i te agites, procurando 
descansar cuando vislumbres 
á rbo l frondoso, de sombra 
bienechora. No te apures 
,por instruir te. E l saber 
no es malo, pero se aburre 
cualquiera con las lecciones 
ultravioletas. E l m á s dulce 
saber lo aprende uno mismo, 
por intuición, por luces 
de la g ramá t i ca que instruye, 
f i ja , l impia y da esplendor 
como el barniz. Si te ocurre 
hacerte rico de pronto, > 
has de seguir la costumbre 
de no exponer un centavos. . . 
caso que lo tengas. 
Lúce te 
en mít ines por Machado 
o Menocal; echa lumbre 
por la boca, y por los ojos, 
y como tu jefe tr iunfe, 
ya estás arriba, ya puedes 
abrirte paso. Los buches 
se lo abren pronto, fabrican 
chalets de crocante, lucen 
automóvi les lujosos 
y tienen por darse lustre 
varios hogares. Así, 
no vengas con el embuste, 
teniendo tantos ejemplos 
que imitar, de que te aburren 
y te dan asco los chivos. 
Los que hacen otros ya pude 
advert ir lo; pero aquellos 
que puedas tú hacer, no dudes 
que e ferente. 
Dios te guarde 
y haga que tú jefe tr iunfe. 
C. 
D E L ABANDONO DE MARRUECOS, Así llegaron ambos jinetes hasta 
POR BSPASrA, SEGUN " L E MA-j Azib de Midar, donde, al apearse del 
1 caballo, el in t répido salvador, se dl-
] rigió nuevamente al aviador, di-
Nadie hab rá creído seguramente: ciéndole: 
que hay nada de cierto en que Espa-
ña iba a retirar sus tropas de Marrue-
cos, dejando solo una guarnic ión en 
Meli l la y otra en T e t u á n hasta den-
tro de dos a ñ o s . 
E l periódico "Le M a t i n " es el mis-
estar —Teniente, denle hoy, tú 
hermano m í o . 
E l ind ígena ha sido muy felicita-
do y ha recibido una gratif icación 
del general Sanjurjo. 
E l teniente Lecea fué curado en 
mo cuyo Director ofreció al Presi- el mismo campamento de h 
dente Roosevelt según frase de este, contU3iones> regreSando en otro 
en una bandeja de p l a t a ' l a Repu- aparat al aer5dro,mo de Tauima( 
blica de P a n a m á , arrancada VÍO.BU-! DESDE v i au tomóvi l a la* 
tamente del cuerpo de Colombia. 
Brunau Var i l la que era eiiLonces el 
corredor de P a n a m á , sigue todavía 
en<,Le Mat in" , pero ahora no hay 
Presslento Roosevelt o algo parecido 
plaza. 
Las fuerzas ' indígenas que salie-
ron más tarde de Azib de Midar pa-
ra recuperar el aparato lograron su 
propósito, no sin hacer algunas ba-
por su despreocupación, en España ;!jag ai enemigo 
pero lo que si hay es u n á sublevación ¡ NOTAS VARIAS DE CEUTA 
de mar roqu íe s en el Protectorado 
francés que t ra tan de tomar nada 
menos que a Fez, capital del Marrue-
CEUTA 31 
Procedentes de Uad Lau llegaron! 
a la plaza dos tabores de Regulares 
eos f rancés ; y quizas donde puso Le ^ A i h . ^ r v , ™ « u- ., 111,11-3 
Mat in" , al t ratar de ese a b a n d o n o j ^ ^ hot C obfjeto/e aponer-
" E s p a ñ a , Meli l la y T e t u á n " d o n d e l ^ d8 l * ™ * * * material y cubrir 
quiso poner Francia, Fez y Rabat. baJas.^abiendo salido Para dicha 
M E L I L L A 31 de Ju l io . posición, perfectamente reorganiza-
"Zona o r i e n t a l . — Ayer m a ñ a n a id0 * al mando del comandnate se-
salió el aparato Mar t in Syde, 3, p i - nor T e m P r a ° o . el tercer tabor de Re-
loteado por el teniente Lecea, con 
G U A N T A N A M 0 U B R E D E 
M A L H E C H O R E S 
(Por Telégrafo) 
islas Aland, teniendo Suecia corno i el Rey de Noruega había visitado 
^ o d r í e , ^ , 1 1 ^ I^uíz, Antonio Castro l mismo al señor Laureano Torres, 6liez, José R¡ Fueron'nr i Kainon Martínez, presidente de la Unión de Fabrican-
íeiPresentante íímad&S candidatos a l tes de Tampa. 
;a8fVotos; doctor MaM^f T Í 0 ? ' POri Dentro de pocos días fabricantes 
ro ^ ! V o ^ Antón o Andrés R u b ^ i y ^ W * ™ * discut i rán el nuevo car-
^ " l l o po' 7tos: a t a r e o Mata ~ 
La asamu- !Uinoe votos-
tro del ¿ a v ^ a 6? desenvolvió den-
Policía T m L V ' Í e n ' un pelotó» ^ 
L0S G o n t á l í a f d ° Clel d i e n t e Car-
iares del 0ca¡"U!itodiaba los alrede-
ga algo beneficioso a todos. 
Pruneda. 
NUEVOS MEDICOS PARA E L 
"CIRCULO CUBANO" 
' La prestigiosa sociedad "Círculo 
Cubano" ha contratado los servicios 
(Pasa a la pág. 5), 
representante a su Ministro Bram 
ting, y dec la rándose que pertene-
cían a Finlandia y no a Noruega. 
De 1830 a 1860, como consecuen-
cía de la desposesión de Dinamarca 
(del Schleswig-Holstein por parte 
de Alemania, hubc^ un movimiento 
I escandinavianico, que pasó de la 
I esfera mera.mente intelectual a un 
deseo de alianza política y mil i tar , 
que no produjo el auxilio que espe-
raba Dinamarca contra Alemania 
en 1804. 
Ese movimiento de cooperación 
mi l i ta r fallido, fué reemplazado lue-
i go por una unión intelectual, finan-
ai Rey de Suecia después de la se 
paración de 1905, entre ambos paí-
ses; y en esa fecha puede decirse 
que se intensificó la cooperación en-
tre los países escandinavos, sobre 
todo en materia de educación, pu-
G u a n t á n a m o , Agosto 25. 
DIARIO. 
Habana. 
Busebio J iménez, el bandolero que 
escapó al ser muerto su jefe Pedro 
Sayu, se presen tó esta tanJe en la 
cárcel, después de haber mandado a 
buscar, desde el monte, al teniente 
de la policía, señor Dativo García . 
Con la presentac ión de este mal-
hechor, esta zona ha quedado libre 
blicándose un Anuario común a los1 de bandidos, por cuyo motivo los je 
tres países desde entonces. 
En 1921 se reunieron 60 jóvenes 
fes del ejérci to han recibido efusi-
vas felicitaciones, especialmente el 
dedicados al estudio de materias fi-1 capi tán-jefe de este distrito, señor 
cancieras de esas tres naciones, en I Espino, el primer teniente Suárez 
Noruega; y en 1922 se fundó la I Fe rnández y sargento Pilotos, quie-
"Semana Escandinava" en D i n a m a r - ¡ n e s han realizado esta acción defi-
ca, que sigue dando frutos ópti- ni t iva en favor de la paz campesina 
mos para la proganda de la ins-len este té rmino . 
t rucción. 
guiares de Ceuta . 
Después de prestar servicios du-
rante seis meses en el sector de Go-
mara, ha llegado a Ceuta el coman-
dante Sr, Villalba, saliendo a con-
t inuación para la posición de Zinat, 
en el' camino de T e t u á n a Xauen 
Ha marchado a Uad Lau un equi-
po qui rúrg ico , procedente de Bur-
gos, al mando del capi tán Sr. Muñiz, 
y a la posición de Adgos, otro, al 
manilo del capi tán señor Mart ín San-
tos, y procedente de Larache. 
Las ú l t imas noticias recibidas del 
campo acusan tranquilidad absoluta, 
haciéndose normalmente los convo-
yes a Xaeun. 
L A BRIGADA DE RESERVA EN 
M A L A G A 
MALAGA, 3 1 . 
Han llegado dos escuadrones de 
Farnesio, procedentes de Mel i l l a . 
En un tren mil i ta r marcharon a Va-
IhDlolid. E l Ayuntamiento ha acor-
dado contribuir con 50.000 pesetas 
a la adquisición del terreno para la 
brigada de reserva en Afr ica . 
E L PUERTO D E TANGER 
TANGER, l o de Agosto 
Hoy tomó posesión del puerto y 
de los efectos para su futura cons-
trucción y del imitación, la Sociedad 
Inmediatamente se destacó del 1InterilacionaI d61 Puerto de T á n g e r , 
campo enemigo un grupo de rifeños, I Con tal motivo, sobre la bandera 
que se acercó con propósi tos de apo- iciue se arbola diariamente en Capi-
derarse del teniente y hacerle pri-1 tanía' aparec ió hoy el gallardete de 
sionero, mientras éste emprend ía ve- |dicha Sociedad, formado por cinco 
loz carrera en dirección a hispanas co'ore8, en el siguiente orden: rojo, 
posiciones y sa l í an fuerzas en su 
auxilio de la posición fie Azib de M i -
dar. 
Poco faltaba ya para que los re-
beldes alcanzaran al aviador, cuan-
do llegando hasta él un jinete mo- REPATRICION D E TROPAS 
ro y dic iéndole : "Teniente, yo estar 1 MALAGA, 1 de Agosto, 
amigo", le cogió por la guerrera y, A mediodía han marchado en tren 
a lzándole hasta su montura, e m - i m ^ ^ í r , a Villafranca del P a n a d é s 
prendió veloz carrera hacia las l í - l l 0 8 escuadrones del regimiento di' 
neas españolas .perseguido por la i n -
cesante l luvia de balas de los perse-
objeto de bombardear las cosechas 
del I fe rmin ; pero habiéndose para-
do el motor, tuvo que planear en 
dirección de Midar, siendo persegui-
do por un grupo de unos 30 moros, 
que en algunos momentos se adelan-
taron al aparato, consiguiendo éste 
aterrizar a unos cinco k i lómet ros (de 
las l í nea s . E l aviador fué re-
cogido por el moro Abd-al Lah-Me-
ha,l que le defendió contra el gru-
po enemigo y le salvó a la grupa de 
su caballo. Tan pronto a ter r izó el 
aparato, salieron de Azib de Midar 
fuerzas de la barca, que, apoyadas 
por las que salieron de Azrú y Tau-
riat Uchen, consiguieron remolcar el 
aparato hasta las inmediaciones ;le 
la posición Azib de Midar . Se ha 
premiado en metál ico la conducta 
del moro Abd-al-Lah-Mehal. 
CURIOSO SALVAMENTO DE U N 
AVIADOR 
M E L I L L A 3 1 . 
Ayer, cuando volaba sobre Ifer-
min con objeto de reconocer al fren-
te y bombardear al neemigó, un dis-
paro de los moros inuti l izó el motor 
del aparato que tripulaba el teniente 
Lecea, obl igándole a descender en 
terr i tor io enemigo a unos cuantos 
k i lómet ros de Azib-de Midar 
amarillo y verde. En el centro del 
color rojo aparecen los t r i ángu los 
cruzados que forman la estrella de 
la bandera m a r r o q u í . 
guidores, que provisionanmente no 
Corresponsal, j no hicieron blanco 
Treviño, recientemente llegados dfl 
Mel i l l a . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza 
" ' • • ÍCorone l . i 
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M I E U J i R O DJSCANO KN CUBA DH "THl i A S S O C I A T E D FRKSS"-
C I O N P U B L I C A 
COMPAÑEROS: 
En úíiis pasados se publicó en- el 
lieriódico " E l Mundo", uív ar t ículo 
de mi querida amiga y compañera , 
la señor i ta Angeles García, t tu lado 
"Un Hcmenaje". Se re íer ía en él 
al acuerdo que tomó la Asamblea 
local de Güines, "de llevar a cabo 
una cuestación entre todo el Magis-
terio Nacional, para rendir un home-
naje de grat i tud al IJonorable Señor 
Presidente de la República, al ^on-
¿creso y al señor Lisandro Otero, 
Presidente de la Asociación Nacional 
lie Maestros, con motivo do la apro-
bación de las leyes de equiparación 
y aumento de sueldos." 
r)ice la señor ta , García que, "es 
nrcciso esa demost rac ión al Ejecuti-
vo y al Congreso por cortesía y para 
es t ímulo ; pero en lo que se refiero 
al señor Otero, es algo más noble y 
más profundo. Es el reconocimien-
to y el car iño por bienes obtenidos, 
es el presente que pálido y débil so 
ofrece con amor a quien tiene un 
altar en nuestra conciencia". ''Otero 
ha realizado al frente de la Asocia-
ción Nacional, todas las obras me-
jores; desde la adquisición del mobi-
l iario y casa sociab hasta las leyes 
ú l t imamen te aprobadas, todo ha si-
do por él solicitado, atendido y re-
suelto " 
Pide para el Congreso, relucien-
tes placas; para el Ejecutivo, lujosí-
simo á lbum, y termina diciendo: 
"para Otero, para el héroe, buena y 
confortable casa". 
Cuando leí ese ar t ículo , estitnados 
compañeros , mi primera ídéa ' fué 
protestar por medio de la prensa, 
por la •'njusticia que se cometerla, 
si se hiciera el homenaje en la for-
tha indicada por los maestros de 
Güines y por mi querida amiga, a 
quién ha considerado siempre como 
una mujer muy inteligente y sobre 
todo, como muy justa y muy cívica. 
¿Olvida la señor i ta García, que 
esas leyes no han sido como dice 
ella, solicitadas y resueltas por el 
señor Otero? 
¿Olvida que el Dr. Hernández 
Massí y el señor Francisco Dome-
nech, estuvieron a punto de ser re-
cluidos en la Cabana, cuando aque-
lla célebre Asamblea Magna del Gen-
tro de Dependientes? 
¿Olvida que no hace dos años , 
sino que lag gestiones para el au-
mento de sueldos y equiparación de 
t í tu los , empezaron en la Asamblea 
tle Santiago de lag Vegas, cuando la 
personalidad del señor Otero, era 
casi desconocida por los maestros? , 
¿Olvida o ignora que la que . es-
las l íneas escr"be, lo hace con sufi-
ciente autoridad moral porque hace 
¡doce años! consecutivos que está 
laborando sin desmayar, por obtener 
las leyes que benefician al Magiste-
rio? 
Hace mucho tiempo me conocen 
en la Cámara , por haberme visto 
muchos años , día tra? día, in teresán-
dome con los señores Legisladores, 
por la aprobación de las leyes que 
hoy tenemos. 
Otero ha trabajado, es innegable. 
pero no es el héroe d© la jornada, 
como quieren l lamarU 
Hernández -Mass í , Domenech, Ro-
sainz, Raoul López, Alvaro Alfonso, 
Ugarfo, Hevía , Rodr íguez Miranda, 
son personas bien conocidas por to-
do el Magister o, por su actuación 
en la Asociación Nacional de Maes-
tros. Las señor i tas Antonia Abella 
y Cármen Colominas, trabajaron sin 
deívcan'áo por la liprobación de la 
"Ley de los Maestros Sustituios". 
Yo no quiero pecar do inmodesta; 
pero creo que el primer deber cívico 
de todo ciudadano es juzgarse a sí 
mismo. Yo sé que la labor i« i l i zada 
por muchos' de esbs compañeros ' y 
por mí es superior a la de Otero., 
si se tiene en cuenta el t empo que 
hemos estado laborando t i tán icamen-
te por la consecución de nuestro 
ideal. E l ha tenido la suerte de re-
coger los frutos de la planta que él 
abonó t a m b i é n ; pero cuya simiente 
sembramos y cultivamos nosotros 
cuidadosamente. 
Dice la señor i t a García, que Ote-
ro rehusaba el homenaje por que 
debido a su juventud, "es un Idea-
lista, un soñador , siente más que 
piensa, vive .más de ""lusiones que de 
realidades", y yo puedo contestar a 
éso que es innegable que un instinto 
natural poderosís imo nos hace ad-
mi t i r la dualidad en nuestro ser. 
Hoy, (día 23) , me han sorpren-
dido sobremanera las manifestacio-
nes del señor Díaz Malherbe, c.n su 
ar t ículo publicado en " E l Mundo". 
..ÜEs una burla sangrienta .lo que 
hace el señor Malherbe "de mi perí 
soha, diciendo que le he manifesta-
do, que soy la primera que deseo 
que se haga la colecta para, regalar^ 
le la casa a Otero. 
El debe ser un hombre cív'co, por-
quf? 1^9.,.Mág^Q,.4eb.e tener como 
(1 i y 1 s a '•"syT'T rvwo";" seT fro nrtrd tí y sst 
paí t r ioU. Debe recordar que en IOR 
exámenos de aspirantes a Maestros, 
ú l t imamen te verificados en la Es-
cuela Normal, le dije, que conside-
raba inmoral el regalo de esa casa, 
a cualquier persona que -se hiciere, 
por que todos tenemos el deber dn 
luchar por nuestro mejoramiento y 
mucho más Otero, que como Presi-
dente da la Asociación, t en ía el de-
lneljl de trabajar y sacrificarse por el 
b'^n de la colecM 'idad Le dijo al 
señor Malherbe, que s¡ alguna cues-
tación se_ hacía entre_el Magisterio, 
debía' ser. para fabricar, (ya que el 
Honorable Congreso ha prometido 
qHie el Es tádó ños darí l ::el t é r r é n o ) ' 
la Casa Social del' Maestro o una 
clínica, de que tan necesitados esta-
mos. 
En cuanto al regalo de las placas 
al Congreso, lo admito como una 
cortesía, no como un est ímulo, por 
que nuestros Legisladores no nece-
sitan de esa clase de est ímulo para 
aprobar las leyes justas; ellos pro-
ceden siempre con alteza de miras. 
Inspirados en el más acendrado pa-
triotismo-
Rafaela MORBÍON. 
Vne-Presiflente de la Comisan 
de Propaganda de la Asociación 
Nacional de Maestros. 
L A B E B I D A 
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P O N G A S E A 
C A R T A A B I E R T A 
A Ñ O X C I 1 
jDEL PRESIDENTE D E L A COLUM-
NA D E DEFENSA NACIONAL 
Habana, 19 de agosto de 1924. 
Sr. Ignacio Pifiar Pérez . 
Muy señor mío y distinguido com-
patriota: 
D0 % 
Tengo el gusto de comunicarle que 
la Ins t i tuc ión Pa t r ió t i ca "Columna 
de Defensa Nacional" quo me honro 
en presidir acordó designarle a us-
ted Vocal del Comité Ejecutivo que 
en tende rá en todo lo relacionado con 
la adquis ic ión de los terrenos que 
rodean al " P a n t e ó n de nuestro Ti tán 
de Bronce, General Antonio Maceo" 
y de su valiente ayudante Panchito 
Gómez Toro. Agotados ya todos los 
recursos para que el Congreso cu- S l c ' l d / a T ^ ^ l i Karl tó1^ l 
baño compre esos terrenos y corr íen- eruez Sddia, j Pérez'1^ p0r E R 11' 
do éstos el peligro de pasar a ma- <;hf ^ ^ n a w , E . DomCf1 'D 5 
nos extranjeras porque es tán en ven- Toda la obra s6 1 ^ 
ta y los ambiciona un americano. Us_ luminosos tomos en C4Ínpoií« de 4 
ted sabe por experiencia cuanto se f?* !0.bre magnifico na^aZor. u j * 
T E L E F O N O M-30.S;5 
Máquinas <ie Sq ^ \ 
Escribir. A l q u i l e ^ ^ ^ > 
Todos loa trabajos 
íados. Le presto un -
tras le a r r e g l o i ^ ' ^ ^ q u i n , 
H I S T O R I C A S Y L I T E R A R ! 
H I S T O R I A D E L ART™ r^, 
T I E M P O S Y E N T n h ^ T O D o ^ 
ha luchado en este sentido cuando 
fue Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas para que los alrededo-
res de la tumba del más extraordi-
nario y trascendental de los héroes 
cubanos no sienta la sombra de una 
bandera ex t r aña sobre eus piedras, 
sobre esas piedras que representan 
el mar t i r io y la apoteosis del Liber-
tador. Como han resultado es tér i les 
esos esfuerzos anteriores, vamos a 
encaminarnos por otros derroteros, 
encauzando el civismo del pueblo pa-
ra que con su óbolo impida la gran 
profanación que ser ía un reparto es-
candaloso en los lugares donde des-
cansan de sus grandes fatigas liber-
tarias los dos h é r r e s que son un s ím. 
bolo de honor% de grandeza y de 
lealtad en la historia del continen-
te americano. 
De usted y atento s. s. 
Antonio Navarrete, 
Presidente. 
los que se han puesto a í H 
Tomo^ I . - A r t e p r i m . T ^ e n 
lizádo © islámico prlmitivo. St 
riaT0rdi^r7^retae ™ ^ ^ la 
y ^ f i l S i C ^ Cristlano primit! 
( J o T t V o I : - ^ 1 0 * 0 ^ 1 Rena, ic"niítU5 
asuntos de gran in te rés para la so-
ciedad el secretario señor José Cos-
tas recomienda a todos los miem-
bros de la Directiva, la m á s pun-
tual asistencia. 
CLUB L L A N E R A 
Precio de cada tomo 
mente encuadernado. . sa" 
B I B L I O T E C A S E L E C T A 
A R T E ESPAÑOL Volfimo», ,? 
Archivo de Alcrlá V. 
nes Colección de iO h e r n ^ 
fotograbados que reore^nf08 
los detalles más hnportf^11 
de las obras de a r ^ q u ^ 
encuentran en este edifi,,-® 
Alcajá _ de Hanare^ ^ 
iuel 
peta conteniendo 'Tas'Vimi1' 
lección hecha por don Má^ül 
\offa March. 1 elegante 
De esta misma Biblioteca hav 
existencia de los volúmen^ 
anteriores, que comprenden 
\ olúmen I Convento-hospel 
dería de San Marcos. León 
Volumen I I . Palacio de ]D' 
Generalidad de Cataluña TV, 
mo 1.—A'olúmen I I I PawS; 
de la Generalidad de Cataí, 
ña Tomo II.—Volumen iv 
Iglesia de San Antonio de 1¿ 
Florida. Madrid, Precio de ca 
da volumen 
C R I T I C A A L M A R G E N Pág, 
ñas de critica artística por 
Juan de la Encina. 1 tomo en 
rústica 
LOS G R A N D E S MUSICOS: Bach 
Beethoven. Wugner —Estudlds 
crít icos biográficos por josg 
Subirá. 1 tomo rústica. . La Junta Directiva Ordinaria que tiene el propósi to de celebrar esta 
sociedad el día 27 de este mes, a | A P T O G R A F O S D E C R I S T Ó B A L 
También conoció la Junta General 
de la ampl iac ión de las mismas pa-
ra el próximo mes de Septiembre. 
Un aplauso para el Presidente señor 
Salas, cerró este asunto en la Jun-
ta General. 
a a e s a s 
C A R B A L L I X O Y SU PARTIDO 
Cada día es mayor el entusiasmo 
que reina entre los carballineses, los 
naturales de la hermos ís ima región 
que baña el Arenteiro y que es una 
de las más férti les de la provincia 
de Orense, por concurrir a la fies-
ta que se ce lebra rá el día 31 pró-
ximo; .<?n,l0.S:. bel l ís imos jardines de 
La Mambisa. 
Las comisiones ac túan incansa-
blemente para logra r ' impr imi r al ac-
to la mayor sugestividad. La solici-
tud de entradas es crecidís ima y to-
do hace suponer que esta fiesta lia 
de estar muy concurrida. 
El tesorero de la Sociedad, señor 
José Vázquez es tá desplegan lo una 
labor y una actividad, verdadera-
mente asombrosa, por lo cual es muy 
felicitado. . , 
La ma t inée será por la tarde y es-
t a r á amenizada por la afinada Ban-
da de Sarria. Los socios pueden con-
curr i r a ella gratuitamente, acom-
pañados de sus familias. La entrada 
para el público es a 60 centavos. 
Estas entradas se venden en Ras-
t ro y Monte, " E l Recreo de los Cua-
tro Caminos" y en l a - s e c r e t a r í a do 
la Sociedad, los jueves , y lunes de 
ocho a diez de la noche, en el Cen-
tro Gallego, 
HIJOS DEL DISTRITO D E ARBO 
Celebró es tá sociedad asamblea ge-
neral ex t raord iñá : fa" \ l e" ásociadós y 
no asociados en los salones del Cen-
tro Gallego. 
Debían informar en dicha asam-
blea las comisiones parroquiales, 
nombradas en asamblea anterior, al 
objeto de recaudar''fondos con que 
contribuir al mejoramiento de las 
vías de comunicación en el Distri to, 
según petición hecha a. esta socie-
dad por el señor Alcalde de Arbo. 
Pero como el tiempo de que dispu-
sieron dichas comisiones fué dema-
siado corto se acordó prorrogarles el 
plazo hasta el catqrce del próximo 
septiembre, en cuya fecha se celebra-
rá nueva asamblea en la que cada 
comisión da rá cuenta de lo recauda-
do entre los vecinos de parroquia, 
para que al siguiente d'a 20 pueda 
girársele al señor Alcaide el importe 
total de lo recaudado, 1 f in de que 
dicho señor pueda ordenar reali-
cen las susodichas obras attes de 
que llegue el invierno. 
1 Reina gran 'entusiasmo entre las 
distintas comisiones por sobrepasar 
"en la recaudac ión unas parroquias a 
otras, pero todos laborando por el 
engrandee miento de aquel bello r i n -
cón de Galicia que ellos l laman la 
Pella del Miño, en cuyo lugar pron-
\ to q u e d a r á terminado su gran plan-
i tel de enseñanza que sobrepasa ya 
¡ el primer piso, y cuyo edificio será 
! orgullo no tan sólo de los K.jos del 
¡Dis t r i to de Arbo en América , si que 
t ambién de cuantos tengan la dicha 
de visitar dicho Distri to. 
Esta sociedad tiene acordado cele-
brar el 11» aniversario de su fun-
dación, con: una gran fiesta en " E l 
Carmelo" el día 13 de Octubre, día 
de la Raza. 
Con dicho objetó l a ' c o m i s i ó n de 
fiestas no descansa un so o momento 
con el f in de que dicha fiesta quede 
a la al tura que le corresponde a 
esta, prestigiosa sociedad; componen 
i dicha comisión los séñores Méndez 
¡ P a r a d a , Emil io García, Dalmiro 
| Alonso, Jacinto Estévez y el secre-
i tar io general señor José Costas, ase-
i serados por el activo presidente so-
! cial señor Manuel Sánchez. 
E l próximo miércoles 27, a las 9 
¡p, m. ce lebrará Junta Directiva esta 
sociedad, en los salones del Centro 
Gallego. 
Como en dicha junta se t r a t a r á n 
las 8 y media de la noche, en los 
salones del Centro Asturiano, Pa-
lacio del Centró Gallego. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Balance mensual y Asun-
tos Generales. 
L A JUV ENTUD ASTURIANA 
También celebraron una ga'ana y 
galante fiesta los de la Juven'tud 
Asturiana, en sus amplios y seño-
riales salones de su casa social de 
Prado. 
Salones que se vieron concurr idí-
simos toda la tarde de socios, de 
damas y de señor i tas l incís imas, 
entre las cuales tuvimos el gusto 
de saludar a las siguientes: Nieves, 
Estela y Eudosia Domínguez, L o l i -
ta Sobrado, Alicia Romero, María 
Luisa Hernández , Florinda Sobra-
do. María Brl to, Carmen Menén-
dez, Pilar Yáñez, Caridad Troncóse, 
Pilar Valdés, Zoila Rodríguez, Au-
relia Pérez, Mary Cams, Teté Cams, 
Juana Romero, Ana Vázquez, Luisa 
Fernández , María de Pedro, Carmen 
Hurtado, Gloria Fe rnández , Con-
suelo Hidalgo Fina Fernández , Ma-
tilde Hernández , Olga Ortiz, Carme-
lina Brito, y cien m á s . 
Para todas las cuales tuvo la Jun-
ta Directiva y la Comisión de la Ju-
ventud Asturiana las galantinas 
propias de su noble y entusiasta es-
tirpe . 
--^Chicos: sea enhorab-uena. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Sección de Propaganda 
La Sección de Propaganda de es-
te Centro, auxiliada por el Ejecuti-
vo. Cuerpo Facultativo y Adminis 
t ración y Sociedades Castellanas, ha 
emprendido la obra tan necesaria en 
la Casa de Salud, de la pavimenta-
ción, arbolado y j a rd ine r í a que da-
rá a la Quinta un cambio notable, 
pues de todos conocida que a la vis-
ta del enfermo y el que visita una 
casa de salud, que la o rnamentac ión 
presta al espír i tu ánimo. 
La Junta General tenía encomen-
dado a esta Sección esta obra por 
una cuestación general entre sus so-
cios, y la ecclón querleKlo dar en-
trada a todos los elementos que tan 
entusiastamente prestan su concurso 
en todos los casos, ha acordado for-
mar un Comité que sea el que lle-
ve a cabo tan magna obra y la que 
se ráe jecu tada en el plazo de tres me-
ses. Se nos ha ofrecido darnos un 
(bosquejo de lo que representa esta 
¡obra tan importante y tendremos el 
gusto de darlo a conocer atn luego 
nos sea cntregulo y así también los 
componentes dé dicho Comité que se 
d e n o m i n a r á Pro-pavimentac ión . 
Sección do Ins t rucc ión 
En la ú l t ima Junta general de es-
te Centro a proposición de un miem-
bro de la misma se concedió un vo-
,to de gracias a los componentes de 
esta Sección, por el acierto y peri-
cia demostrada en la dirección de la 
misma que ha culminado en un éxi-
to completo. 
La Junta General en medio de 
aplausos acogió esta petición y el se-
ñor Presidente de la Sección pidió 
que se ampliara el profesorado que 
tanto ha cooperado en el resultado 
obtenido y que lo forman al presen-
te la señori ta Cáiiílida Cruz, y los se-
ñores Vicnete Melero y Bombalier. 
Í5!:?ARADA 
con las ESENCIAS 
: d e í D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
m m p a r a [i i m ? [i p a ñ o e l o 
De venta: DROGUERIA lOHNSON. Pl MARGAU. Obispo, 35, esquina B * m 
, D E 
R E I N A 5 9 
» 7?x90 (. 
CENTRO CASTELLANO 
La Sección de Propaganda cum-
pliendo acuerdo de la junta gene-
' ra l y con la decidida cooperat ón 
j del Ejecutivo del Centro, y cuerpo 
| facultativo y administrativo de la 
¡casa de salud, ha acometido la em-
presa de dotar a la misma de la 
necesaria pavimentación, arbolado, 
j a rd ine r í a y demás o rnamen tac ión y 
a este f in constituye un C o n r t é que 
queda integrado de la siguiente ma-
nera, según acuerdo de la ú l t ima 
junta de esta Sección. 
Presidentes de Honor: Manuel A 
Valcárcel , Esteban Tomé, Benito Or-
tiz, Daniel Pe l lón , Felipe P. Caneja, 
Manuel Rabanal, Emil io Cuenllas. 
Gustavo de -os Reyes. 
Presidente efectivo: Rafael Me-
néndez. 
Tesorero ^FeJl.pe^allo. 
Secretar lo: Luciano Larrañaga. 
Vocales: La Sección de Propagan-
da en pleno; doctor Antonio Cama-
cho, don Francisco Robles. Gerardo 
del Olmo, Juan Perdices, José Sa-
las, Alfredo Bajo e Ignacio Pons. 
Por la Colonia Palentina: Isidro 
García y Fernando Santiago.—Colo-
nia Salmantina: José de Pablos y 
Juan López .—Recreo B u r g a l é s : N i -
colás Alcalde y Alejandro Mart ínez . 
—Centro Montañés : Elias Rada y 
Cecilio Artlme.—Centro de Buiza: 
Manuel Lombas y José González.—• 
Sociedad Progresista de Canseco: Ga-
bino Gut ié r rez y Benjamín F e r n á n -
dez.—Colonia Zamorana: F lo r i án 
Guerra y Melanio Rodr íguez .—Club 
Madr i leño : Eduardo García y Blas 
Manzanero.— Juventud Montañesa : 
Paulino Verride y J e s ú s La r r azába l . 
—Juventud D. Castellana: Serafín 
de Pablos y Olegario L . Cuenllas.—-
Naturales del Valle de San Loren-
zo. Angel Mar t ínez y José Cordero.— 
Club V i l l a r l n o : . — Colonia Leonesa 
de la Habana: Leov'glldo González 
e Indalecio Cima<JevIlla. 
. E l martes se r eúne el comité a 
las ocho y media. 
C O L O N Y P A P E L E S DE A M K R I C A X A . Selección hecha 
por la Duquesa de Berwick y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
impreso sobre magnífico pa-
pel de hilo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
tóerrafos de Cristóbal Colún, 
1 tomo en folio, encuaderna-
do en pasta. . . . . . , ?, 
NUEVOS AUTOORAFOo DTJ 
C R I S T O B A L COLON Y RK-
L A C I O N E S D E ULTRAMAR. 
Selección hecha por la Dn-
ciuesa de Berwick y de Alba 
Soberbio ejemplar impreso 
sobre mapnífico papel de hi-
lo. 1 tomo en 4o. mayor en-
cuadernado en pasta, . r^iok 
$12.00 
SlOiM 
T R A T A D O DTT; T R A T A D O S DE D E C L A M A C I O N . Colección de 
reprlas sencillas y práctlefis 
para aprender a declamar con 
perfección y ser un buen ar-
tista de teatro, por Luis Mi-
lla. Edición ilustrada con 
profusión de grabados y fo-
tografías de los mejores ar-,; 
tistas caracterizando dife-
rentes tipos 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
L a misma obra encuadernada en 
tela ' , . . M.jí 
R E N E B A Z I N . 
tria. Novela, 
dernado. . . 
Tierra y pa-
1 tomo enoua-
JUANA D E IBARBOROU. Len-
guas de diamante. Poesías. 1 
tomo 
F . FOSCA. Los corip>iñeros del 
Sr. Catorce. Novela.- 1 tomo 
encuadernado. . . . . . 
L E O P O L D O L U G O N E S . Odas se-




d S C R Í B A S E Y A N ü K C I f c S E 
£ N " D I A R ' O D E L 4 M A R I N A " 
L E O P O L D O LUGONES. Un pa-
ladín de la Uiada. Estudios 
de crítica 1 tomo en rústica 5 ^ 
F R A N C I S C O D E QUEVEDO. Se-
lección de sus obras maes-
tras. Texto Integro de "Vida, 
de Marco Bruto". "La hora 
de todos y la fortuna con se-
so", " E l infierno enmenda-
do" y "Casa de locos de 
amor" 1 tomo miniatura es-
meradamente impreso y ele-
gantemente encuadernado en ^ 
tela 
R A M O N D E L V A L L E INCLAN-
Voces de bohemia. Obras com-
pletas. Volúmen X I X . 1 T0" ^QJ 
mo en rúst ica ' 
M. M A R T A N . Clementina de la 
Fresnaye (Lecturas para mi ^ ^ 
hija) . 1 tomo 
RAMON P E R E Z D E ATALA. 
Bajo el signo de Artemisa. HOr }li0J 
vela. 1 tomo • ' 
I . 1 B B E B I A "CERVANTES' ' , ©B »I-
CARDO VEGOSO 
Avenida I ta l ia . 62 (antes * ^ 
Apartado 1115. Telf. A"495^**!*"*' 
C 7593 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo nuestros artlcu o 
nuestra clientela ha consláer»-
do la doble ventaja aue se 
porta con su poco costo 7 
buena calidad garantizada. 
.Joyas linas, relojes de todas clases, ar t ículos de plata para 
los y muebles. 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO 
rega-
E l único «ftableciinlento en su clasa e 
pública 
Dr. 3Vr.:gueJ Mendoza. n ^ ^ -
neo y tratamiento medico ^^jni í l* 




pfiquefioa j -ya! <K* 
Eepeclalldad en racunaclones preve 
tra JA rabia y el moquillo canino». 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: . 00. Esfa''*' 
San Lázaro 3 0 5 entre Hosplt»! 7 jj^ba»8. 
Teléfono A-04C6 ^ « r f 
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L A E L E G A N C I A E X T O D O 
T -ormosura sin la elegancia 
ronw una piedra preciosa §in 
63 iita'- La elegancia, es la harmo-
la' nobleza y el buen gusto, y 
^tU cualidades que no son exclusi-
de la mujer ar is tocrá t ica , las 
Vaede adquirir toda mujer que se 
^ p e ñ e en tenerlas. 
Una falta grave contra la elegan-
• es adquirir un vestido de tela 
Ciato&a y rica en extremo cuando 
coSse está en disposición de renovar-
".0 "írecucntemente, o se carece 'de 
dios suficientes para acompañar le 
1116 otras prendas de vestir que le 
vualen en valor. De aqu í resulta 
e ]a desgraciada que ha tenido un 
nlomento de vért igo í .dquiriendo una 
t la superior a lo que podría permi-
ífrle su posición social, se ve en la 
dura necesidr»! de llevar siempre el 
mismo vestido cuando quiere lucir-
, v al cabo 4,e poco tiempo ha de 
pfflplear.el recurso del teñido, por 
e je la misma vistuosidad de la te-
]a hace que pierda pronto en nove-
dafl • 
La verdadera elegancia no tiene 
mayor enemigo que la cu r s i l e r í a . 
(Del libro 'Los Secretos de la 
' Belleza Femenina) 
MAKIAXELA. Dola María . 
Copiando del mismo l ibro, repeti-
Té: "Con frecuencia, se compran 
cortes de vestido, porque deslum-
braron^al pronto por su aspecto, sin 
preguntarse si el color podrá favore-
cer. En seguida se dan a la modista, 
v ao se consulta tampoco la hechura 
- que ser^ más adecuada según su 
figura y conformación de la persona 
que los ba de usar. Exactamente 
gucede, al comprar los sombreros y 
demás prendas de vestir. Es pues un 
«ran error este, contra el que quie-
ro preveniros, por cuanto debéis ha-
cer frente si es preciso, hasta a los 
mismos caprichos úe la moda" Pa-
labras que hago mías en este caso, 
mis amables consultantes. Lo más 
que puedo hacerles desde esta sec-
ción es i'-nlicarles que en tal lado, 
"Le Printemps", por ejemplo, tienen, 
unos preciosos cortes de vestido a 
precios muy razonables, y hasta pa-
ra más comodidad seña la r la venta-
na o vidriera donde con solo una 
ojeada pueden tener una idea de las 
telas o precias que les interesa ver, 
pero nada m á s . Cada cual ve-
rá esas telas que son modernas, ele-
fantes, costosas o económicas, se-
, gún £U clase, pero la buena elección 
dependerá de su gusto más o menos 
exquisito. 
Si después de ir a "L-e Printemps" 
o cualquier otro lugar que les re-
comiende obtienen un resultado más 
o menos satisfactorio, dependerá 
principalmente de la buena elección 
que hayan hecho. Por eso r^lemás 
de indicarles el establecimiento les 
recomiendo alguna persona en par-
ticular que merezca toda m i con-
lianza en cuanto a buen gusto. T e l . 
A-2530, Sr. F e r n á n d e z . 
Del libro Acertijos y Adivinanzas 
(nfanriles. 
¿"Cual es aquel animal 
de condición tan noble, 
Que es feroz, fuerte, agradable, 
inclinado a no hacer mal 
ai humilde y miserable? 
(Solución el Miércoles) 
L E A . 
Efectivamente ,tiene (equivocado' 
el número. Es F-4816 Por la maña-
na es mejor hora. 
MARIA V . NELSON. 
Siento mucho pensara tan tarde 
ea ese regalo. Hay que contar con 
os retrasos que pueden ocurr i r . Por 
o que veo ya habrá pasado la opor-
tunidad. El regalo depende en gran 
Parte del presupuesto y usted no 
foe lo dice. /• 
Para todo lo de su cutis, puede 
probar con el agua oxigenada a par-
ies iguales con agua hervida, natu-
ra1- Aplíquela una o dos veces al 
«¡a con un algodón y déjela secar 
naturalmente. 
Para la a lbúmina le aconsejo vea 
«un buen médico, es demasiado se-
'o Para entretenerlo con remedios 
Laseros'y a distancia. 
PNA I G N O R A M E ¿ ? 
:Se hace poco favor! Eso de lle-
ra i ó n T r e r 0 0 no Para la i n a ^ -acon cleim p a r q i i e . . . . depende de 
lé d l \ C0Sas- 1)61 luSa1' donde es-
r ! i , Que, en la ciudad o en 
tas í o i r 61 1Upgar' 611 f in ' de tan-
Eeneni I ' ' : • • Por mi Parte, así en 
uro o J Sm saber detalles, le ase-
ro l P ? e . f l s t i r í a con sombrero, pe-
P̂ ede T á , e mejor ^ usted 
""a nJS nlde 10 que trata- Para 
íenochP . . .aire l ibre ' aun(lue sea noche, esta indicado el sombrero. 
^ F U E G U E R A . Estrella. 
^ S i í n H ^ 8 f ^ 8 dolcnc¡as que las 
B e l L ^ 1 1 ! la Academia Científica 
•aedio v ^ , arís• más de un re-
'epilatnrf^ magníf icos . Como 
,i0* No^en' ^ P0lV0S Depilat0-
^ a No a.'nN0- 49' Crema DePila-
P a V a 50, y otrOS. 
^ etcmtUChas ^ ^ s . " P a ñ o " , pe-
>»os r ^ H 6 la "Academia" entre 
Ef»eida i ^ 0 1 0 ^ L a C r ^ a Ant i -
^ - E f i L i d ? Tnia' No- 68. La leche 
á ta los d« A Inenia' No- 8 La ^ c i ó n 
f otras p ^ ^ ^ ^ L i q u i l , No. 140, 
lultorio Z i COrto esPacio del Con-
'ormog j miPosible dar muchos in-
'^ectamem.111^ acertado es escribir 
^afae^ G Í i i ' E1 E n c ^ t o " , San 
Perfumería? f 0 [DePartamento de 
-r Ia ) Son los únicos Repre-
sentante» en Cuba de la Academia 
de Belleza, de P a r í s . Si pueden l la-
mar por teléfono ser ía procedimien-
to más breve. Cuando le contesten, 
A-7221, p i l a n el Departamento de 
Per fumer ía y allí hablen coji la se-
ño r i t a Regla. No tengo inconve-
niente en que me nombren. Absalu-
tamente. 
U N A D E V O T A D E 
L A P I L A R I C A . 
No se desconsuele, aunque hubie-
ra sido más fácil, como usted dice, 
haber rizado el cabello antes de cor-
tarlo, no por eso se hace imposible 
el rizo permanente después de tener 
la melena. Vaya a la " P e l u q u e r í a 
Francesa", San Rafael 12, a una 
cuadra de Prado y pida al señor 
Mauricio le muestre la máqu ina que 
tienen ellos precisamente para hacer 
el ondul;«Jo del cabello corto. Es la 
m á q u i n a más moderna de las recien-
temente fabricadas en P a r í s . No re-
seca, ni quiebra el cabello. E l rizo 
dura más o menos tiempo, según la 
clase del pelo. Esa loción que dice, 
se llama ONDULA, la vende esa mis-
ma casa. Es muy buena para obte-
ner una linda onda en el cabello. Su 
melena irá achuecándose a medida 
que pasen días teniendo cuidado de 
peinarla de abajo para arriba y hu-
medeciéndola un poco antes de pei-
narse. T e l . A-0 210. 
M A R G A R I T A . 
Sí, Señor i ta , todas las tardes a 
las cinco hay una tanda elegante en 
el "Principal de la Comedia" con la 
ventaja de que all í se repne uno 
del fuerte calor y la fatiga de las 
visitas a las tiendas. Hay un siste-
ma ¡le vent i lación que proporciona 
una temperatura mucho más fresca 
que la de la calle. Teatro de Animas 
y Zulueta. 
TENEMOS TOALLAS PARA EN-
JUGAR EL CUERPO DE TODOS 
LOS HABITANTES DE LA 
CAPITAL 
TENEMOS PRECIOS TAN. BAJOS 
QUE PODEMOS VENDERLE AUN 
A L MAS P0BRECIT0, A L MAS 
HUMILDE 
Esta semana terminamos la venta 
especial de toallas qué Venimos 
efectuando. Las que sobren serán 
marcadas a sus precios normales, 
TOALLAS DESDE 20 CENTAVOS 
R I D T E M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
C a r t e l ú e G i n e m a t d q r a i o s 
NOVIA F E L I Z . Adoración 
.L.—Mariani ta . 
Josefa 
Muy felices deben sentirse de ser 
tan bien recordados. ¿ H a r á n ellos 
otro tanto en el onomást ico de uste-
des? Pero, ne f in , 1H mujer es siem-
pre más sen t imenta l . . . A todas les 
recomiendo como una buena fuente 
para satisfacer, su jusfo anhelo, la 
joyer ía "Cuervo y Sobrinos". San 
Rafael y Aguila, por más que siendo 
la preferida del mundo elegante, di-
fíci lmente h a b r á una lectora que no 
la conozca. Allí podrán ordenar des-
de la elegante y poco costosa carte-
ra de monograma calado o de cha-
pa, hasta un valioso y ar t ís t ico re-
lo j , según como ande la b o l s a . . . . 
Muchas otras cosas pudieran selec-
cionar todas de ú l t ima novedail y 
exquisito gusto. 
A l amiguito de poca confianza y 
con quien sin embargo, se busca la 
ocasión de intimar, puede obse-
quiárse le conc algo que no parezca 
precisamente "un regalo", como su-
cede con un t a l i smán de oro de los 
que tanto ha vendido esa j o y e r í a . 
No sé si les queda alguno. Val ían 
cinco pesos. T e l . A-2666. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E S T R E L L A A . de G. Cienfueguera 
Para tcilo lo que se refiere a Dul -
ces, lo más acertado es que adquie-
ran un valioso libro de cocina y re-
pos te r ía de autora cubana, la Seño-
r i ta Reyes Gavi lán . E l libro se la-
ma Delicias de la Mesa y pueden en-
contrarlo en la l ibrer ía Académica, 
bajos de Payret. 
En ese libro encon t ra rán mis lec-
toras cuantas recetas, consejos e in-
dicaciones pueden ocurr í rse les en 
platos sabrosos, dulces, helados, re-
frescos, etc. Todo en CUBANO, que 
es un poco distinto para nosotras 
que el Castellano propiamente habla-
do. Los t é rminos y medidas, son las 
caseras, haciéndose comprensible pa-
ra todos hasta los más legos en el 
arte cul inar io. 
Con gusto copiaré la receta para 
hacer el flan de pifia que pide 
Cienfueguera y que me a legraré le 
salga muy sabroso. 
F l a n de Piña. 
Se necesita una piña grande y 
bien madura, se pela y se exprime 
bien. E l jugo se echa en una paila 
con tres tazas de azúcar ; tan pronto 
como hierva se aparta del fuego y 
se ¡deja refrescar. Se baten doce ye-
mas de huevo y ocho claras hasta 
que estén muy unidas, se les va 
añad iendo el jugo de piña y tres ho-
jas de cola-pif desleídas en un poco 
de fvgu-a caliente, pero al echar la 
cola-pis ésta debe estar f r ía . Se 
agrega un pedacito de vainil la y se 
coloca en un molde con azúcar que-
m ó l a y se cocina en baño-mar ía o 
al horno. 
NACIOSTAL (tfaseo de Marti esquina a 
San Safae l ) 
No hav funciftv.. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía, de revista» j iej icanas L u -
pe Rivas C^cho. 
A las ocho y cuarto: !a revista E l 
Pa í s de la I lus ión; números de marim-
ba por los hermanos Gómez. 
A las nueve y media: Ja revista en 
un acto y tres cuadros de Rabanal y 
el maestro Lauro de Urangw., Los Via-
jes de Don Catalino: la revista A T r a -
vés de a Tierra; números de marimba 
por los hermanos Gómez. 
PRZKCIFA.O T>7¡ i A COMEDÍA (Ani-
mas y Za'ueta) 
No hemos recibido progiama. 
M A B T I (Srag-ones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la fantas ía de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
tro M , Romero, E l Cabaret de ios Pá-
jaros . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos. L a Leyenda del Beso. 
CUBANO (Avenida de ZUUa 7 Juan Cie-
ment Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y media: la humorada 
Broadway Cabaret. 
A las nueve y tres cuaríos: Fi l igra-
nas na m á s . . . 
A X t X A X B R A (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
A las ocho menos cuarto: Del Solar 
al Convento. 
A las nueve y cuarto: LHS Travesuras 
de Venus. 
A las diez y mdeia: Drama Conyu-
gal- • 
ñ.CTTJAX.TiJAjjjss. ( Monaerrate entre 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas Có-
micas . 
A las ocho y media: Tenorio por Ca-
rambolas, por Tom Mix; presentación 
de la canzonetista E l i sa Cavalcanti y 
del tenor Mariano Meléndez. 
A laa nueve y tre scuartos: Bodas de 
Odio, por F Stands y Marian Cooper; 
presentación de E l i sa Cavalcanti y del 
tenor Mariano Meléndez. 
(JAPZXOIiZU (Industria esquina m Saa 
José ) 
De una y media a cinco: Salón de P a -
tinar, por Harry Pollard; Los Ojos del 
Alma, por Kobert Gordon; Terror a las 
Mujeres, poi Harold Yloyd. 
A las cinco 3 cuarto y a las nueve y 
medía: Novedades Internacionales No. 
31; Un Atentado,Criminal, por E . Lyon 
y L . Morar., Ambición Ciega, por E i -
leen Percy. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Salón de Patinar; Se aguó la Fiesta; 
Terror a las Mujeres, por Harold Lloyd. 
CAMPO AMOS (Plasa de Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media: vuelve la cinta Perdnoa y 
olvida, por Stelle Taylor, Pauline Ga-
ron, Wyndum Standing y W ü l i a m Scott 
De once a cinco: las comedias: Los 
Contrabandistas; L a Hoster ía del Pa-
to; el drama E l Fantasma de las Co-
linas; la Revista Novedades Interna-
cionales; el drama Casi Infiel, por Betty 
Blitche. 
A las se's y media: pel ículas cómi-
cas . 
A las ocho: Casi Infiel . 
VEB.DÜN (Consulado pntre Animas 7 
TrocadeLX)) 
No hemos recibido programa. 
W U i S O V (Oeneral Carrillo y Padre Tá-
rela! 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
media: Un Buen Camino, comedia en 
dos actos; Esposos F i n de Semana, por 
Alma Rubens, Mauricio Castello y Mon-
tagú Love. 
A las ocho y cuarto: Mujeres del 
Día, por Florence Dixon. 
R I A I i T O CSTeptuno entre Consulado 7 
San Mipnel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Novedades Internacionales; De-
pendientes de bodega; L a s Dos N iñas 
de Par ís ; Por Ganar una Mujer, por 
j Herbert Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos-. Dependientes de Bodega; 
Lo que tres Hombres Buscaban, por 
Miss Du Pont. 
1 O L I M P I O (Avenida Wilsou esquina a 
I B., Vedado) 
¡N'o hemos recibido programa. 
I I M P E R I O (Consulado 116) 
' A las circo y a las diez: Treinta 
Días , por Wallace Reid y Wanda Haw-
\ey. 
A las dos y a las sieto y media: la 
cinta cómica, Pasajeros de Tercera; la 
cinta por Gloria Swanson Loa Dos De-
beres. 
O-ZiATERRA (Oeneral C a n i n o 7 
trada Palma) 
A las (Jos, a las cinco y c jarto y a 
las siete y cuarto y a las nueve y me-
dia: Siguiendo Viaje, por Wil l iam S . 
Hart; Leyenda Nupcial, por Marión Da-
vies; y Héroe de Aldea, por Monty 
Bank. 
A las c'nco y cuarto y % las nueve y 
media: Al lá en el Este, en 12 actos, por 
Richard Barthelmes y Li l 'nn Gish . 
R E P T U K O (Heptuno 7 Perseveranola) 
A las cinco y cuarto y a 'SB nueve y 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de París , por Lon Chaney y Norma Ke-
r r y . 
A las ocho: Cintas Cómicas . 
A las ocho y media: E i Amor Vence 
al Engaño, por Al icé L a k e . 
P A U 3 « o (Paseo de Marti esquina a 
Cbite j 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Voz del Norte. 
A las ocho: P a r a Arriba y Para 
Abajo. 
A las ocho y media: Entre Dos Rei-
nas, por Mary Pickford. 
O R I ? . ( E y 17, Vedado) 
No hemos recibido programa. 
TRZAXTOH (Avenida WU«on entre A. 
7 Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Convenio a Ciegas, por Lon Cha-
ney. 
A las ocho: la cómica E1 Financiero 
Sastre; E l Juramento de un Soldado, 
por Will iam F a r n u m . 
L Z R A (Industria 7 San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
Artista, cinta cómica; Oro de Broadway, 
por Elaine Hammerstein; Voluntad de 
Hierro, por Ediet Roberls. 
A las cinio y media: E l Artista; Oro 
de Broadway, por Elaine Hammers-
tein. 
A las ocho y media: E l Artista; Vo-
luntad de Hierro, por Ediet Roberts-
Oro de Broadway. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
U S S E M I L L A S F R E S C A S OE HORTALIZA 
DA CATALOGOS 
OBISPO No. 6 6 . - TELEFONOS: A - 3 2 4 0 - A-3145 
OTRO F L A N DE P I Ñ A . 
Se ral lan dos piñas de t a m a ñ o 
regular y se exprimen bien hasta ex-
t iaer todo el jugo, a éste se le agre-
gan seis tazas de azúcar , una ra j i -
ta de vaini l la y otra de canela; se 
hace un a lmíbar con buen punto y 
se deja enfriar; se baten doce hue-
vos con yemas y claras y se unen 
poco a poco al a lmíbar y a tres ho-
jas de cola-pis ya des le ídas ; se colo-
ca en un molde con azúcar quemada 
y se cocina en baño-mar í a . 
Refresco rlc Gaseosa y Leche 
Condensada. 
Para cada copa de agua dos cu-
charadas de leche condensada y pa-
j ra cada dos copas de esta leche, una 
I botellita de goseosa, se mezcla bien 
y se sirve muy fr ía . 
GASEOSA. 
Para c i l l a dos botellas de gaseosa 
un huevo, el zumo de un Limón ver-
de y azúcar suficiente, se mezcla bien 
y se sirve helada. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
Q a l s a Mi c o rt r a p r o o y S e g u r o 
. . - : r - — — r — — ~ 
l i l i l í 
A n T E L A D U D A D E U h A G U A I M P U R A , B E B A h 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
S u L E V A D U R A E S A M T 1 - T I P l C A . 5 U S 
M A M A n T I A L E S P U R O S . E s U M A B E B I D A 
H E R V I D A 
F I L T R A D A 
Y P A S T E U R I 2 A D A 
tSTVDO 
MANZANILLERAS 
Monseñor Alfonso Blázquez 
Recientemente ha recibido de Su 
Santidad el Papa, este ilustrado y v i r -
tuoso sacerdote, hace poco nombra-
do párroco de Manzanillo, el nombra-
miento de Prelado Doméstico de Su 
Santidad. 
De veras felicitamos a Monseñor 
Blázquez y a los catól icos de Manza-
nil lo por tener un pár roco cuyas vi r -
tudes merecen tal d i s t inc ión . 
Doctor Francisco Codina Polanco, 
Comendador de la Re"! Orden de Isa-
bel la Catól ica 
H r de la Colonia Española de 
Mai lo y sobre todo al conocer 
el g ivn desarrollo de su Sanatorio, 
viene a la mente el nombre de un 
distinguido cubano, de un galeno ilus-
tre por su ciencia y bondad, el doc-
tor Francisco Codina, que desde la 
fundación del Centro Benéfico, hoy 
Colonia Española , fué incansable por 
el mejoramiento de la Sociedad, ha-
biendo llegado, con el concurso del 
notable Médico-Cirujano, doctor Ci-
ro León, a ta l grado de prosperidad 
este Sanatorio, que nada deja que 
desear. 
E l afecto que nuestro doctor tuvo 
siempre a esta Sociedad, y los mér i -
tos contraidos no podían pasar i n -
advertidos, y por ello, a gestiones he-
chas por significados miembros de 
la Colonia con el señor Ministro de 
España , éste in teresó de S. M . el 
Rey D , Alfonso X I I I , para el doctor 
Codina, el nombramiento de Comen-
dador de la Real Orden de Isabed la 
Católica, cuyo t í tu lo y Gran Cruz le 
fueron entregados por una comisión 
de la Directiva, entrega que hubié -
ramos querido que fuera solemne; 
pero que a instancia del interesado 
se hizo en la in t imidad . 
Ignacio Pellicor 
Ya el DIARIO DE L A MARINA 
publicó un telegrama dando la noticia 
de la horrible muerte de este jo"ven. 
Se dirigía a Santiago de Cuba acom-
pañando a dos jóvenes parientes que 
iban a examinarse para maestras, 
cuando en la estación de San Luis 
al tratar de subir al t ren ya en mar-
cha, fué destrozado de una manera 
horrible muriendo pocos minutos des-
pués . 
El señor Alcalde de San Luis, al 
saber que se trataba de un empleado 
•del Ayuntamiento de Manzanillo, h i -
¡zo que se velara en la Casa Ayunta-
miento, y en el Hotel Venus de San-
tiago en un momento-se regogieron 
¡113 pesos para atender a los gastos 
I del sepelio. 
Por gestiones del Alcalde, Ayun-
tamiento, empicados etc., el cadáver 
fué t ra ído a Manzanillo, habiendo 
dado la Compañía del ferrocarri l to-
.da clase de facilidades. 
Cosme Fonseca 
• Por tener que hacer un viaje a 
; la capital de la Repúbl ica el Alcalde 
l Municipal señor Manuel Ramírez 
¡León, se ha hecho cargo de la Alca l -
I día nuestro particular amigo señor 
• Cosme Fonseca, joven entusiasta y 
defensor de los intereses de este té r -
mino municipal . 
Señor i ta Dolores Alvarez 
Acompañada de sus queridos pa-
pás, el distinguido hombre de nego-
cios y Presidente de la Cámara de 
Comercio señor Pedro L . Alvarez, y 
su distinguida esposa señora Al ta -
gracia Bello, par t ió para la Habana 
esta agraciada señor i ta , aventajada 
alumna de 4o. ño de Bchillerato 
del acreditado colegio "Santo Tomás 
de Aquino", de esta ciudad. 
Pet ic ión de mano 
Una de las .v-mpáticas damas del 
an imadís imo y reciento Concurso de 
Belleza, la graciosís ima señori ta Dul-
ce María Lurós , ha sido pedida en 
matrimonio por el caballero y rico 
industrial señor Felipe Pini l la para 
el joven señor Joaqu ín Ferrer Bel-
t r án , empleado de la Compañía del 
Ferrocarr i l de Cuba. 
Los esposos González-Céspedes 
E s t á n de duelo estos estimados ami-
gos, pues al lá en la Habana donde 
fi ;aron su residencia han tenido la 
desgracia de perder a su monís ima 
Olguita, pr imogéni ta y única prole 
de tan estimados amigos. En Man-
zanillo donde tantos amigos cuentan 
Ies esposos González Céspedes, sa si-
do muy sentida la muerte de esta 
n i ñ a . 
Alberto Segrera y su Taquigra f ía 
Es tá siendo objeto de grandes ala-
banzas, la obra didáct ica que acaba 
de publicar en ésta, el señor Alberto 
Segrera de la Rosa. Se trata de un 
libro que su autor l lama "Nuevo Sis-
tema de Taquigraf ía , l ibre de las t ra-
bas geomét r icas" , y el cual ha sido 
esmeradamente editado en los talle-
res t ipográficos de los señores Sariol 
y Compañ ía . Este nuevo sistema, que 
no e f̂ arreglo n i adap tac ión de n in-
g ú n otro, sino un invento efectivo, 
se distingue por su extremada senci-
llez y por su beneficiosa claridad. 
Puede aprenderse fác i lmente y se 
escribe de manera muy cómoda . No 
necesita de pauta, ni acude al en-
gruesamiento de signos. No hay d i -
ferencia de rumbos; todas las letras 
tienen la misma incl inación, resul-
tando una positiva escritura instan-
tánea , de forma estét ica , que se des-
arrolla y traza como la escriura co-
rr iente . Los únicos elementos son 
las contadas letras del alfabeto, sin 
necesitar signos auxiliares; por lo 
cual no se recarga la memoria, se 
reduce el mecanismo, y se simplifica 
extraordinariamente la enseñanza , 
des te r rándose la perniciosa u rd im-
ore de convencionalismos. Todos» 
coinciden en que la labor intelectual 
realizada por el señor Segrera, es 
verdaderamente plausible por la or i -
ginalidad que presenta constituyen-
do un marcad ís imo esfuerzo en el 
enaltecimiento del Arte Taquigráf i -
co. Eu de fsrierar quo los e ¿perto^s 
del ramo, los proles.onales consa-
grados, conf i rmarán las favorables 
apreci.rionos que se,v;enen h a c e n d ó 
a ht apar ic ión del l ibro y que han 
de ser el]os mismos, les mejoren pro-
pagandistas de las lor.oades * y j t . 
liriaJ?s do rste Nu;vo Sistema. 
El señor Segrera ea uno de los iu -
telectuales aianzaaille) es. 
^pronas, Ccrresponsal 
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ja Royal—tan en 
boga—, de malla 
y elástico merceri-
zado. 
Tallas: del 23 
al 34. 
Precio: $3.25. 
[ h a b a n e r a s 
^ — Í W 1 — i r Mimiwi ii ni ni • •., i T«fi r'.̂  
MARIA LUISA MENO CAL DE ARGUELLES 
K I T A L O S DK F L O R E S . 
Un día feliz. ipre tan galante, ofreció a la s e ñ o r a ! 
De grandes satisfacciones. de Arguelles un cesto de o rqu ídeas 
F u é el de ayer, con ocasión de combinadas con dalias y con claveles | 
su santo, para la señora María L u i ^ rojos. 
sa Menocal de Arguelles. Otro cesto, encargado desde el 
La distinguida dama, pertenecien-1 Norte por la señora L i l y Hidalgo de j 
te a nuestro más alto rango social, Conill , era todo de claveles, 
recibió demostraciones innumerables' Claveles rojos. 
de afecto y s i m p a t í a . 
Se vió muy festejada. 
Llena de obsequios. 
Especialidad de este j a r d í n 
Un cesto más , l indís imo, con la 
blasonada tarjeta de la joven y be-
Flores, infinitas flores, llegaron(lia Condesita del Casti l lo, 
a manos de la bella y elegante seño-, Y del popular director de Social, 
ra de Arguelles. leí inimitable caricaturista Conrado 
Procedían de nuestros grandes W. Masaguer, un bonito cesto de ro-
jardines, unas de E l Clavel, de E l sas y azucenas. 
Fén ix otras. 1 
No faltaban de M a g r i ñ ó . 
Y de la Casa T r í a s . 
Del j a rd ín de los Armand era una 
Cajas de flores. 
¡Cuántas las recibidas! 
Una, de las más liadas, con gla-
diolos y dalias, del ilustre Secretario 
R E A L I Z A C I 
D E L A M P A R A S p a r a C U A R T O 
-rara dar cabida a nuevas existencias próximas a recibir. 
" L A E S M E R A L D A " í ^ ' i ^ a 
caja de las rosas Presidente Meno-¡de Bsíflo, doctor Carlos Manuel de 
cal, las más soliciadas en estos mo- céspedes y su elegante esposa. 
A L A 0 C L U 
Si a mi me agradara la Ortodon-
cia, que es la ciencia, a mi entender, 
que normaliza, en lo que cabe dentro 
de lo posible, las semblanzas, corr i -
giendo las irregularidades tanto de 
los distintos maxilares, como la de 
los dientes que en sí encierran los 
mismos, empezar ía la clasificación 
de la mala-oclusión, que es la inco-
rrecta relación que mantienen los 
dientes entre sí y con los que debe-
r ían articular en el "maxilar opues-
to, considerándola bajo cuatro dis-
tintos aspectos: 
Clase I.—Cuando los arcos de los 
maxilares se encuentran normales y 
existen irregularidades que tienden 
a desviar el principio de la mastica-
ción y darle a las caras una expre-
sión er rónea en la personificación 
de su ser físico, creando así una fal -
sa semblanza en la imagen de su ver-
dadero c a r á c t e r . 
Clase I I .—Cuando en la formación 
del maxilar superior existen anorma-
lidades, de más o de menos propor-
ciones, que causen la incorrecta for-
mación de su propio arco, dándole a 
la vez una falsa expresión al mismo, 
y que el maxilar inferior, por el con-
trario, se encuentre normal . 
Clase I l i .—Cuando el caso presen-
ta un aspecto enteramente opuesto 
al anterior, esto es, que en la forma-
ción del maxilar inferior existan 
anormalidades y que el superior, por 
el contrario, so encuentre normal. 
Clase I V . — Y cuando en la forma-
ción de ambos maxilares existen 
anormalidades, de más o de nenos 
proporciones, que causen la incorrec-
ta formación de sus propios arcos, 
dándoles una falsa expresión tanto 
al uno, como al o t ro . 
A l sufrir, por desgracia, algunas 
de estas irregularidades u otras ma-
yores todavía, es por que hemos 
perdido alguno o todos los dientes. 
Y no está demás el decir aquí , ya 
que se trata de una divulgación cien-
tífica, que para restablecer el sem-
blante, dentro de lo posible, a la 
normalidad, necesita el dentista co-
nocer Arte Facial: que es lo que le 
enseña a deliberar sobre las lineas 
que han de gobernar la cara. 
La mala-oclusión la comprende un 
movimiento qu? ejerce una función 
simplemente mecánica, que es la cau-
sa directa, siendo las indirectas, las 
desorganizaciones s i s temát icas de que 
pueda estar sufriendo el paciente, las 
cuales juzgo innecesario enumerar. 
El principio de la mala oclusión 
nace, pues: de la falta de equilibrio, 
de la falta de acción de parte de las 
fuerzas opositoras y de la indiferen-
cia reinante. La falta de equilibrio 
puede observarse, cuando un diente 
brota fuera del lugar que lóUfcorres-
ponde. La falta de acción por parte 
de las fuerzas opositoras queda ma-
nifestada cuando el diente -mira ya 
hacia la garganta o tiende a irse ha-
cia afuera. Y la indiferencia se 
mantiene latente no yendo a su de-
bido tiempo a requerir el auxilio del 
profesional. 
Debemos considerar que cada dien-
te, es un; punto de donde irradia el 
principio de la mast icación, el punto 
de a t racción entre la fuerza labio-
bucal y la l ingual (a la que tiene que 
repeler con igual vigor que las eme 
ejercen ellas sobre él, para mante-
nerlas a las debidas distancias que 
le correspondan a la una de la otra 
con relación a sí mismas) y el punto 
imprescindible para la t r i tu rac ión 
de los alimentos (función indispen-
sable para poder gozar de buena sa-
lud) ; y que el diente procura a su 
antagonista y tiende a rechazar la 
acción bilateral de los demás compa-
ñe ros . Lo primero lo consigue, con 
la ayuda del pericementio, que tien-
de a expulsarlo de su alveolo, obli-
gándole a afrontarse con su anta-
gonista; lo segundo lo realiza, por la 
fuerza opositora del labio y lehgua, 
que ac túan sobre él conjuntamente. 
Ahora bien; pongámonos a pensar 
que la membrana que envuelve a su 
o sus raíces, lo impulse desviándole , 
y que las fuerzas opositoras no man-
tengan el debido equilibrio, influen-
ciando la una más que la otra sobre 
la suerte del diente. ¿Qué puede re-
mentos en E l Clavel, según me dicen. 
Llevaba una tar jeta . 
Del general Mario 0"̂  Menocal. 
Un cesto hermosís imo, esíido Pa-
risién, de la gentil Rosita Sardina de 
Mazorra. 
Y cajas con flores diversas de las 
señoras Conchita F e r n á n d e z de Ar-
mas y Georgina Menocal de Sardi-
ña y de los csñores Francisco y Pe-
iiro Arango y Mant i l l a . 
Del ja rd ín E l Fén ix llamaron la 
a tención ar t ís t icos cestos. 
Uno suntuoso. 
Del señor J sé María Lasa. 
El distinguido congresista, siem-
Otra, que era de las rosas María 
Dolores, recogidas con una cinta, de 
los distinguidos esposos Oscar Fonts 
y Dulce María Junco. 
De las señoras Mercedes Lasa de 
Montalvo, Gloria Erdmann de Jua-
rrero, María Teresa Demestre de A r -
menteros y Lol i ta Montalvo de Cas-
t i l lo Pockorui . 
Y de los señores Guillermo Law-
ton y Joaqu ín Castil lo. 
La señora Luisa Cueto Viuda de 
Menocal. aman t í s ima madre de Ma-
ría Luisa, también estaba de d í a s . 
Se vió muy congratulada. 
Como se lo merece. 
¡ M E N S A J E D E M A R T E ! 
"El mayor deseo de los marcianos es ir a la Tierra y detener-
se en la Habana, para tomar el rico y sin rival café de "La 
Flor de Tibes, cuya fama es universal". 
BOLIVAR 37. A-3820. M.7623. 
saltar, sino es otra cosa que la falta existente; si todo esto es cierto, hay 
de a rmonía , m á s tarde, en la correcta razones suficientes para que no si-
relación que deben guardar los dien- gamos indiferenes hacia el cuidado 
tes entre sí? Por consiguiente, el so- de los primeros dientes y de las den-
lo desvío de un diente es motivo su- taduras de la nueva g e n e r a c i ó n , 
ficiente para la desorganización de La estabilidad y grandeza de nues-
la oclusión en general. Esto prueba, tro país, depende de la higiene que 
que la dentadura, como todo en la observe; de la disciplina con que 
vida, necesita mayor a tención du- se mantenga y del concepto del de-
rante el principio de su período evo- ber que inspire a los ciudadanos, 
lut ivo y no después que ocupe cada ¿Puede haber nada que tienda m á s 
diente el lugar que ha tenido : por al mantenimiento de la higiene quo 
suerte ocupar dentro del arco de los el cuidado forzoso de la dentadura? 
maxilares. i No puede haberlo. Un individuo que 
Para que reine un conjunto ver- es l impio consigo mismo, lo es con 
daderamente armonioso dentro de ia todo aquello, que tiene a su derredor, 
cavidad bucal, para que existan me- Sometiéndosele a un tratamiento 
nos motivos Que eviten el que poda- forzoso, procurando convencerle sis-
mos gozar de una buena dentadura, t emá t i camen te de esa necesidad, se 
y para que la expresión de belleza ^ dicipl ina. Y obligando al esco ar 
impere por sobre todas las cosas, a ^ observe los preceptos científ i-
es necesario que despertemos a la eos consiguiendo que se someta gus-
realidad, que busquemos al dentista toso a ellos para l ibrar su dentadura 
que creamos más capacitado, que co- de males mayores, para conservarla 
nozca su profesión v e r té inspirado en buen estado y que no sea motivo 
por un alto espír i tu profesional; que de que pierda días de clase, se le 
dejemos de ser apát icos , llevando a inspira el concepto del deber, 
nuestros hijos para que les corri jan f * * * * T!s menester de que 
el principio de posible mala-oclusión, cada Dnstrito Escolar o cada Muni-
antcs de que ésta coja incremento y ciPio t énea una 0 más Clínicas Den 
¿Para qué mandar hacer 
el calzado? 
Todos los pequeños detalles que 
exige el que gusta calzar cómoda e 
irreprochablemente los encuentra en 
el calzado Banister. 
Solamente ee confecciona en pie-
les de primera calidad y en estilos 
cuya comodidad y elegancia es indis-
cutible. 
Examine el interior de cualquier za-
pato Ban"ster y ap rec ia rá por qué 
es justo declararlo el calzado más 
fino que viene a Cuba. 
Nosotros tenemos una selecta y 
permanente exposición de calzado Ba-
nister. 
Es tá a su disposición. 
a a n a c t r 
O B I S P O Y C U B A . A 
R E C U E R D E Q U E S U N I Ñ O 
DEBE COMENZAR EL CURSO DENTRO DE BRE-
VES DIAS. POR TANTO NECESITA, SEGUN EXI-
GE EL COLEGIO, EL VASO. PORTA-SERVILLE-
TA Y LOS CUBIERTOS. DE TALES ARTICULOS 
TENEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ESTILOS 
A PRECIOS MUY ECONOMICOS; COMO TODOS 
LOS NUESTROS. 
. 4 n m F E H M O S A - g 
C O N S ü R V A T O R 
Avenida de la Repúbl ica , (antes San L á z a r o ) , 203-A, altos. Cable 
y Telégrafo " O r b ó n " . T e l é f o n o A-6243. 
EL NUEVO CÜRSO COMIENZA EL OIA PRIMERO DE SEMBRE 
SOLFEO, H A R M O N I A , P IANO, VIOLIN Y M A N D O L I N A 
I T A L I A ^ 
En I ta l ia existe uná 
dio; en un valle cerca ¡?lna de, 
resca barriada de Lurhio la Wh7 
cipio de Rocaforte, por \:T ^ C 
extraen, hace años, bW 
dra de e.structora i n S ^ ^ 
rfetica constituida p o ? ^ . cara5: 
jor dicho, Píeudo-gnele* ^ ( W " 
sas incrustaciones de 0011 
un verde amaril lento. A ^ T - ^HBN, 
mineral por la U n i v e r t i a ^ 0 
^ tuvo la certeza de qíe Je C 
'¡•9 la verdadera "ant,? • tratfiW' 
descubridora del radio ^ ^ - ' l 
rie ha visitado la m i L ^ ' ^ K 
do el hecho; do los a M i ^ C 
sobre el mineral de LUl£ ls < 
dame Curie, en París eí ^ S 
lor io (preparado para estn? laS" 
como ningún otro en T í ^ ^ 
por el profesor Porlczza ¿ ^ O ) y 
ratorio de química de la Í el 'abo-
versidad de Pisa, ha al 
contenido en radio s, 
"autunita" de Tonkin y a 
tunitas" conocidas hasta e?T V 
conclusión: el mineral ñ l ,la- ín 





senta, desde todos as¿¿ctÍ ^ ^ 
t ima calidad para la ex ra •íe 6P-
radio, y la localidad n i e r S 11 ^ 
consideración terapéutica^ n eSpeciaI 
nización del aire v la la yo-
dad del agua. A pesar de * 
tajas, los trabajos de ex Vec-
han sido suspendidos; pero P ? ' 0 1 1 
perar, para honra de la ^ es-
bisn de la humanidad, que y 
terminación tendrá caráfcteí 
torio, 
UTILES DE A ( ; R l M | - : x S 0 R T^C 
B1ERTOS EN P t t & A ^ 1 
Un descubrimiento hecho en P 
peya, en la famosa vía de La AK 
dancla, tan pródiga en h a l W T 
sospechados, da imprevista C 
vvvQ i c ^ ^ A ^ M A ^ .t . i .•, a 1UZ so-bre la modalidad del arte 
sor, que tenía importancia ca,pitai 
| l a economía romana. Ha sido ením? 
trado un recompuesto ejemplar Z 
co en el mundo, de uha escuaZ" 
agrmiensora para trazar ángulo, 
rectoís y líneas sobre el terreno úti 
a que muchos técnicos modenids há 
bia preocupado su invenciónroJ. 
cubierta una taberna, con tienda 
trastienda a piso llano y dos 
Cta. 7662 alt 4t 23 4d 24 
para piso superior, se han encentra 
do en ella varios fragmentos de 
bronce y, entre otros, una especie 
de cruz, pesos y plomos, liza y la 
extremidad de un bastón'.qüe tenni-
na en punta. Después Ufe; muc^ 
conjeturas, se ha caído en la cuenta 
de que se trata del único ejemplar 
de una escuadra para agrimensor 
que los antiguos técnicos nombra-
ban sin describirla. Es un bastón 
con punta de hierro para fijarlo en 
el mielo, en la extremidad superior 
del cual es tá fijado un brazo movi-
ble, que a su vez mueve cuatro bra-
zos en cruz de hos cuales penden los 
plomos. En la casa descubierta se 
han encontrado también cápsula 
metá l icas , que parece ser formaban 
parte do las medidas, Beñales que 
servían sobre el terreno a los me-
didores. Otro precioso hallazgo ha 
sido el de una cajita de marfil so-
bre cuya cubierta hay un reloj por-
tá t i l (un cuadrante solar con ma-
ní lla.s móviles, que el ayudante ex-
ponía al sol para ver la hora y so-
bre cuya esfera eritá reproducida ja 
unidad m é t r i c a ) . Se ha recuperado 
también un banquillo plegable en 
dos y otros utensilios para poto 
hacer en pleno campo un plano to-
¡Cuánto más bellas se r ían las ble, al culto pueblo de Cuba, para • pográfico de un terreno. 
sea causa de la completa desorgani- tales en forma, donde se ejecuten mujeres , del m a ñ a n a si su dentada- que éste determinar, por si so-
zación de la dentadura, de la pérdi- las ^ r ^ " 0 " ! ! ? 1 " 0 ^ 8 del InsP«c- : ra fuese perfecta, y los hombres, l0( la importancia del estado salu- ' 
da, antes de tiempo, de muchas pi- tor Dental Escolar, 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
S O L T E R A S , C A 5 A D A 5 , V i ü D . A S O D I V O R C I A D A S 
a todas les gusta 
refrescar en " L A FLOR CUBANA", Gaíiano y S. José. 
Los más ricos Helados. Los más sabrosos Dulces 
; cuanto mejor preparados para la dable de la cavidad bucal. i lUl¿ina. 
zas valiosas (que necesitan para que Estos Inspectores d e b e r á n ser ^cna por la existencia. L-a mortan- do a nuestras instituciones acerca dé 
los ayuden a masticar los alimentos profesionales de reconocida competen- dad infant i l , que es mayor precisa- lo necesario que es una rigurosa ins-
en la debida forma) y causa t ambién ola; e j ecu ta rán por tr ipl icado las mentó durante el período de evolu- pección dental escolar, para que los Tenemos ya en puerta el nuevo re-
de un proceso que tiende afearlos observaciones que pudieran hacer ción dentaria, ¡cuánto no decrecer ía , niños no pudientes tengan donde mate de alhajas procedentes de empe-
a tal extremo, que a veces pareen de cada caso, enviando una de las si se velara más de cerca su desarro- sepan apreciar la trascendencia del ño- No lo olvide quien tenga interés 
ser una verdadera expresión caricatu- hojas clínicas a la Secre ta r ía corres- l io, si se conservaran en buen estado se les atienda. ¡en e l lo . 
resca. I pendiente, para que ésta se cerciore las piezas dentarias y se evitaran las . • Siempre a disposición de los bue-
Ide si cumple o no con su obl igación, extracciones prematuras! Espero que los Poderes Públ icos nos clientes nuestra estupenda colee-
INSPECCION D E N T A L EN LAS ES- h al propio tiempo, Para que pueda , , ! problema que planteo al dar f in a la ción de joyas de todas ciases, para 
( T E L A v i PUBLICAR ¡llevar un record general del trabajo La salud publica es la suprema ley „ . . señoras , señor i tas y caballeros. Va-
! verificado y beneficios obtenidos con que debe de gobernar a los pueblos. bL. ue arucuios Que ne venido pu- lor positivo> Elegancia. Novedad 
Si todo lo anteriormente dicho es los mismos; otra de las hojas, se la Si estamos convencidos de q.ue para blicando en estas columnas, 
cierto; si en realidad la salud en ge- da rá al paciente, para que se la en- gozar de ella es necesario conservarj 
neral de un individuo depende de la t r egüe a su dentista o al dentista Je- nuestra dentadura en buen estado, 
digest ión (de una verdadera asimi- fe de la Clínica P ú b l i c a ( . a f i n de ¿por qué no remediar la apa t í a rei-
lación de los alimentos que tomamos que éste ordene su e jecución; con- nante, dando nuestras instituciones 
para el mantenimiento do la fuerza servando el Inspector la restante pa- el ejemplo, exigiéndole a cada M u -
corpucúlar dentro de nuestro siste- ra poder formar a su vez una esta- nicipio una Clínica Dental y que, 
ma circulatorio) y esta depende en díst ica part icular, . según el n ú m e r o de habitantes, ten-
gran parte de la Higiene Bucal, de Tenemos que considerar que si el ga un n ú m e r o proporcionado de den-
la Salivación y de la Oclusión; si la desarrollo mental y físico de un n i - tistas, a la par que nombre el Estado 
inmunidad de un niño, hasta cierto ño se retarda y perturba, se rá me- un cierto n ú m e r o de Inspectores en 
grado de posibilidad, no podrá j a m á s nos, por consiguiente, en capacidad, cada Provincia, para que esas prác -
conseguirse hasta que no se empleen Hoy nuestro objetivo debe ser evitar, ticas se ejecuten? 
todos los medios para aminrrar el desórdenes dentarios, antes que de-j Creo haber cumplido con m i deber 
tanto por ciento de la mortandad dicarnos a curarlos. 1 instruyendo, en lo que ha sido posi-
D r . A . A L B E R T I N I 
Damos dinero sobre joyas a medi-
co i n t e r é s . 
Capín y García 
Para curar pronto barros, pecas, espinillas, gramos y demás enfermedades cu-
t á n e a s use 
J A B O N D E C A R A 3 A Ñ A 
eficaz—suave—delicioso 
el mejor Jabón para el baño y tocador ,„ 
E n casos rebeldes, refuerce el tratamiento tomando por las mañana " cuciw 
radas de la universaimente conocida 
A G U A D E C A P I A B A Ñ A 
C7726 Ü t St-26 
100,000 pares, ofrecemos en venta especial al ínfimo precio 
de $4.99 la caja de media docena. Sigue el éxito en nuestras 
ventas de CORTES: Nuevos colores y bordados a $1.50, 
$2.40, $3.00 y $4.50 CORTE. 
" E L C O R R E O D E P A 
O B I S P O S O . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
C 7568 alt. 
'4t-l£ 
F O L L E T I N 1 5 
M . D E L L Y 
I T S I 
Esta novóla se encuentra de vanta en 
" L a Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35, 
(Con t inúa) 
r i dad . 'Esta mujer pintada, y medio 
desnuda que sve ofrecía en espec-
tácu lo a la mul t i tud , era una baila-
r i n a . De modo que su m a d r e . . . 
Desde entonces ese pensamiento 
atormentaba a la pobre n i ñ a . Y re-
flexionándolo bien, solía preguntarse 
angustiosa: " ¿ H a y derecho para des-
preciar a mi madre?" 
Si poco sabía de esta madre tan 
pronto desaparecida,, menos o nada 
sabía de su padre. Este era un mis-
terio absoluto para ella, que ahora 
empezaba a preocuparla dolorosa-
mente. 
A'bsorta en estas tristes medita-
ciones y trabajando en su labor, cui-
daba de Jaime, que sentado en un 
pequefu sillón, con almohadones se 
d i s t ra ía con un polichinela. De pron-
to el niño dló un suspiro de satis-
facción anunciando con voz algo Ian-
ta : 
— A q u í viene papá con su amigo 
el señor Olao. 
Mitsi se t u r b ó . E l vizconde y Olao 
Swengred, venían, efectivamente, pol-
la alamedu. Mitsi sentía ya la, mi-
rada que tanto t e m í a . Con un es-
fuerzo de voluntad dominó su emo-
ción y se levantó a saludar. 
Una voz imperiosa y alegre la di -
j o : 
•—Sigue sentada, pequeña Mitsi . 
No quiero quo to consideres como 
una criada, por más que tengan el 
mal gusto de vestirte como una de 
tantas, pero que de todo modos te 
«lenta admirablemente. 
Antes estag palabras y la mirad* 
que las acompañaba , Mits ' s intió 
afluir la sangro a su rostro. 
Se sentó maqu ína lmen te , en tanto 
que Cristian, acercándose a l niño, 
acariciaba en las mejillas. 
— ¿ Q u é tal, es tás ya tranquilo? 
Olao se inclinó para abrazar al 
n i ñ o . Antes habla saludado respe-
tuosamente a Mits i , y cuando se sen-
trt en el sillón de mimbres que le 
señaló el vizconde, sus ojos azules, 
dulces y serios, se posaron en la 
joven con interés admirativo, mez-
clado con cierta compasiva triste-
za. 
Cristian había tomado asienta en 
el banco, cerca de M i t s i . T o m ó el 
bordado que ésta había dejado caer 
de sus rodillas y p regun tó : 
-—¿Qué estás haciendo? ¿Un cha-
leco' 
—Sí , señor, un chaleco para los 
anciaijos del Asilo San José. 
— ¡Ah! 'El Asilo del que es patro-
na m i abuelo. ¿Es ésta la que te 
encargó esta labor? 
—Fu3 la señora Leonía , por orden 
suya, a lo que supongo. 
Cristian se r ió maliciosamente. 
— S í ; h a b r á gran fiesta en el As i lo ' 
gran reparto de prendas al f inal do 
nuestra jornada veraniega. Se exal-j 
t a r á a la generosidad bienhechora i 
que, dando tregua a sus placeres,! 
halló manera de confeccionar ei ía! 
misma alguna de estas prendas- Tal 
es la caridad mundana que es tá de 
moda y la qne yo conozco en torno 
i&in. 
Olao g"wengred obse rvó : 
—Amigo mío, no lo di rás por 
tu difunta esposa. 
—Dices bien. Gisela ora realmen-
te una mujer cari tat iva. Sabía dar-
se en persona y hacer el bien dis-
cretamente, sin alardes, sin repartos 
solemnes ni discursos d i t i r ámbicos . 
¡Pobre Gisela! Me ha dejado una 
lista de sus pobres, con el encargo! 
de seguir socorr iéndoles , después de 
muerta. 
Por la voz de Crist ián pasaba una 
ligera emoción. Mitsi , en este instan-| 
te, evocó la cara sin hermosura de 
la copdesa "Wanzei, y sus ojos, que 
con tanta dulzura se fi jaran en la i 
pobre huér fana que todos desdeña- ' 
ban en Rivalles. Sabía por Mar ta ' 
que la condesa era buena y afectuo-i 
sa, sin pretensiones ni exigencias va- | 
nidosas como la presidenta. Muy 
amante de su marido, hab ía pare-
cido ser muy feliz durante su corta 
u n i ó n . I \n cuanto a vizconde, sí, co-
mo se suponía , sólo cor respondía im-
perfectamente a sentimientos tan ar-
dientes, np dejó de ser un esposo 
cortón, que supo rodear de atencio-
nes a su mujer, haciendo just icia a 
sus grandes cualidades de corazón, 
como en el momento que estamos re-
firiendo. 
Sin embargo, el viudazgo no le 
contristaba. Después de algunas se-
manas de aislamiento en una de sus 
posesiones del Norte, hab ía partido 
nara Argelia, de donde volvió más 
mundano que nunca. La dulce y 
amorosa Gisela parecía estar olvida-
da del todo y el hijo que dió a Cris-
tián era incapaz de hacer vibrar un 
corazón helado por el egoísmo y las 
adulaciones. 
El señor do Tariiay, después de 
un silencio durante el cual examina-
ba con vivo in terés el delicado per-
f i l de Mits i , se inclinó hacia la joven 
casi rozando sus negros rizos. 
— C á n t a n o s algo, para que mi 
amigo juzgue de la belleza de tu 
voz. 
El rubor ee intensificó en Mitói. 
la cual con tes tó : 
—No podría, caba l le ro . . . 
Cris t ián repi t ió en tono b u r l ó n : 
— X o podría , « abnlloro. ¿ T« Ja-
mos miedo, querido m i s e ñ o r ? 
Süs ojos sonrientes e i rónicos , de 
los (luo se despr^ndlar' cáliduo cari-
cias, buscaban los do Mi t s i , q i n tra-
taba de evitarlos. V esta zozobra 
de la pequeña a.*: inquieta y aco-
bardada, que e v i ' i b á la fascinación, 
estimulaba la ris i de Cr is t ián . 
Swengred, algo preocupado, dijo 
con vivacidad: 
—No atormentes más a la seño-
r i ta Mi t s i , querido amigo. Compren-
do perfectamente que le sea difícil 
cantar ante personas ex t rañas . 
Jaime intervino, con tono impera-
t ivo : 
— M i t s i , camta sólo para mí . 
— ¿ E s t a s tenemos hijo m í o ? — r e -
,puso el vizconde—. ¡Qué goloso eres! 
¡Una voz que l l amar ía la a t enc ión en 
Pa r í s ! No, no, ya la oiremos en otra 
ocasión, cuando Mits i esté más t ran-
quila. 
Y se levantó , a ñ a d i e n d o : 
•—Vámonos, Olao. Hay que asistir 
al te de mi abuela. De buena gana 
es ta r í a aquí más tiempo. 
Su sonrisa y su mirada, dedicadas 
& Mits i , decían claramente la razón 
de este atractivo. Tras un beso dis-
t ra ído dado a su hijo y un amistoso 
saludo con la cabeza a la joven, que 
se despidió Mits i tan ceremoniosa-
mente como a la llegada. 
A l torcer la alameda, Cris t ián pre-
guntó a Olao: 
— ¿ Q u é dices de esta maravilla? 
Encantadora, ¿no es verdad? Estoy 
positivamente enamorado. 
Olao miró a su amigo de un mo-
do serio, casi severo. 
—Quiero creer que ref lexionarás 
antes de cometer esta acción Cris-
t ián. Sería cr iminal aprovecharse del 
aislamiento y de la desgracia de es-
ta muchacha para hacerla victima de 
t u capricho. ( 
El sueco era la ^frnica persona de 
la que el vizconde aceptaba algunas 
crí t icas. Pero esta vez a r rugó las ce-
jas respondiendo con acri tud: 
— Y a salieron tus palabras gordas. 
Catón el censor. ¡Una mala acción! 
Nada de esto. De este modo d a r é a 
la hermosa Mits i el medio de salir 
de la s i tuación miserable en que la 
tienen mi abuela y Parceuil. Su ma-
dre fué bailarina en a lgún teatro 
vienés de tercera ca tegor ía , y por los 
informes obtenidos por Parceuil se 
clasificaba entre las menos recomen-
dables de su corporación. Mitsi es tá 
sin familia, sin un cuarto, pero tie-
ne una belleza capaz de volver loco 
a quien ella quiera. Ayudando el 
atavismo, caerá un d ía u otro, por 
consiguiente, ¿qué importa que el 
tentador sea yo u otro cualquiera? 
— ¡ V a y a unas t e o r í a s ! — c o n t e s t ó 
Olao—. ¿De modo que porque esa 
pobre muchacha es hi ja de una mu-
jer desconcep'uada, acaso más por 
su si tuación económica y por los pe-
ligros de su carrera, la condenas sin 
remisión a la misma suerte, ¿De qué 
sirve la influencia de una educación 
cristiana en este alma a ú n admitien-
do el fatal legado atávico? Yo he ob-
serva e esta joven la turbac ión que 
le causabas y quo en su mirada re-
flejaba con alma pura y delicada. 
Cris t ián soltó la risa, mirando bur-
lonamente a su amigo, que parec ía 
algo exaltado. 
—Veo que examinaste bif L a 
encantadora M'J'.si. ¿Estaras taro 
enamorado de ella? -nn̂ m '̂ 
Swengred replicó, algo amo 
do: tirio a1' 
— E l amor, si llego- a seai¿'$a de 
gima vez, serán en mí ^ nómbre-
lo que tú llamas con este 
Esta muchacha h"ér fana/ .gmei1-
zada me ha interesado P1'0™1' sUeríe 
te. Yo quisiera saber la trise-
que la preparas. . . auerid0 
— ¿ T r i s t e suerte? ¡A"' bre ias 
Olao, qué ilusiones tienes & y 
mujeres! Yo las conozco 
puedo afirmar que Mitsi, av(,olin3-
por mí a ,su si'.uación & c \ x x & ^ 
da de todo cuanto puede u ^ 
cerebro femenino, .olVlCl da te^' 
los escrúpulos que ' I M Pu 
Olao meneó la cabeza. ^o - ' 
- N o estoy ^ ^ Z o ^ L 
Ya lo veremos. le P' pofí11 
si se me resistes s e r í a m e ^ ^ 
hay resistei.cas que no s o n ^ # t . 
te prometo dejar en PaZ f aS, 
por la que tanto te P ^ ^ r a : 
Olao murmuro con a^ 
—Eres un brujo ûev des^aC¡lB 
poder. ¡Pobre niña. ^ V ^ r t i r á * 1 
da! Te a m a r á y tu te v p»^ 
; poco tiempo con esteAll Ci"lst 
| romperlo en seguida, i a6í. 
No t end rá s corazón 
E l v 
men tó . 
este 
El izconde se calló- ^ ^ t í 
e una vecina f / ^ t f t l ^ 
bos 
e1 
gian Florina, Montrec y i,£1¿oS dj* 
pintor amigo de ^ f f ^ t * * 
grupos se fusionaron > 
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! H A B A N E R A S 
I : L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Se casa un periodista, 
joven y distinguido. 
He refiero al director del Heral-
.v^ipi-rial, señor Alfredo Santia-
culto y muy estimado. 
60, sd3 ei viernes último fromalizó 
comproniiso el Señor Santiago. 
• ¿Qnlén su elegida? 
Josefina de la Torre. 
G K A X F I E S T A T E A T R A I 
Bella y gentil villareña la señori-
ta de la Torre, hija del distinguido 
abogado y notario doctor Antonio 
de la Torre, que desde hace largoc 
años ejerce su profesión en Santa 
Clara. 
L a boda está concertada 
Será en Septiembre. 
T}U acontecimiento, ( Activo e inteligente. 
L,a función del vierne» en Payret. i A reserva de todo lo que me pro-
homenaje a Guillermito de ; pongo hablar mañana sobre esta 
confrÍTc de otros días | fiesta teatral diré que ha sido pues-(¿rdenas, 
ha pasado a la categoría de em- I ta bajo los auspicios de la crónica. 
L a crónica social. 




SEGUNDO A L V A R E Z 
El duelo del día. 
>iuy sensible. 
Ha dejado de existir, sorprendien-
-jy a todos dolorosamente su inespe-
rado fin. 6,1 señor Segundo Alvarez^ testimonia 
García. 
Un hombre excelente, un am'go 
ejemplar y un modelo de ciudadanos. 
Vivió para los suyos. 
Consagrado a su hogar. 
A su pobre viuda, María López 
Bisbal, llegarán estas líneas con un 
E l de mi pésame. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
Y COM-
POSIELA 
O L S A S Y C A R T E R A S 
F R A N C E S A S 
Acabamos de recibir un com-
pleto surtido de carteras y bolsas 
de esta procedencia, que es una 
garantía a su elegancia. 
También hemos recibido: 
Perfumadores para pañuelos, 
Peinetas para melenas, 
Pulsos de fantasía 
y otras muchas novedades. 
/ e TELEFONO 
A-33I2 
DESDE TAMPA 
D E SAN F E L I P E 
E L COMERCIO 
Es alarmante la plaga de vende-
dores ambulantes que diariamente 
recorre las calles de nuestro pueblo. 
• No estaría demás que nuestro ac-
tivo Alcalde de barrio señor Santos 
Vasallo diese las oportunas órdenes 
a la pol cía para que ninguno de di-
chos vendedores dejase dd abonar 
los correspondientes derechos al Mu-
nicipio. Es casi seguro que todos esos 
venededores dejan de tributar al Mu-
nicipio lo que les corresponde y al 
mismo tiempo perjudican al comer-
cio que paga en gran escala al Mu-
nicipio y al Estado. 
D E R E G R E S O 
H llegado de la capital la distin-
guida dama señora Pepilia de Agus-
ti, esposa amantísima del señor Jai-
me Agusti, comerciante de ésta. 
Motivo de su viaje a la cap'tal ha 
sido encontrarse su idolatrada hija 
Isabelita algo delicada de salud. Isa-
belita había ido a pasar una tempe-
irada de recreo al lado de sus fami-
liares. 
Plácenos darle a ta señora kle 
Agusti nuestro saludo de bienvenida 
y hacemos votos sinceros por ver a 
su linda hijita ya del todo restable-
cida. 
A r e l e s c í e F a n t a s í a 
T AS últimas novedades en pendientes de ónix, coral japo-
J - J nes y otras fantasías, las encontrará usted expuestas en 
las vidrieras de 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arle, Muebles de Fanlasla y Lámpara-
Anuncios T R U J I L L O MARIN" 
Viene de la primera página 
Editados y Anotados bajo la direocrótt. do ¡̂ ¡g AoSi médicos de reconocida com-| 
petencia profesional. 
Son ellos los doctores Santiago Pa-
U N SALUDO 
Es para el distinguido comercian-
te del pueblo de Quivicán el señor 
Baldomcro Valea, qu|p en unión del 
! señor Tesorero de aquel Ayuntamien. 
to nos visitaron. 
J . Dantín Cereceda 
-Speke (J. H.) "Diario del de?-
^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ % \ ^ y Ange^ Solano Grimal, el pri 
B I E N V E N I D A 
CUENTOS EXTRANJEROS 
—¡3e va a servir la primera tan- bien es hermosa; hasta ahora no ha-
da! —exclama en el departamento i bía visto lo hermosa que es. E n tor-
cí empleado del vagón restorán. | no a sus sienes y a sus oíejas hay 
Y los viajeros, semejantes a pe- algo positivamente hermoso. No 
queñas barquichuelas atravesando un cabe duda; es hermosa, muy hermo-
estrecho durante una tempestad, se sa, pues ahora ya me sonríe, dedi-
ponen en marcha camino del resto- cándeme distintas sonrisas, como si 
rán, a lo largo del estrecho pasillo, quisiera ensayar cual de esas sonrl-
viéndose empujados de una pared sas le sienta mejor. Me gustaría 
contra la otra. Yo tamb én tengo decirle que, para mí, cualquier son-
que bailar a lo largo del pasillo, risa me agrada viniendo de una mu-
y, entrando en el comedor, tomo jer tan maravillosa. 'Estoy muy 
asiento en el puesto que me seña- satisfecho de no haberme puesto la 
lan. Una mesita en la que no hay alianza matrimonial. ¡Ah. qué pru-
más que dos sitios^ uno frente dente disposición ha sido la tomada 
al otro; debo sentirme por ello sa-!al no ponérmela! Si llevase la a lan-; 
tisfecho, pues de ese modo no habrá za, la baronesa verla inmediatamen-i 
inás qao un hombre a quien mirar, te que, a pesar de mí juventud, soy| 
liostilmente mientras coma. Do no; un hombre casado, y entonces no se 
ser así hubiera habido tres, y es de- atrevería a mostrarse tan enamorada 
masiadu para un hombre tan cortés de mí como en este momento visi-
comoyo. Resulta una sensación muy blcménte lo hace; sus ojos brillan, 
extraña la de tener que mirar desde mirándome con un aspecto cada vez 
tan cerca la boca de personas com-. más animado.. . "iDlí, hada mía! 
pletamente desconocidas, que se!—digo tn mi interior—. Hada, ¡có-
sienten molestas, que tratan de no : mo te muestras superior a todos los 
hacer ruido con los lab os al comer, prejuicios de ía sociedad! ¡He aquí 
,de no sorber la sopa, tan sólo para que, sin preocuparle de que seas 
que yo, de quien todo lo ignoran,. una condesa, me d st.ingues de tal 
tome una buena opinión de ellas.] modo con tus sentimientos, a mí, 
Siempre he sentido ganas de de- al plebeyo, que ni siquiera soy hijo 
cirles que las dispensaba de todo i de campesinos y, sin embargo, eres 
aquello; q̂ ie, por lo que a mi se re-' maravillosamente hermosa, y hasta 
feria, podían comer y conducirse co- los mismos reyes caerían a gusto 
rao quisieran; no las citarla ante• rendidos a tus pies!" Ahora soy yo 
el tribunal de la Historia. ¡Pero que, el que come poco; aunque me maten 
hiciesen conmigo otro tanto! 1 | no probaré el pan, para que este án-
Aguardo a ver quién es el que se Sel vea con Quién se las ha; las gen-
seutani frente a raí en la s lia va- tes distinguidas no suelen comer mu-
c,a. ¡Una mujer! No levanto los ojos cho Pan- >' yo también perderé la 
Para no molestarla clavándole mi costupibre de comerlo pára ser del-
ttirada.. Hago como que leo con la &ado y seductor toda mi vida, que 
ínayor atención en la lista el nombre se vera embellecida por tu amor. 
de las espinacas y de la carne pica-! ¡oh electora palatina! que me has 
da. Veo que esta mujer no es gua-; eleSido • Discretamente, en voz muy 
Pa ni muy elegante; pero, en fin, baja, ordeno al mozo ponga una bo-
a pesar do eso permaneceremos a tella de champaña sobre mi mesa, 
gusto durante un cuarto de hora uno Nunca lo bebo; pero ¡qué diferencia 
írente a otro. La mujer arregla su Pntre un hombre que en una sen-
Peinado. ¡Oh, esto es muy gentil c'lla comida de vagón restorán to-
Por parto suya, pues no quiere que ma champaña y aquel que bebe agua 
vea sua cabeílos en desorden! Traen mineral! La reina ni siquiera se en-
los entremeses, y la mujer se sirve tera (íel champaña; de tal modo me 
rauy poco. Comprendió que no qule-imira a mí, que eg lo único que le 
(1,ue_crea yo que come mucho, interesa; parece no preocuparse de 
si soy rey o mendigo: tan fatal es 
mapa, $1.G0. 
.'• y 4^—-Boung-ainville. (L. A. de): "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, SI.60. 
o y G.—Bermer (F) : "Viaje al Gran Mo-
gol, Indostán y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa. 
£1 60. 
.—La Condamine (C. de).: "Viaje a la 
América Meridional". Un tomo, con 
una lamina y un mapa, $0.80. 
S.—Matthews (J): "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa, $0.80. 
9 y 10.—Darwin (C): "Diario del viajo 
de un naturalista alrededor del 
mdndo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
11, 12 y 13.—Cook (J.): "Relación do 
su primer viajo alrededor del mun-
do'. Tres tomos, con grabados, lá-
minas y mapas. $2 40. 
14, ló y 16.—Cook (J): "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, láminas 
y mapas, $2.40. 
Í7.'—Núñez Cabeza de Vaca (Alvar): 
"Naufragios y comentarios de..." 
Un tomo, con dos mapas, $0.80. 
18.—Fernandez de Navarrete (M.): 
"Viajes de Cristóbal Colón". Un to-
mo, con un mapa del derrotero de 
los cuatro viajes, $0.80. 
19 y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lación de la conquista deMéjico' 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. 
21 y 22.—López de Gomara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
mero es suficientemente conocido y 1 Dentro de breves días visitará al 
acreditado en la localidad y en cuan-'geñor Antonio Pérez Olivera, Alcalde 
to al doctor Solano Grimal en el po- Municipal, una comisión de jóvenes 
co tiempo que lleva ejerciendo en es- ¿e ambos sexos de este pueblo, con 
ta capital se ha captado las simpa- ; objeto de tratar sobre la luz del 
tías del público por su amabilidad ; parque. 
competencia facultativa. 
Reiteramos al "Círculo Cubano" 
y a los doctores Paniello y Solano 
Grimal nuestra enhorabuena. 
Pedro Ramírez MOYA. 
Tampa. Agosto 22, 1924. 
Esperamos que tan digna autori-
dad complacerá a los visitantes. 
COTIZACION OFICIAL DE 
PRECIO DEL AZUCAR 
REPORTABAS POR X.OS COLEGIOS 
DE CORREDORES 
Cienfuegos S. 398420 
Seducidas por el procedimiento señalaflo 




Sagua. . . 
Manzanillo. 
D. J A I M E AGUSTI 
E n días pasados visitamos el es-
tablecimiento de este acreditado co-
merciante con quien departimos lar-
go rato. 
Tuvo elogios para este DIARIO 
del que es suscritor desde el año 82; 
me habló del inolvidable, don Nico-
lás con quien tenía íntima amistad 
Y del que conserva una fotografía. 
L A SEÑORA D E S O L E R 
E n días paeados nos visitó la se-
CLüARÍNC HOUSE 
3.465545 flora jugta Borges de Soler que re-
3.304045.'si(je en ei pueblo de Bejucal. Per-
3.409670 manecerá a lado d- sus familiares 
3.348420 unog díaSi 
Grata estancia entre nosotros le 
deseamos. 
Fernández, Corresponsal. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing: House de la Habana, -Plgafetta: "Primer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, con grabados, j ascendieron a $2.437. 815.46 
un mapa y lámina, $0.80. 
24.—Cieza de León (P): "La Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas, $0.80. 
2?.—Fernández de Navarrete (M). "Via-
jes por la costa de Paria''. Un to-
mo con un mapa, $0.80. 
LA VENEC1A 
LA GRAN VIA 
Como siempre, no escatima opor-
tunidad para ofrecer al público to-
.dos los artículos a la mitad de su 
valor. 
Materiales recién recibidos para; Medias de seda, 
artistas, pintores y dibujantes. E n es-j para señoras, a 40 cts. el par, muy 
se—Fernández de Navarrete (M); "Via-i to nadie puede competir con L a Ve-iinicnas y de todos colores, y las de 
jes de Américo Vespucio". ün to-|necla. t Kayser, legítimas, en todos colores, 
mo, con un mapa. $0 80. [1 Variedad de soberbias molduras; a 2.40 el par. 
9r v 2S—Azara (F de): "Viajes p0r ¡para cuadros. Doradas y de maderas. , Calcetines de seda con flechas 7 
"la América meridionar' Dos tomos Exposición de cuadros al ó leo . , variados dibujos, para caballeros a 
con grabados y mapas, $1.00. 
NOTA: Estos libros "se envían al in-
terior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
"T,A MOBEBNA POESIA" 
Pi y Marg-all. 135. teléfono A-7714, 
Apartado 605. Habana. 
Papel Crepé y de tapizar. 1 7 5 centavos. 
Trabajos de pintura y decoración.' Camisetas de P . R . 3 82 a 1.45. 
Restauración de cuadros y mar- Batas de baño muy buenas, a 3.99 
eos antiguos. 
Estampas y grabados. 
Cuanto se relaciona con el 
Lo mejor de lo mejor. 
riro. 
L A GRAN V I A 
Neptuno 45 Tfno. A-9773 
FUNERARIA DE P R I O R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 






LA SECCION X 
r DOMINGO 
3 1 
^SAN RAMON̂  
*! Recuerden que no hay tiempo que perder, para regalar con 
2 acierto y quedar bien, gastando poco, visítenos cuanto antea. 
1 L A S E C C I O N X 
i 
Tiene todos los regalos que se neces'ten para cumplir a ma-
*! ravillas. Para damas y caballeros y niños, profusión de obje-
£| tos magníficos, bellísimos, propios para regalo. Vengan pronto, 
2 «s mejor. 
| P i M a r g a l ! , O b i s p o , 8 5 
r 
R E G A L O B O N I T O 
Ningún regalo más bonito que una cajita de 
primorosos pañuelos. . . 
Es un regalo delicado, que gusta, mucho y se 
agradece de veras. 
Para regalos, tenemos nosc/^s preciosidades, 
verdaderos primores en pañuelos finos y de gran 
novedad. 
Los tenemos en cajitas de media docena. Bien 
presentaditos. En los colores de moda. 
Y su precio es baratísimo: a $2.50 la cajita. 
Una verdadera ganga, porque los pañuelos va-
len realmente mucho más. 
L A F R A N AGUACATE 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
U N I F O R M E S 
D E L C O L E G I O 
Sagrado Corazóa de lesús 
Tenemos la tela para estos unifor-
mes en un tipo de batista de lino pu-
ro, que no destiñe, tiene un metro de 
ancho y vale a peso la vara. 
También le ofrecemos alpaca para 
la saya, o el uniforme listo para en-
trega. 
Descl c Byron no está bien el que una mujer coma mucho, ya que," lo pasión que en su corazón ho he-
es bastante triste, no tiene más 
remedio que comer. 
Durante loa entremés la señora 
comum/a a mirarme. ¡Caramba! J 
'UMUO me mlra> qué fijamente! Me tura! 
mra sin cesar, y de una manera que 
no es posible dejar de comprender. 
es lo que antes había dicho?' 5n,ensa' y se marcha con rítraicos 
¿Qué esta señora no era guapa? ¡Oh, 
• Dastairte guapa! De todos modos, 
" se la puede llamar fea. E n tor 
cho nacer. L a comida ha terminado 
y ella va a levantarse, a decirme 
algo; me hará unn seña, se descu-
brirá. ¡Oh, qué maravillosa aven-
L a dama se levanta, me mira una 
vez mús. de una manera todavía más 
E . P 
L A SEÑORA 
D . 
LAMPARAS 0SRAM NITRA P A R A 
M A T I L D E P A L A C I 
m ovimentos. 
De repente el mozo comienza a' 
limpiar con su servilleta algo que 
su nariz y a su boca hay c er- a ini e3Pal<:la- Miro hacia allí- • • 
cátn'fg0S gentücs*- Me mira tan des-' Un ^ e j o 
caradamente, que comienzo a tur-: áo ^ hay un ^ ^ 
o^me, confundiendo la sal con el esPeio del vagón resrornn- He fsta-
daaoarHPa'eCe flUe 70 la he agra 
"•e de decii con toda s 
J^fd que esto 
todavía no me sorprende 
do sentado entre la mujer y el es-
pejo. Mano a mano: la muler y el 
e^peio. ¡Oh, es inaudito ol que las 
^odavi  hay hombres WaloVTOIVB muleros feas, y sobre todo las de 
^ t orra, y Bi iiasta aIlora yo no me j clase baja, sean tan vanidosas! 
vr, n ?d0 por «u:il)0. en lo sucesl-: Amlor GABOR. 
crio n haccrl0 sin temor, puesto : _ — 
días • 68 cosa que ocurra todos los. yVv , , >• ,>>. . . ;, . 
le H i qUe Una dam" amtocríU ca r 
a"ln* ! Ulam(>rada de un hombre 
dam I 9 minutos de verlo. Y esta 
OIK. In08 Una aristócrata; no más 
-1 ILJARFE6 en su elegancia. Y tam-
Suscríbare y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
ALMACEN J . i r O R T A D O R 
9 9 
Acabamos de recibir un gran surti-
do de Bicicletas para niños y niñas, ári 
todas edarles. '• 
Las tenemos da las mejores marcas 
y fie todos precios. 
lilciclotAs de carrera y paseo. j 
Accesorios de todas clases para lag 
mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 
C 6731 30 d 23 >' 
HA F A L L E C I D O 
Después de haber recibido, los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Su viudo, hijos y hermanos, por sí. y en nombre de los demás familiares y amigos ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Habana 174, altos, el miércoles 27 de Agosto de 
1924. a las 8I/2 de la mañana, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, 26 de Agosto de 1924. 
Manuel Escoto, Virginia, Aída, Luisa y Roberto Escoto y Palacio, Mer-
cedes y José A. Palacio, Dr. Octavio Montoro. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
LAMPARÍLLA, 90, 
POirAS R^'EnES 
EXPOSICION Y OFICINA 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquina» de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la larde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
-
L a fabricación l ie la lámpara in 
candescente llenada de gas consti 
tuye uno de los progresos y perfec 
cionamientos más importantes que i 
se hicieron en este siglo en la téc-
i nica del alumbrado. E l filamento me-
tálico arrollado en forma de peque-
ñísima espiral resplandece en una 
atmósfera de nitrógeno u otro gas 
indiferente de la lámpara "Osram-
Nitra", que se fabrica de muy di-
versos tamaños e intensidades lumi-
nosas de 25 a 2,0 00 vatios. Las lám-
paras "Osram-Nitra" se conquista-
ron en poco tiempo un amplio cam-
po de aplicación, debido a su luz 
tranquila, regular, uniforme, res-
plandeciente y blanca y merced al 
reducido consumo de corriente cuan-
do se comparan a las bombillas in-
cai^lescentes de ampollas vacían. 
Las calles, los puentes, las plazas, 
estaciones, grandes naves y salas de 
conciertos y fiestas se alumbran en \ 
la actualidad casi exclusivamente 
con las lámparas "Osram-Nitra", E n 
todos los ramos industriales se es-
tima esta excelente lámpara eléctri-
ca por ser de gran seguridad de ser-
vicio y un manantial de luz inten-
sa. También los modelos pequeños 
encuentran multitud de aplicaciones 
en las casas particulares y en los 
edificios públicos. 
35 cts. 
F i n d e t e m p o r a d a 
Como tenemos por costumbre a ca-
da final de temporada liquldamja to-
das lad existencias de verano sin re-
parar en precio. 
Vea nuestros artteulos y precios y se 
convoncerá de las verdaderas ganga» 
que ofrecemos, 
L A Z A R Z U E L A 
2SKEA. T AKANOTTREN 
Keptano y Campanario 
PRECIOSO SURTIDO DE TELAS 
NUEVAS Y BONITAS 
V O I L E S 
S U I Z O S 
color entero, a 
V O I L E S 
S U I Z O S 
variados colores, a 
W A R A N D O L 
variados colores, a 
C A M B R E T E 
en todos colores, a 
H O L A N D E 
H I L O 
a listas, a 
S E D A S 
pintas Kimona, a 
C R E P E 
fino, a 
S E D A S P E R S A S , 
anchas, a 
Otras muchas telas las damoj 








B A Z U R I N G L E S 
Avenida de Italia 
y San Miguel. 
P A G I N A S E I S 
DIARTO D E LA MARINA e s a s ANO XCI1 
• L A V I D A E N L A R E F I J B L I C A — ^ 
M A T A N C E R A S . 
DíáSPUES DE DNA A U S E ^ C I V 
Larga y penosa. 
Crueles días .le rostracifln, de su-
¡tinP'Ttos, martiri'js y slnsabi es. 
Así este mes 'rae alejado d^ ¡as 
"Matanceras" he pasado en el le-v 
cho» víctima de giave dolencia. 
Pero ya en pié nuevamenta. 
C i acias a la c'encia de uu médi-
co ioveh, cuyos prestigios fué si/av 
pre ou mi pluma de las primeras eu 
proolamar. 
E l doctor Armando Carnot, 
Para quien quiero sean estas pri-
meras líneas que trazo a la mano 
que el salvó en brillante y feliz in-
tervención quirvrjica. 
( A él debo con una vida que pa-
recía querer abandonarme la grati-
tud por una asistencia constante, un 
interés s'n igual, y un acierto que 
reconoceré eternamente. 
Y como para el doctor Carnot, sea 
así mismo mi gratitud para esta so-
ciedad matancera que me ha demos-
trado en estos días tristes de mi en-
fermedad, un afecto, una solicitud 
y un cariño que han servido de bál-
samo y de consuelo a los dolores 
pasados. 
E n la imposibilidad de contestar 
uno a uno, cartas y telegramas re-
cibidos a diario en gran número, va-
yan estas líneas como respuesta a 
esas misivas, con toda mi gratitud, 
con todo mi reconocimiento. 
No olvidaré nunca esas pruebas. 
E N V A R A D E R O 
lya playa Ir i s . 
L a linda costa azul, que como un 
balcón al golfo, es retiro aristocrá-
tico de las familias cardeneses. . 
Allí la atracción de estos días . 
Reanudadas después de tres años, 
que quedaron sin celebrarse, las re-
gatas nacionales, no se hablaba des-
de hace un mes más que de Vara-
dero y sus justas sportivas. 
9 'íTl entusiasmo era inmenso. 
Y los periódicos de la Habana, 
Matanzas y Cárdenas, llenaban sus 
pág 'nas a diario con nuevas del gran j 
event. 
E n él estaba concentrada la aten-
ción general. 
Y para asistir a ese event hizo 
el cronista su primera salida. 
Invitado galantemente por el Club 
Náutico de Varadero para esas fies-
tas celebradas ayer, allí me fui con 
Ismael Oblas, el Juez de llegada de i 
las regatas, con Luis Felipe Ramos,! 
el Time-keeper del event y entusias- j 
ta delegado de nuestro Liceo, antq 
el Comité Nacional de Regatas. 
Llegamos el sábado a la Playa 
Azul. 
Y poco momentos después de 
nuestro arribo lo hacía tamban al 
Club Náutico, el fPrlncipe de la Cró-
nica habanera, el inimitable Enrique j 
Fontanills. 
Allí nos encontramos, y como él, 
fuimos huéspedes de honor de la , 
aristocrática sociedad de que es ¡ 
Presidente el doctor Verdeja, y Co-
modoro-el-entusiasta doctor Neyra.j 
Bullía la animación en Varadero 
desde esas vísperas. 
Ocupadas las cuarenta habitado 1 
nes del Club por socios que vine-I 
ran de Cárdenas y por los invitados; 
de la Habana y Matanzas qué afluían | 
en gran número reinaba la alegríaj 
en aquella flamante casa del Náu-
tico, estrenada -días antes de las 
Regatas. 
Casa explendida. 
Que se adapta admirablemente a 
las necesidades de la Institución y 
ofrece a sus socios toda clase de co-
modidades, de confort, deinteligente 
y sabia distribución. 
Están en el primer p so del edi-
ficio, los salones de baile, el restau-
rant, el bar y el salón de sesiones 
de la Directiva, 
Ocupan todo el segundo las cua-
renta habitaciones, con sus baños y | 
servicios sanitarios explendidos, pa-1 
ra alojamiento de los socios que tie-1 
nen a ellas derecho. 
Una terraza magnífica, amplia, 
«oberbia, desde las que se domina el i 
paisaje más grandioso, sirve del 
frente al building que bien pudié-1 
ramos i'/^mar el Palacete del Club' 
Náutico. 
Dos malecones7 completan la es-1 
tructura de esa casa úe la que fui-' 
mos huéspeds sábado y domingo. 
Un personal inteligente, amable 
y servicial resumen la organización 
de ese Club, del que pueden sentirse 
orgullosos y satisfechos los carde-
nenses. 
Comenzaron allí, desde el sábado 
en la noche. 
Un gran ba'le, amenizado por la 
Orquesta de Vicentico Lanz, reunió 
en los salones del Club a la flor y 
nata de la sociedade ardenense. 
¡Cuántas bellezas allí! 
Una relación detallada, con todo 
lo que aun me falta por escribir, 
darla a esa Crónica proporciones des-
usadas . 
Me limitaré pues a remarcar nom-
bres tan gentiles como el de Elena 
de la Rosa, la linda hija del Alcal-
de cardenense. 
Mrs. Hand, espiritual, delicadísi-
ma, muy airosa, y muy bella. 
Y las sef/I.-ás Hortens a Valdés 
Cartaya de Castro, de Otti, de Ver-
deja, de Suárez y de Cambó. 
Laura Carnot de Veulens, presi-
diendo la Colonia matancera, entre 
la que figuraba Li la Eva Lavastíua 
de Montero, Nena Valdés de Bena-; 
vides, y las señoritas María Pérez 
Chausa y María del Carmen Quirós. 
Hasta después de la una duró la 
fiesta. 
Siempre animada, siempre alegre, 
y siempre divertida. 
Y amaneció el 24. 
Bello amanecer el de ese día del 
event sportivo m5s importante de 
Cuba en aquella Playa, Ja más linda 
de Cuba también. 
Desde las seis comenzaron a lle-
gar los excursionistas. 
Por carreteras unos, por mar los 
otros, iban llegando a Varadero los 
que se propnían asistir a las rega-
tas . 
Matancero el mayor contingente 
de visitantC'S. 
Y ostentáhdo la bandera del L i -
ceo las embarcaciones muchas que 
fondearon en la Playa frente al Club 
Náutico. 
Fué de los primeros en llegar el 
remolcador "Don Juan" fletado por 
un grupo de jóvenes de'! comercio. 
Lo hizo después el rrmolcador de 
la casa de Marzol, donde venía la 
representación ofic al del Liceo. Via 
jaban en él, los directivos de la ca-
sa matancera, y numerosas familias 
de nuestra sociedad. 
Llegaron más luego, las gasoline-
ras "Patria", "Estrella" y .la mag-
nífica lancha de José Ramón Salaun, 
botada ayer mismo al agua y en la 
que hicieron el viaje con la señora 
de Solaun, Conchita Dlíft, su herma 
na la gentil Rosita y la señorita Ros-
sy Solomón. 
A las oeno, saludábamos en aque-
lla terraza del Club N¿iutco a tan-
tas matanceras como cardeneses. s 
Se celebraron a esa hora Jas prue-
bas de natación, en las que salió 
victorioso Eloy de Castroverde. 
Después de estas justas, comen-
zaron los preparativos para las re-
gatas de remos. 
Ocuparon los Jueces sus puestos, 
Rafaelito Sánchez, la caseta de sa-
lida, Ismael Oblas, la de llegaca, y 
el doctor Neyra, Juez de ruta, em-
barcó en el Yacht "Gisela" para se-
guir el event. 
Al primer cafTcCflazo, a las nueve 
menos cinco, se prepararon Jas ca-
noas, arrancando minutos después 
al sonar el segundo de salida. 
Sólo tres canoas, bogaban dispu-
tándose el premio, habiendo aban-
donado la ruta, la cuarta embarca-
ción, que se supo bien pronto era 
el equipo de Varadero. 
Un percance sufrido por la canoa 
que llevaban los muchachos de la 
Playa Azul, hizo que quedara fuera 
de concurso. 
Marchaban k la par, esas tres ca-
noas, que eran de la Universidad, 
la del L;ceo de Cárdetias y la del 
Liceo de Matanzas. 
No podía ser más interesante la 
justa. 
Sin obtener ventaja alguna, boga-
ban los tres equipos, ante los atro-
nadores gritos de sus respectivos 
simpatizadores, pero frente a la ca-
sa del "General Rojas, sufrió otro 
percance, una de esas canoas, tera 
la de Matanzas, a la que se. le saltó 
un asiento. 'El de Ricardo Montero, 
que continuó bogando y así lleeó 
a la meta. 
¿Quién el triunfadort 
E l equipo dol Liceo de Cárdenas 
que se ha apuntado una. gran victo-
ria, luchando con contrincante tan 
fuerte como el de la Univers dad. 
Quedó esta en segundo puesto y 
en tercero quedaron nuestros rowers, 
que de no sufrir el accidente de 
que ya he dado cuenta, hubieran 
podido dar un susto a sus competi-
dores. 
Enarbolada por Ismael Oblas, el 
Juez de llegada, la bandera del L i -
ceo cardenense, proclamóse la victo-
ria de esta crew, que rué saludada 
con delirante entusiasmo. 
Una sorpresa para todos. 
Y una sorpresa gratísima, ya que 
estos rowers, sin entrenamiento su-
ficiente, sin coalch, y sin más recur-
sos que el de su buena voluntad, ven-
cieron a los que preparados '«nmejo-
rablemente y con toda cías ede cui-
dados, parecían tener ya conquista-
da la victoria. 
A poder del Liceo cardenense irá 
ahora la Copa Cuba, que lo estuvo 
hasta ayer en el del Vedado Tennis 
Club. 
Gran honor para esa sociedad. 
Después .de las regatas, l e dieron 
ta en la terraza del Náutico con fa-
milias de Cárdenas, todas las que 
de Matanza» fueran para esas fies-
las. 
Mencionaré algunas. 
Comentando con los nombres ce 
tres damas tan elegantes, como Her-
minia Oliva de Uriarte, Cuca Ramos 
de Cervantes y Amparo Araña oe 
Botet. 
D dima Agüero de Betancourt, Isa-
bel Mahy de Plazaola, Nenita Gar-
cía de Urloste, Mignon Soto de Lo-
redo, Conchita Díaz de Solaun, Fe-
licia Rodríguez de Carnot, Yetty So-
lomón de Trelles y Rita Eulalia Tro 
lies de Ruiz de León. 
Uu gentilísimo grupo de la jeneu-
s». 
Carmen Tere*a L,ecuona, Rosita 
Díaz, Monona y Esthef Escobar. Cla-
ra Matilde García, Esther y Berta 
Morales, Nena Uriarte, Rosy Solo-
món, Ondina Muñoz, María dé los 
Angeles Chavez, Rosa Elena f>-
cuona, María del Carmen Quirós. 
María Pérez Chausa, y las Moré, 
E.mma, Maucha y Esther. 
Numerosos los caballeros de Ma-
tanzas en esas Justas cardenenses. 
Recuerdo entre otros al doctor 
Luis A. Betancourt, Sixto Lecuona, 
Luis Ramos, Crispulo y'José Ramón 
Solaun, Alejandro y Lu's Treles 
Boissler, Oscar González Tcdodosio 
Menéndez, Juan y Casimiro Giscara, 
Peplllo Muñoz, Juan M. Prendes, 
Fernando e Ignacio Cervantes, Juan 
de la Crñz Escobar, Rafael Hlaz, 
Antonio J . Font Tió, Miguel Caba-
llero, Manolo Ruiz Miyarcs, Arman-
do Artamendi, José M. Vallejo, Six-
to García, 'Emiliano Lies, Gustavo 
Loredo, Cristóbal Moré, el Teniente 
Heynaldos, Manuel de J . Ponte, Al-
fredlto y Armando Carnot, Octav'o 
Veulens, Ricardo y Alberto Riera, 
Segundito Botet, José R,amón So-
laun, Gaspar Betancourt, Favio Or-
tiz, Sonnl Solomón, Raúl Geerkin, 
Pancho Benavides, Ignacio Uriarte, 
Jaime Marzol, Eduardo Alfonso, Car-
los Sánchez, Adolfo Lecuona, Gus-
tavo Martorell, Luis Morales, etc., 
etc. 
A la una se celebró un gran al-
muerzo en el Club. 
Asintieron a él, los delegados de 
todas ?ba sociedades que tomaron 
parto en la justa, jueces, jr los 
romero? de las cuatro canoas, 
•Presidió ese ágape el doctor Ale 
Jandro Neura, el Comodoro del Náu-
tico, de quien recibamos tantas aten-
clones los que fuimos huéspeds de 
aquella casa. 
La plana mayor de los rardenen-
ses tomó asiento en ese ag&pe: E r -
nesto J . Castro, Manolo Galdo, Ma-
rio Verdeja, Enriquito Vilá. Re,v-
= D E L A S A L U D = A 
Cándida R. Alonso, primera Dama, , Isabclita Llanes, la bella y sugestiva 
muy simpática y elegante. Reina. 
E L CONCURSO DE M ELENAS 
Agosto 19. 
E n la noche de ayer tuvo efecto 
en los salones de la floreciente so-
ciedad Círculo Familiar el escrutinio 
final del Concurso de Melenas orga-
• nizado por la empresa cinematográ-
I fica del señor Fidel J . Artigas, 
f Presidía el jurado la distinguida 
i señora Mercedes Dasca -Je Enseñat. 
| asistida del secretario Porfirio Her-
| nándéz Lorenzo y de las vocales se-
ñoritas Agustina Dorta y Estela Ba-
I rreiro; siendo presenciado el acto 
I por numerosa y selecta concurren-
' cia. 
Al ser conocido el resultado de*-
finitivo el público prorrumpió en es-
truendosa ovición, como general y 
espontánea felicitación a las elegi-
das, siendo como sijgue: 
Para Reina, por 12,120 votos; Isa-
bellta Llanes. 
Para la . Dama, por 11,000 votos: 
Cánlida Rosa Alonso. 
Para 2a. Dama, por 2,500 votos: 
María Antonleta Navarro. 
Tanto la Reina como sus Damas 
de Honor fueron felicitadas con sig-
nificado alborozo, brindándose en su 
nombre exquisito champagne 
E l domingo 31 del mes en curso 
tendrá lugar la coronación de S. M. 
María Antoníeta Navarro, segunda 
Dama, muy liiula y graciosa. 
Isabel I y en su honor y en el da 
las Damitas de su Cprte se celebra-
rá un espléndido baile, que a juz-
gar por el entusiasmo reinante será 
lie significación extraordinaria en 
los anales de esta sociedad, habien-
do tenido la empresa cinematográfi-
ca el buen gusto de escoger para 
amenizar el mismo la popular or-
questa de Pablo Zerquera. 
Felicifamos muy sinceramente a 
las damiias electas y a la empresa 
del señor Artigas por la especial'or-
ganización y ei éxito de este certa-
men. 
R I C A R D O ARTIGAS, 
Corresponsal Gráfico. 
IMPRESIONES DE ORIENTE. 
O R I E N T E V E L "DIARIO D E I>A , MARINA—BODAS" 
™^?LONIA ESPAÑOLA R E SAN T I A f ~ ; . — " ' S M iiiVv' ^Aí* 
C H E Z F E L I P E — L L U V I A S B E N E F I C A S -
L a visita de 
r'MTAClON E L E ^ n ^ 
Ies señores D . José tad del hado adversn . ' 
I . Rlvero y Dr. Ramiro Guerra, di- envuelta en ate4adnVeSia ^Ve So 
r1ef?^/DTr^d^Ct0r' respectivamente, horizonte de su norv^ ^ 
del DIARIO D E L A MARINA, a esta tro ennegrecido v tr ^ Se k J[ 
ciudad y a Guantánamo, será bien jadas provocaban Sl ^e,1da8 > 
recordada y agradecida entre nos-'fragio; per-, (/n , nme,liato > 
otros los orientales, por la alta in- prueba, en aquel p e r , n s t ^ t e 
tención que tuvo, y que ya se refleja congojas. s u r U ' o n 1^°, ^ C * 5 
en la campaña emprendida por este fibra, do admirable. í 0 8 <ie> 
gran órgano de la opinión nacional y quienes, Pilotos e x n ^ n e g a C ¡ f 
en pro de asuntos <tan importantes, la mirada en el f l ro T ' ^ ' n?' 
cerno el acueducto definitivo de San-lia fe que inspira v i c'Iltl0l"0slj ¿ 
tlago y la carreara de Caimanera a; que contorta. comí f 1 r̂J? 
Guantánamo. ¡mente al con batido tri" 5 
DP T V S ^ 8 ' lm,eba fcl D I A R I 0 ,0 lle « d a c i ó n . Hé ^ f 6 ^ 
. MARINA su carácter y su Centro de la Colonia i ^ ¿ i 
ejecutoria de esforzado campeón de tentiza, en esta f^h SPañola n 
los intereses generales del país, que qno su existencia t r . ? ^nieniofabí 
reconoce, agradece y aplaude estas azares, da prueba'rii? doloro 
CÍVie." <5 v P-onorrwoí c j - , _,. ... , . a 11,3 SU exti-., cívicas y generosas campañas 
importante periódico. del rio vigor y de los laudables t ;tos que viene acariciando ' Pro^ 
ji'"esponde a un Instituto ri* 1 eo-
Muy bien organizada, gracias, p r i n - > que ha sabido conquistar* ^ ínío-
cipalmente, al tacto y la actividad de sideraciones y simpatías dp Vas e011-
, su actual presidente "sustituto, el se- país.... . . ue "% ei 
|ñor José Martínez Badell, se efectuó Pfro; sin danme cuenta 
¡en la noche del martes, 19, en los sa- vadiendo el campo reservad y ^ 
i Iones del "Centro de la Colonia Es- I™ querido consocio, el spfi a nUes-
pañola", plena y brillantemente con- Hgueta. quien, con su s-iian *ri5-
. . . . - i .. . Sdland. Con sn curndos, la fiesta conmemorativa del elocuente palabra, nos descrív^
25 aniversario de la fundac'ón de ""a manera sintética las ,r 
recorridas por miesi 
desde su . guna hafcí ornada 
el pre-
L A F I E S T A D E L A S E S P I G A S | A las diez p. m. los adoradores 
celebran Junta de Turno, y a conti-
Nuestrc distinguido amigo el Co-¡nuacIón se efectúa la salida de la 
mandante José Elias Entralgo, Pre- Guardia, se expone a su Divina Ma-
sidente de la Sección Adoradora Noc- jestad, plática de presentación de la 
turna de Jesús Sacramenado, nos in- Guardia, Oraciones de la noche, canto 
vita atentamente a la Fiesta de las'solemne del Invltatorio y del Te 
Espigas que se celebrará en la noche Deum, y el Oficio semitonado, tur-
del 30 de los corrientes en la Iglesia nándose en el mismo los adoradores 
Parroquial del Guatao, (Habana). ¡cada hora, hasta el amanecer en que 
Con este acto, se propone dicha se celebrará el Santo Sacrificio de la 
Sección rendir el debido tributo al Misa, comulgando en olla los asis-
Creador, en presencia de Las obras lentes; y terminada la misma se lie-
más bellas de su Omnipotencia, como vará procesionalmente a Su Divina 
son los montes, los campos y el espec Majestad, por el campo, regresando 
tácalo que ofrece la Naturaleza; y a la Iglesia, donde se dará la bendi-
al propio tiempo cumplir con su con-jclón y se reservará, 
signa, que es "adorar a Cristo Sacra-, Terminados estos actos, la Adora-
mentado", por los que no lo adoran,'ción Nocturna obsequiará con el 
bendecirlo por los que lo blasfeman desayuno a los concurrentes, que po-
y maldicen, desagraviarlo por los pe- drán estar de regreso en la capital a 
catíos que en el mundo se cometen y, las ocho de la mañana, 
unir sus súplicas con las suyas, para i L A S R T A . V I L L A L O B O S 
aplacar la ira de Dios justiciero y¡ E n el vapor "Barcelona" llegó ayer 
hacer que desciendan sobre la tierra el equipaje de la inolvidable señorita 
las bendiciones de su misericordia. ¡Felicia Villalobos, hija de nuestro 
Los excursionistas deberán estar querido amigo el señor Plutarco VI-
a las 7 y 45 de la noche en la Esta- | llalobos, que falleció en Islas Cana-
Qlon Terminal, para tomar el tran- rias el día 10 del pasado mes de Ju-
vía que sale a las 8 para Guanajay, nio de 1923. 
debiendo sacar boletín para Punta L a señorita Villalobos murió en 
Brava, cuyo importe es de 30 centa- el pueblo de Moya, Canarias, y su 
vos. Llegados e. P,unta Brava a las equipaje ha llegado ahora de Es -
8 y 45 p. m. se dirigirán procesio- paña. 
nalmente a la iglesia Parroquial del Su padre fué en su busca al mue-
Guatao, a ocho minutos de Punta He de Atarés . ' 
2rava. . ¡ Al hacer recuerdo de-la desapari-
, i ción de la señorita Villalobos, eleva-
" I mos preces al Altísimo por el eterno 
naldos. Rojas, Raúl y Julio Castro,: descanso de su alma. 
Euis del Valle, Rafael Sánchez Aba-i E N LOS SALONES D E L L I C E O , 
llí, Prlquin Suárez, Cambó, Veulens, Con el programa que ya conocen 
etc., etc. mis lectores se celebrará en los sa-
Se celebró una matinée durante' Iones de nuestro Liceo, el jueves 28, 
las horas de la tarde, amenizada! la Velada como póstumo homenaje 
también por la orquesta de Lanz. rendido a la n emoria del que fué 
Y fué por la noche la gran fiesta • Inspector Escolar de este Distrito, 
con la entrega de los premios a los |señor Valentín de Cárdenas, 
triunfadores. 1 L A S F I E S T A S D E L A OCTAVA 
Se d ó al Liceo la Copa Cuba y Las fiestas ê la Octava se han ce-
tocó ia Municipal a los Universita- Obrado en medio de la mayor ani-
riog que quedaron en segundo lugar. mación >' el mAs completo orden. 
Presente a esa fiesta estaba el Las fiestas d8 Ig^f?ia fn la Parr0-
equlpo matancero integrado por Pe- «US reSultar°n bril lantísimas. 
Iso se cabía en el templo y »BO 
celebrado el sermón del querido Pa-
dre Fray Juan Antonio Sesma, nues-
tro Párroco. 
Por la tarde se celebró la proce-
sión trasladándose la Virgen de la 
Iglesia a la casa de Camarera, la 
distinguida señora Nieves Lugo de 
Lima. 
L a casa de la Camarera lucía pre-
ciosa y muy cencurrida. 
Por la noche, después de la pro 
pe Carnot como timonel, y Carlos 
Solomón, Ricardo Montero, Adolfo 
Urbe y Cristóbal Araña. 
E n ese mismo día del domingo y 
en las horas de la tarde, se inició 
el desfile de log excursionistas. 
Fueron de los primeros en aban-
donar la Playa Azul. 'Enrique Fonta-
nills y Guillermo Pí . 
Abandonó Varadero tamb'én el 
cronista a esa hora. 
Y las excursiones que llevaron ell cesión, hubo retreta en el Parque 
E S P O N S A L E S 
E l lunes 19 de los corrientes se 
efectuó la boda de la virtuosa Srta. 
Manuela Caiot Olivera con el labo-
rioso joven comerciante 'de esta pla-
za, señor José Zomoza Rodríguez. 
A las doo de la tarde tuvo lugar 
el acto civil, ante el Juez Municipal 
Dr. Luis Salas Céspedes, asistido del 
Secretario señor Oscar Porro Herre-
ra y Auxilia!' señor Vega. 
Firmaron el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, los señores Julio 
Hernández e Isidoro López. 
Por la noche la ceremonia eclesiás-
tica . 
A las nueve. 
E n la morada de la respetable se-
ñora Caridad Vargas, viuda de Puer-
ta . 
Ante un artístico altar, del que se 
destacaba la imagen de San José en-
tre luces y flores. 
Fué confeccionado por la señora 
Vargas, viuda de Puerta y sus de-
mái3 familiares. 
Apadrinaron a la enamorada pare-
ja, los estimados esposos señora Do-
lores Olivera. Vargas y señor Ma-
nuel Carot García, padres amantísi-
mos de la novia. 
Y de testigos actuaron los señores 
Julio Hernández y Vicente de la To-
rre. 
Dos preciosas niñas hicieron de 
damitas de honor. 
Dora y María Esther Taura Rodrí-
guez. 
Y ofició el R . P . Fray Hermene-
gildo, de los Carmelitas descalzos. 
L a concurrencia fué muy nutrida 
y se le obsequió finamente. 
Con pastas y bebidas exquisitas. 
Que se saborearon enfre brindis 
fraternales por la eterna dicha dé 
Manuela y José. 
Estos, después de permanecer al-
gunos momentos, allí recibiendo de 
mostraciones de afecto y simpatía, 
se trasladaron a su nido de amores. 
L a despedida fué muy cariñosa. 
Y al poco rato, los presentes aban-
donaron la morada de la boda, reco-
nocidos a las amables atenciones re-
cibidas. 
Por mi parte, reitero a Manuela 
y José mis deseos por bu permanen-
te ventura. 
Y que todo en su vida matrimonial 
sea alegría y satisfacciones. 
dicha benemérita sociedad. 
Inició el acto, con un breye y opor- casa, 
tuno discurso, el señor Martínez «ente 
Badell; pronunció otro, de altos Yo no puedo terminar estasV 
vuelos, el distinguido poeta y escri- siu rendir un cumplido tribin ^ 
tor señor Joaquín Aristigueta; recitó Iklclísinia gratitud, de exquisH ^ 
unos brillantes sonetos suyos el se- tesía a todos y cada uno de vo?^" 
ñor Rafael Esténger; dijo la señori- Uue habéis correspondido « un i08, 
ta Enriqueta Valls, en forma do me- invitación para disfrutar eu fr , 
lopea, acompañada al piano por la nal consorcio, de esta suntuo^ r 
señorita María Caridad Pérez, la linda ta de nuestras Bodas de Plata 
poesía de Rubén Darío, " E l clavicor- ,)llto que igualmente ponemos \ r 
dio de la abuela", y la Banda Muni- Piés do esas damas adorables „ 
cipal, dirigida* por el maestro Bue- son el más rico ornamento de' M 
no, ejecutó selectas obras de con- ^estival, de esas mujeres de incom 
cierto y, al final, varias piezas de bai- Parables encantos, de irreprochabl 
le, para complacer a las parejas ju- elegancia, en cuyas pupilas paree! 
veniles que quisieron rendirle culto flue irradia la luz de nuestro Sol 
a Terpsícore. ion cuyos labios carmesíes juega i' 
Entre las numerosas represénte lo - lvrisa- 1» sugestiva sonrisa de 
nes concurrentes a la hermosa fiesta tras espléndidas, de nuestras fragan" 
estaba la de los Veteranos de la In- te primaveras y por último, en cuvos 
dependencia de Cuba, prueba efo- senos palpita nn corazón, todo amor 
cuente de la concordia hispano-cu- todo ternura, todo virtud, touo piel 




Cordialmente congratulamos y 
felicitamos a la Colonia Españolj de 
esta ciudad con motivo de sus triun-
fos . . 
dpd.—He dicho". 
Un verdadero acontecimiento r-
tístico ha sido, .para esta ciudaá, ¡a 
notable exposición que de sus admi-
rables obras nos ha ofrecido, en el 
"Centro de la Colonia Española", el 
insigne dibujante Alejandro Sánchez 
Felipe, qiren ahora se propone ir a 
Hé aquí el discurso con que inició Nu£va Tork • 
ei acto el señor Martínez Badell: : J Katlt,('am0s al al'tlsta el homenaje 
" E l Centro de la Colonia Española d.e nu°st~a fdniiración y nuestras 
de Santiago de Cuba expeiimonta fimpattías' y brindamos por sus fu-
hoy, un intenso y justificado regu -i-,turos truinfos mundiales, 
jo al conmcmorir «d 2 5 aii!versár:0| 
de su fundación. En estos días, el cielo, compade-
No era posible que esa efemérides (,ido de la población de Santiago, re-
luminosa pasara inadvertida para seca, llena de polvo y achicharrada 
esta Junta Directiva, que ahora ten- Por el calor, noi está obsequiando 
go el gusto de presidir inmerecida- con unos buenos aguaceros, gracias 
mente; y en vista de ello tuvo el fe- a los cuales podemos respirar mejor 
liz acuerdo de celebrar tan fausto en este horno en que vivimos, 
acontecimiento. organizando una; SiSa la lluvia, pero sin complica-
fiesta digna del asunto que la mo-j dones ciclónicas. 
tiva, y, además, de alta significación! 
para "esta Sociedad, que va desenvol-; Ya se nota bastante agitación dec-
viendo sus energías por los anchuro-1 toral por aquí, en todos los elemeii-
sos senderos de una evidente pros-1 tos políticos. 
peridad. I ¡Ojalá que esa agitación se mau-
Hubo una época, señores, en la ¡tenga dentro de ' 
cual nuestro Centro, a manera de 
hermoso esquife, navegaba felizmen-
te por los inciertos mares del des-
tino; pero de súbito y por la volun-
los límites del de-
recho, la ley y la paz! 
DUCAZCAL 
Santiago de Cuba, 21 de Agosto de 
1924. 
Don Juain" y lal remofisadcir de 
Marzol, también emprendieron el vía 
je de regreso en la tarde. 
Nos íbamos todos encantados. 
De las atenciones, de las finezas 
tenidas por los Directivos del Náu-
tico para todos los que fuimos sus 
huéspeds. 
Pero alguien sobre todo merece 
nuestra particular gratitud. 
'El doctor Alejandro Neyra, el al-
ma, bien puede diecirse de (aquel 
Club Náut'co de la fPlaya Azul, del 
que es Comodoro. 
Multiplicándose en atenciones, 
deshaciéndose en finezas, para to 
Central, por nuestra aplaudida Ban 
da Municipal. 
Puede decirse que las fiestas de 
la Patrona este año han tenido un 
brillo extraordinario. 
HOY E N L O S E S C O L A P I O S 
Al anochecer de hoy cantará la 
Comunidad Escolapia, solemnes Com-
pletas, finalizando con el Himno del 
glorioso San José de Calasanz. 
Y mañana miércoles a las nueve de 
la mañana se celebrará la grandiosa 
fiesta de San José, fundador de" las 
Escuelas Pías . 
Se cantará la Misa de Ravanello y 
dos tuvo Neyra delicadezas esquís!-!el panegírico estará a cargo del Pá-
taa. irroco de la Catedral de Matanzas, 
Ahora reseñadas ya esas fiestas ]Rvdo• p- Jenaro Suárez. 
de la Playa Azul, que tan brillante No hay Para (lue decir ^ los Es -
resurgimiento han tenido, seáme per-lcolaPlos se han de ver_ muy concurri-
mitido decir algo, sobre la presencia d(>s esta noche ^ maaana 
JOAQUIN B O V E 
Ha regresado de la Habana el es-
timado amigo señor Joaquín Bove. 
Es condueño de la gran casa de 
sedería "La Gran Señora", situada 
en la plaza de la Merced. 
Ha traído un colosal cargamento 
de telas y demás novedades. 
Dos carros atestados de las últi-
mas novedades. 
Saludo afectuosamente .al amigo 
señor Bove. 
Y que las mayores prosperidades 
le sonrían en sus negocios comercia-
les. 
Mi respetuoso y cordial saludo pa-
ra ambos amigos. 
ITS VABONCITO 
Lo besan con júbilo indescriptible 
los apreciables esposos señora Jose-
fina Canales y señor Urbano Benito, 
dueño de la gran ferretería " L a 
Oriental", de esta ciudad. 
Es su primogénito. 
Obsequio de Dios en premio a sus 
puros amores. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Después de dar un paseo de verano 
por la gran república vecina, han re-
gresado a sus lares camagüeyanos 
dos jóvenes esposos de mi mayor 
aprecio. 
L a señora Hortensia González de 
Comas y el señor Antor.-io Comas 
Arredondo. 
Les doy mi bienvenida. 
Afectuosa. 
Y de manager r.-o se íodía esco-
gre a otro amante decidido y entu-
siasta de los sport, cual lof es el doc-
tor Darío Castillo. 
L a capitanía está confiada al jo-
ven "Normán Bretón. 
Y el line up está integindo por los 
siguientes muchachos: 
Torrivards: Norman Bietón, Ca 
pitát.; Aurelio Martínez, Natalio Gon-
zález. 
Centers: Alfredo Martínez y Ar-
mando de la Torre. , | „ 
Guards: Javier Zayas Bazan S 
Julio M. Otero . 
Y Diego González. 
E l Floor para celebra" 'os desalío-' 
eerá instalado en la misma sociedao 
Le deseo éxito al five del "L:ceo 
S E N S I B L E FALLECIMIENTO 
Ha dejado de existir en esta villa, 
a la edad de 7 8 años, la respetable 
señora Doña Rita Gordillo Perdomo 
en ellas de la representación del L i -
ceo de Matanzas. 
A un hombre se le deoo , 
Al señor Lula F . Ramos, que s:n 
omitir sacrificios, • con un entusias-:v:uda de Rodríguez, 
mo a toda prueba, allanó cuantas! Su entierro se verificó en el Ce-
dificultades se presentaban para que!menterio de esta localidad el sábado 
el equipo yumurlnp figurara en esa* Por la tard? h i e n d o resultado una 
MISAS D E ALMA 
E l lunes 18 pasado se celebró una 
misa de Réquiem en sufragio del 
alma del señor Antonio Gómez Pé-
rez . 
E n la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Dicho señor falleció el día 2 de 
Julio último, en Lugp, España. 
Su hijo, señor José Gómez, S., se 
¡a ofreció. * • 
lunfas. 
A íl debe la vieja sociedad cuba-
na el honor de haber figurado en 
esas rcgata.s nacionales efectuadas 
ayer en las Playas de Varadero. 
Y para terminar hoy estas 'Ma-
tanceras" que reanudan mis char-
manifestación de duelo 
Descanse en paz y reciban mi pé-
same más sentido sus familiaies to-
dos . 
G U I L L E R M O R I V A S 
Otra gran pena. 
L a muerte del querido amigo se-
. ¡ñor Guillermo Rivas, antiguo emplea-
las dianas con los lectores del DIA- do de la Aduana de la Habana, que 
RIO D E L A MARINA, vaya mi fe- |venía gravemente enfermo hacía al-
licitaclófl a la Directiva del Club • gún tiemp0 _ 
Náutico de Varadero por el espíen- E1 entierro del pobre Rivas resul-
dor, por la brillantez que han re- tó muy concurrido, 
vestido esas regatas del 24, en las. Descanse en paz el buen amigo y 
que tenía su interés todo el elemen- reciban la expresión de mi condolen-
to deportivo de (Juba. ola sus atribulados hijos y demás 
¡Viva Varadero! • deudos. 
Manolo JABQUIN. ' Jesús ( ALZA DI I X A 
E l mismo día y en la Iglesia de 
la Caridad se efectuó otra por el des-
canso eterno del alma de la señorita 
Gloria Castellai-'os de León. 
E n el tercer aniversario de su 
muerte. 
Tributo de su esposo, cuñadas y 
demás familiares. 
EN E L SANATORIO D E L A COLO-
NIA 
Ha sido operada en el Sanatorio 
del Centro de la Colonia Española, 
la respetable y apreciada señora 
Mercedes Rodríguez de Hernández. 
Por los doctores Elio Rodríguez, 
Angel Amado Agüero y Porro Vare-
la . 1 
E l resultado de esta operación, en 
extremo difícil, ha tenido resulta-
dos satisfactorios. 
L a señora Rodríguez de Hernán-
dez está camino de un restableci-
miento total. 
Así lo deseo, felicitándola y a la 
vez a los cirujanos que han dado 
pruebas de su habilidad y competen-
cia quirúrgica. 
D E SAXTLAGO D E CUBA 
Ya están otra vez en Camagüey, 
los señores Narciso Monrcal y Eduar-
do Vega Rodríguez, Superintendente 
e Inspector Provincial de Escuelas 
de esta Provincia respectivamente. 
Fueron a Sai.'tiago a hacer los 
exámenes de Maestros y, terminada 
esta labor, regresaroíi en seguida. 
MEJORANDO 
Continúan mejorando rápidamen-
te las apreciadas damas Zoila Mar-
tínez de Pijuán y Josefa' Maciá de 
Planas. 
Me complazco en hacerlo constar 
y que pronto se hallen completamen-
te bien. 
Son mis votos. 
BASKET-BAJLL E N E L " L I C E O " 
L a sociedad "Liceo" ha organiza-
do un five de basket-ball, eitre sus 
asociados. 
¡ Se pretende celebrar encuentros 
con otros fives que existen en esta 
ciudad. 
L a dirección del "Liceo" la osten-
ta un sportman de tantos prestigios 
como el doctor Justo L imar , 
MAX 1 INDER, EN AIOLO 
Noches pasadas volvióse a ad^ir^ 
al célebre cómico framiiJ. 611 
pantalla de "A'polo". 
Hacía mucho tiempo que Max Li 
der, en otros tiempos íaolo fle « , 
público, que no aparecía en ei 
zo cinematográfico. 
Y se le echaba de menos. _ ^ 
Pero "Apolo" ^ hizO; apai eee 
la película "¡Socorro!' y t̂einpic 
me concurrancia que ^ f ^ i * 
deleitóse con su admira ole art 
jocosidad refinada. ^ 
¿Cuándo volverá Max a la P 
lia? 
Pronto. fl„ ••Api' 
Los amables empresanob ae 
1')" así lo prometen. 
DE TAMTA 
P r o c e d í ^ de TainP% ^ el 
necido vanos días en Va HiginiP 
correcto cabaücio seno. 
Acosta , r .afi dentf5 
Ha seguido viaje P° Jública. 
provincias (.:• nuestra idad 
Se lo dese> con toda iei 
P E DUELO 
r la tar' 
E l donrngo antepasado, p o ^ * 
de, recio ó cristiana ^ ^ ^ 
excelente señora Ana f d0 rec* 
Hasta el u-fimo y ba^dáver ^ 
to fué acompañado su 
•inuchos amigas. ^ con 
Descarstí (-.n paz y retu dr0 , 
dolencia sus amantes hijo^ pe(ífi« 
Oscar Porro Tais y su 
Porro Piña. „ ,i dolor ^ 
Y estoy con ellos en 
les embargi. d t t p í ' B I ' 1 ^ «ti 
A UA C A L L E ^ ¿ b l e c i m ^ 0 
Ha tras-alado su ^taDe6crit^' 
de librería j efectos 
mi querido atrigo ^or jlepH^ 
De Cisno.os . y^^^l O * ' 
ca frente a ^ Compan-a 
güeyano'. liaga Prog 
Que el nuevo Icoal ie 
sar en sus u-;SOCÍoe. ^ j ^ i ^ 
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e n V i g o , O r e n s e , L u g o y e ! F e r r o l CARTAS JÍCANARIAS 
COLOCACION ^ l l A ^ E R A PIE-
VIGO, Julio 29. 
general Primo de Rivera de-
L r c ó en Bouzas, y deede allí, 
^ .1 séauito, se dirigió a Montefe-
con*:r¡l poner la primera piedra del 
rr0 „Tiento a los marinee mercantes 
m0°rtos duraivte la gnerra. 
mlíí oresidente de la comisión orga-
^nr-i de la erección del monu-
1,1 íeñor Mirandell. leyó un dis-
curso explicando el significado del 
^ n d i j o la primera piedra el obis-
i Túv Sr.-Vidal Bouilón, que re-
p0 n respoieo por los marinos es-
^ñnles muertos en la guerra. 
^ ge o^equió a los asistentes con 
""neTpíés de la ceremonia, el pre-
•̂ ntP del Directorio etítuvo toman-
1'te en el palacio de la már-
tles* ^ Vo*.^ 
FUNCION DE GALA 
A ia;' once de la noche asistió el 
sidente a la función de gala que 
Pf Alebraba en su honor en el tea-
Tamberlick, donde la compañía 
^Rafaela Haro representó Maruxa, 
P1 tenor Peñalver, el barítono Mâ  
•\n v 'a8 P̂163 Rafaela Haro y Emi' 
"a Iglesias cantaron diversos trozce 
de ópera y zarzuela 
Tanto a la entrada como a la sa-
lida el marqués de Estella fué obje-
' de aclamacionee y vítores, mien-
ras la orquesta tocaba la Marcha 
Real teniendo que corresponder el 
general a tales manifestaciones con 
reiterados ea'.udos. 
EN E L CASINO 
i 
Después de la función, fué otee- ' 
«uiado en el Casino con un Cham-
i'agve de honor, al que concurrieron , 
muchas de las personalidades y se- 1 
fíoritas qnft habían asistido al teatro, 
organizándose un animado baile, que 
duró hasta las tres de la madrugada. 
A esa hora se retiró a descansar 
el presidente. 
EXCURSION A TU Y 
viaje no había visto tan poderosa 
representación como la que allí ha-
bía de e.ementes agrarios. Pidió el 
apoyo de todos para laborar por el 
bien de la Patria, exhortando a la 
paz armónica, base del resurgimiento 
de Galicia región digna de toda pros-
peridad por sus hombres y sus virtu-
des. Terminó con vivas a Ga icia, a 
España y al Rey, en medio de una 
delirante ovación. 
A las or.ee y media de la mañana 
marchó el presidente- del Directorio 
con dirección a Orense. 
El i PRESIDENTE DEL DIRECTO-
RIO EN ORENSE 
A las cuatro llegó el marqués de 
Estella, acompañado de Martínez 
Anido y demás autoridades. 
Era esperado en las afueras de la 
capital por el gobernador civil, obis-
po, capitán general, representacio-
nes de entidades y comisiones. 
A la entrada de la población le 
dió la bienvenida, en nombre de 
Orense, el alca'de. 1 
Entró a pie el presidente por la 
calle del Progreso, donde había más • 
de 6,000 personas y algunas Socie- ' 
dadets agrarias con banderas, que pe- ¡ 
diar» la construcción del ferrocarril 
Zamora-Orense. 
Las calles estaban enga'anadas. | 
Fué un recibimiento muy entusias- ' 
ta. 
Se a'oja el presidente en el Go- • 
bierno civil, desde cuyos balcones 
presenció el desfile del batallón de 
Cazadores de Mérida, que rindió ho- . 
ñores. I 
También revistó a los Somatenes I 
de la provincia, con cuyos cabos y 
subeabos conversó a'gunos momen-
tos, adelantándoles en su labor. 
Seguidamente se celebró recep-
ción oficial en el Gobierno, que no 
pudo continuar, por la afluencia de 
gente. 
A las seis de la tarde se efectuó 
un te, ofrecido por la Diputación 
y Ayuntamiento en honor del presi-
dente . 
Brindaron el presidente de la Di-
putación y el marqués de Est-3-lla, 
para agradecer el agasajo, siendo 
aimbos aplaudidísimos. 
En el rampo de la feria se verifi-
có un mitin de propaganda de Unión 
Ptriótica, al que asistieron varios 
millares de personas. 
Hablaron los representantes de 
los Sindicatos católico y agrario; el 
teniente de alcalde, de esta capital, 
señor Gayoso Castro, que ensailzó 
el nuevo partido, necesario para la 
regeneración de España; el diputa-
do señor Montenegro, quien elogió 
la labor del Directorio, excitando a 
los ciudadanos a que formen en la 
agrupación que se encargará de los 
destinos de la nación cuando cese el 
Directorio; y, finalmente, el general 
Primo de Rivera, que dedicó gran-
des elogios a Lugo, como pueblo 
progresivo; expuso sus propósitos 
respecto a los problemas nacionales, 
prometió el de la reducción de los 
foros, resolviendo en justicia; ofre-
ció atender las peticiones hechas por 
el alcalde de Lugo, y excitó a todos 
a tomar parte en la Unión Patrióti-
ca y en los Somatenes. 
Al salir el general Primo de Rive 
ra de la recepción celebrada en Ca-j 
pitanía general, manifestó a las au-
toridades que jamás olvidará el reci - i 
b'miento que le ha dispensado '31 
Ferrol. 
PETICION DEL ALCALDE 
El alcalde ha entregado al gene-
ral 'Primo de Rivera.1 un oscrilo en 
que se le pide la promulgación de 
un plan acabado de Bases Navales, 
y en relación con la construcción de 
var os ferrocarriles. 
PETICION DE LUGO AD PRE-
SIDENTE 
Antes de partir, el general Prjmo' 
de Rivera para E l Ferrol, varias co-: 
misiones le entregaron una instancia i 
solicitando diversas mejoras. i 
En cuanto a la cuestión de los 
mataderos, el presidente prometió. 
a los S ndicatos agrarios enviar una 
comisión al extranjero para estu-i 
diar una importante problema. 
El presidente se marcha muy com-
placido do su estancia en Lugo. 
BANQUETE POPULAR 
Al terminar el banquete popular 
celebrado en honor del general Pri-
mo de Pavera, pronunció éste un pa-
triótico discurso, frecuentemente in-
terrumpido con aplausos y vivas » 
la única verdad. 
Dirigió elogios el presidente de) 
Directorio a las damas que se halla 
han en los palcos, y refiriéndose a 
E l Ferrol, d jo que era la cuna de 
marinos ilustres, a quienes llamó hl' 
jos predilectos de España. 
Ensalzó la organización de los! 
Somatenes, que defienden a la Pa | 
tria, y cuentan con el apoyo de todo] 
el pueblo español y de la sociedad i 
Entonó después un brillante can-1 
to a Galicia, y terminó diciendo-
"Nosotros y los que nos sigan procu-
raremos hacer una Patria grande." 
Las Palmas, 24 de Julio. 
Llegó al puerto de la Luz el tras-
porte-escuela cubano "Máximo Gó-
mez ." 
La estancia de ese buque de Ja 
República de Cuba en estas aguas 
ha provocado grandes manifestacio-
nes de simpatía a favor de sus ma-
rinos y de la noble nación qué re-
presenta 
Una vez más se han patentizado 
níuestros sentimientos de cordiali-
dad y gratitud para los cubanos, 
más que amigos hermanos nuestros. 
Nada más justo. Entre Canarias 
y Cuba existen recuerdos de afecto 
que nunca se romperán, que, al con 
trario, 'cada día se hacen más estre-
chos y firmes. Ahí está la segunda 
patria de nuestros isleños. Ahí en-
cuentran medios de vida y caminos 
de fortuna muchos que, aquí desam-
parados, perecen. 
Los marinos del "Máximo Gó-
mez" han . sido obsequiadísimos por 
las corporaciones y sociedades de 
Las Palmas. 
La prensa ha censurado al Ayun-
tamiento porque, si bien acordó cele-
brar un banquete o gira en honor 
de la dotación de dicha nave, no se 
dió prisa a llevarlo a efecto y re-
sultó que, cuando la invitacin se hi-
zo, no pudo ser aceptada por ha-
llarse a punto de partir el traspor-
te. 
Los reproches y quejas han sido 
unánimes. 
A las diez y cuarto de la mañana 
llegaron a esta pob'ación los genera-
les Primo de Rivera y Martínez Ari-
do, a quienes acompañaban el gober-
nador civil, el presidente de la Di-
putación y otras personalidades de 
la provincia'. 
Más de 5,000 agrarios esperaban y 
vitorearon al presidente del Directo-
rio, y un grupo de mujeres arroja-
ron flores a su paso. 
El marqués de Estel'a fué cumpli-
mentado por el obispo y el Cabildo, 
Ayuntamiento, Somatenes y algunas 
tomisiones, dirigiéndose luego al 
Juzgado de Primera instancia, don-
de se verificó una recepción, em la 
que el alcalde le dió la bienvenida, y 
el delegado gubernativo, en repre-
KentacUm de los elementos agrarios, 
le hizo saber las aspiraciones de la 
veg!ón, reiacionadas sobre todo con 
el problema de los foros. 
A cortinuación el general Primo 
de Rivera tomó la palabra e hizo en 
primer lugar un sentido e'ogio de 
los Somatenes y de la Unión Patrió-
tica, que constituye un partido para 
laborar por el progreso de España, 
llevando tomo norma 3a honradez, 
la moralidad y la justicia. 
Trató después el general extensa-
nierte del prob ema foral, y, diri-
giéndose a los agricultores, dijo: 
"Quiero hablaros con aquel'a leal-
tad y sinceridad que guia todos los 
actos del Directorio, aunque algunas 
fieclaraciones mías pugnen con vues-
tro modo de pensar. Debéis, ante 
todo, poneros dentro de la lega'idad, 
y* que, mal acoiAséjados, ofrecisteis 
resietencia al pago de las rentas fo-
lies, contraviniendo las sentencias 
los Tribunales. 
"Es preciso respetar la ley y Que 
os apartáis de actitudes subversivas, 
Ja que cumplir el fal o de la justicia 
g la base primordial de la paz. E l 
uectorio no puede antemperar su 
conducta ai criterio de ma;w» des-
ladas de los preceptos lega es. Os 
epuo que es precis0 acatar el faii0 
tari a ít!fiticla y Que no puede el Es-
'«io maniobrar baj opresión ningu-
nai>ae rebeldía. 
íf'ilEStUdÍamos el Problema foral con 
jn. Proponiéndonos resolverlo equi 
riP.' v"16111'6 y respetando todos los 
b 5,°^. Si a1' látig0 del cacique se 
Z s.ub^tuído la vara de la justi-
tuf̂  , 03 dé verl0 cuando, consti-
Íeturt Tribunal naixto regional, 
se Lvo • por Prestigiosos letrados, exarm la6 cartas ^ ^ 
asJr. 0eKÍa la Justicia de vuestrab tt;)Piraciones. 
ha Si cam,i;i0 seguido hasta ahora 
íentrn ieqy V0Cad0- I)ebéis rnoveros 
íará PI ^ f ley' y entonces os ayu-
n̂a iníoH 0 qne leguéis a 
<le i J * gencia con los Perceptores 
^•ui:h!°ros- Pero Centras no se 
^ Esíari Una avei,e^cia, no puede 
tión * lresolver en bl0(lue la cues-
benefi¿r, 03 emPleav su dinero en 
îxto. >,.yUeStr0- Lo* Tribunales 
^enu " n ^ resolver breve-
toa" aePecto capital del proble-
^reío1,0/?15^3 el presidente del 
rura'es tiel proyecto do Mataderos 




tal ricino, 0 ^u'aaes const-tuírái 
^ la PTS en esta región, que evita 
Ternu?óSracÍón ^ sra" Pa^e. 
hiendo m arques de Estella 
Ceneja-, .aLenencia de todos Para 
b'os y p / EsPaña con la fe en, 
L0S cristia^reilto de ^ «entimien-
Ded:có e^:* er' el Pur'v'o español, 
'""e adoe / iF6 el0S'os a lo« sabios 
ru Precin-^, , d ócesis que realizan 
BANQUETE POPULAR EX OREX-
SE 
En la Diputación provincial se ce-' 
lebró un banquete >en honor del pre-" 
sidente del Directorio. 
Ofreció el homenaje el presiden-
te dé la Diputación, y después habló, 
en represisutación del Ayuntamien-
to, el director del periódico "La Re-; 
gión", Don Marcial Soto. 
Eil marqués de Estella, en senti-' 
das palabras, agradeció el agasajo, 
y prometió ser más explícito por la 
noche en el banquste popular. 
Este se celebró en los jardines del 
Possio, con asistencia de más de 
1.50 0 comensales. Al entrar el pre-
sidente fué aclamado. 
Las bandas de música, los coros 
de inada, recientemente aplaudidos 
con entusrlacimo en Madrid, y el co-
ro Os en.vebres amenizaron e'l acto. 
A la hora de los postre ofreció el i 
homenaje el alcalde, de la ciudad. 
Hab'íó después el señor Salgado, pre 
sidente de la Diputación. 
R01„ GSta Catedral D. Do-
e í l;"0, gestiones que el Direc. 
,0s MSIT en 10 (lu  valeri- y* que 
tai rin„rderos rurales constituirán 
Prerio-jn id 
Para pi V or' que tanto contrihu. 
elogió ?go de :os ciudadanos. ;ee?ara el sns=, 
lttfl ^Vi_n,blfn a los maeŝ roa. qUe 
^feJL0?11"3 en el pueblo. 
^ dura^L lé ^terrumpido var as 
* lQ*** aplauso? d!3CUr30 con fistre-
^ e ' e f t ^ t l T ™ 0 eí í ^ n e ^ a la 
^ de a df+.lOS aT^»cos ince-
> a"u-r ™w,t«d- ^endo que 
1 Gali^ entera v M ^ LIUera, ya durante su 
BRIXDIS DEL GEXERAL PRIMO 
DE RIVERA 
En- medio de atronadora ovación, 
se levanta a hablar el general Pri-
mo de Rivera. Sus primeras pala-
bras son para saludar a Orense con 
cálidos elogios. Después de aludir a 
la necesidad de rápidas comunica-
ciones, que tanto siente esta región, 
y de elogiar a los oradores orensa-
nos, que tan claramente han expues 
to la idea de la Unión Patriótica, 
promete firmemente que estudiará 
las peticiones que le ha hecho el 
pueblo por conducto del alcalde. ; 
Hablando del problema de los foros, 
dijo que el Directorio lo estudia con 
cariño; pero que, por ser Gobierno 
de orden, no puede consentir que 
se cometa infracción alguna de la, 
ley, con lo que espera poder llevar, 
la paz a los campos gallegos. Des-
pués de exponer los conceptos de la 
Unión Patriótica y de los Somatenes, 
terminó el marqués de Estella con 
vivas a España, al Rey y a Orense. 
Estor3 vivas fueron contestados 
con entusiasmo indescriptible. 
E l banquete terminó a las dos de 
la madrugada. j 
LLEGADA DEL PRESIDEXTE A 
LUGO 
A la una menos cuarto de la tar-1 
de del 30 entró en la capital el au-
tomóvil que conduela al marqués de 
Estella. Como se anunció, a las diez 
de la mañana, una caravana auto-
movilista Galio hasta el limite de la 
provincia, conduciendo a las auto-
ridades. Al llegar frente a la esta-
ción, el marqués de Estella abando-
nó su automóvil, ocupando el coche 
municipal, en el cual se trasladó al 
centro de la población, El alcalde 
le dió la bienvenida en nombro de 
la ciudad. A la entrada de la capi-
tal se hallaba todo Lugo esperando su 
llegada; allí estaban numerosas So-
ciedades agrarias con sus banderas, 
entidades, comisiones, niños de las 
escuelas, etc. El comercio cerró sus 
puertas desde las diez hasta las tres 
y media, con objeto de que . la de-
pendencia concurriera a este recibi-
miento . 
Las calles aparecen profusamente 
engalanadas. Frente a la puerta de 
la estación se había levantado un 
monumental arco de triunfo, bajo 
el cual pasó la comitiva. 
Inmediatamente se dirigió el 
marqués de Estella a la Catedral, en, 
cuyo pórtico fué recibido por el Ca- i 
bildo, presidido por el señor obispo. 
Frente al altar mayor oró brevemen 
te, dirigiéndose luego a la Diputa-
ción provincial, donde se verificó 
una briMonte recepción y a continua-
ción otra de elementos populares 
que fué nutridísima. 
Desde la Diputación se dirigió el 
marqués de Estella a la plaza de los 
Abasto?, donde se celebró un ban-
quete de 6 00 cubiertos. Esta plaza 
aparece profusamente engalanada 
con follaje, banderitas y cuirnaldas. 
La animación es extraordinaria. 
BAXQUKTE Y MITIN jjÑ LUGO ! 
En el banquete popular reinó la' 
mayor cordialidad . ' i 
LLEGADA DEL PRESIDENTE A 
E L FERROL 
•Próximamente a las diez de la 
mañana, del día 31, hizo su entrada 
en esta capital, el marqués de Este-
lla, siendo verdaderamente brillante 
el recibimiento que se le dispensó. 
Horas antes de su llegada las calles, 
que aparecían abarrotadas de públi-
co, lucían vistosos adornos. E l co-
mercio no abrió, para asistir al rací-
bimiento. 
La caravana automovilista que 
siguió al coche del marqués de Este-
lla, la formaban las autoridades, co-
misiones, representaciones de la Ma-
rina y Ejército y de la Unión Patrió-
tica, Somatenes y alcaldes de los | 
pueblos comarcanos. 
A la entrada del marqués de Es- j 
tella se desbordó el entusiasmo. £ n ' 
el trayecto hasta la Capitanía gene- i 
ral se oyeron insistentes v vas al sai-1 
vador d» la Patria, arrojándole a; 
su paso infinidad de palomas y flo-j 
ros. Muchas casas ostentaban letre-j 
ros con inscripciones patrióticas. | 
A la entrada de la ciudad rindió 
honores una batería de Artillería,-! 
hacienrin las salvas de ordenanza ¡ 
desde el baluarte del Infante. 
El general Primo de Rivera se di-1 
rjg'ó al Ayuntamiento, dondp tuvo 
lugar una recepción popular. Luego, 
se celebró otra de carácter militar i 
en la Capitanía general, recibiendo' 
el marqués de Estella a todos los 
elementos de la guarnición y de la 
Armada, figurando los generales 
Artiñano, Yolif, Armesto Aguilar, 
Calleja. Navarro, y Dapena. Tam-
bién concurrieron los comandantes 
de los barcos surtos en este puerto. 
'El marqués les dirigió palabras 
de aliento para que pros gan su la-
bor en pro del engrandecimiento de 
)a Patria, congratulándose de verse 
entre los elementos armados, perfec-
tamente unidos. A la entrada de 
Capitanía rindieron al presidente 
honores las fuerzas de Infantería de 
Marina. Enorme público siguió ai 
general desde el Ayuntamiento hasta 
la Capitanía general, situándose an-
te este edificio sin dejar de aplau-
dir. 
Celebrada la recepción de Capita-
nía, el marqués de Estella se trasla-
dó al teatro jofre, donde se celebra 
un banquete popular de 400 cubier-
tos. E l local aparece adornadísi-
mo, ocupando las localidades altas 
distinguidas damas. 
Esta mañana llegaron los trenes 
abarrotados de forasteros, y la ani-
mación que reina en la ciudad es 
extraordinaria. 
cente Escalante 
VISITA A LAS FACTORIAS XAVA-
L E S DE E L PERROI. 
'El presidente, acompañado del ge-
neral Martínez Anido, autoridades 
de Marina y técnicos de la Construc-
tora Naval, ha vis tado esta mañana 
las factorías navales, empezando la 
visita por el arsenal militar. Se le 
obsequió, en la residencia del co 
mandante general, cou un Champag-
ne do honor. 
Después, en la zona industrial, 
fué recibido por el presidente del 
Consejo de Administración de la 
Constructora, señor conde de Zubi-
ría, y otros altos empleados, con los 
que recorrió los diversos talleres y 
dependenciag. 
A continuación subió a bordo del 
crucero Móndoz Núñez;, informán-
dose de los detalle» que le faltan 
para ŝ r entregado a la Marina, y 
recorrió las gradas en que se cons-
truyen los grandes cruceros rápidos 
Pascual Coi-vera y Pr'nripo Alfonso, 
próximo éste a s i i botado al agua, 
y a ci ya ceremonia, que probabie-
ruente j residirán los Reyes, prome-
tió asistir si sus ocupaciones so lo 
permiten. 
Terminada la visita fué obsequia-
do con un lunch en las oficinas de 
la Constructora, embarcando des-
pués en un torpedero, a bordo del 
cual recorrió la ría, examinando la 
base naval emplazada en este puer-
to. 
Visitó tamb'én las fortalezas que 
dnfiendeil el puerto nuevo, y el cuar-
tel de Ingenieros, nuevo también, 
donde le fué ofrecido un te. 
En este momento se celebra en el 
teatro un gran banquete popular 
al que concurren jefes y oficiales de 
todas las Armas, y representantes 
del Comercio. Industrias Sociedades 
y Centros obreros, y los alca!des de 
varios Ayuntamientos de la región, 
v miembros de los partidos locales 
de Unión Patr.ótica y Somatenes. 
En Valencia, ha fallecido, tras 
brevís'ma enfermedad, don Vicente 
Escalante, hijo del insigne sainetero, 
y que, como éste y su hermano don 
Eduardo, dedicó su vida al teatro. 
'En Valencia consagró muchos años 
a la representación de la Sociedad 
de Autores, y en mala hora aceptó 
la gerencia que desde. Madrid reite-
radamente se le ofrecía. 
A Madrid fué al fin, dedicando 
todo el día a la ímproba, áspera y 
desagradecida labor de la tal ge-
rencia, a cambio de un sueldo que 
estrictamente le permitía vivir con 
modesto decoro. 
Noblo, generoso y siempre dia-
puesto al favor, desde su puesto, 
liberalmente. y sin más mira de com-
pensación que el afecto, derramó fa-
vores. Pasiones y pugnas que aca-
so no iban precisamente contra su 
persona, contra él descargaron, y 
hubo de dejar aquella gerencia—dis-
cutido y amargado—, y al dejarla 
volvió a su tierra tan pobre y tan 
digno como cuando salió de ella. 
Podríamos añadir que acaso más 
pobre,por que el trabajo de la Socie-
dad le aparte de otros, más sosega-
dos y product'vos. 
Su naturaleza estaba minada, y 
los disgustos y desengaños han pre-
cipitado su fin. 
Descanse en paz. 
Ya decia en mi anterior que ha-
bía sido municipalizada por ''fin la 
carretera del Puerto. 
Hace muchísimos años que se 
gestionaba esto sin poder conseguir-
lo . La carretera esta en el más la-
mentable abandono que puede ima-
ginarse: lejos de unir y comunicar 
el puerto y la ciudad, los aisla. En 
verano es inaccesible a causa del 
polvo, en invierno a causa del lodo, 
y en todo tiempo constituye una 
vergüenza para la isla. 
Ahora se procederá a urbanizar-
la. No tardará mucho en ser una 
calle paralela al mar y con edifica-
ciones en todo lo largo .de sus siete 
kilómetros de extensión. 
Una representación de la Socie-
dad Económica de Amigos del País 
de Las Palmas visitó en Madrid al 
subsecretario encargado del Minis-
terio de Estado para rogarle que, 
en las negociaciones del nuevo tra-
tado comercial con Alemania, se 
tengan presentes las necesidades y 
aspiraciones de los agricultores y 
exportadores de frutos de las islas. 
El subsecretario prometió aten-
derlas . 
—También se nos ha prometido 
que no se anularán los contratos de 
las Compañías Arrendataria de Ta-
bacos con los cultivadores y fabri-
cantes del Archipiélago. 
Sólo falta que las buenas prome-
sas lleguen a convertirse en reali-
dades u 
Para la construcción del "Stadium 
proyectado por el Club deportivo en 
Santa Cruz de Tenerife, están ya sus-
critas casi todas las acciones, y en 
breve se señalará el sitio donde ha-
ya de emplazarse. 
I — E l fallecimiento del ilustre dra 
'maturgo Gulmerá, hijo de la capi-
tal, y por tanto, legítima gloria do 
Canarias, ha sido muy sentido en 
todo este pais. 
Se han enviado a Cataluña nume-
rosos telegramas de pésame. E l in-
signe escritor tiene próximos parien-
tes en Santa Cruz, cuyo Ayunta-
miento le tributó hace poco un ho-
menaje . 
Ahora se celebrará de seguro, al-
gún acto solemne para honrar su 
memoria. 
—Con dirección a Marseilla se 
embarcaron el catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca don Miguel 
de Unamuno y el ex-dlputado a Cor-
tes don Rodrigo Soriano. 
Lea acompañan, entre otras per-
sonas de nacionalidad francesa, el 
director rfel "Quotidien" de París. 
Al señor Umr.nuro le acompañan 
también su cíi>vsa, un hijo y otros 
familiares. 
Este último irá a la República Ar-
gentina, invitado para dar en Bue 
nos Aires una serie de conferencias. 
—Desde el 7 al 13 del actual ex-
portó Canarias para la Peninsular y 
el extranjero 101.909 racimos de 
plátanos y 115 cajas con tomates. 
—Ha sido traído a este puerto 
el hidro-avión de la Compañía La-
tecoére, que se destrozó completa-
mente al aterrizar en el puerto de 
Santa Cruz. 
—Toma gran incremento la cons-
trucción de hotelltos y chalets en la 
llamada ciudad-jardín, en las Al-
earavaneras, donde dentro de poco 
quedará formado un barrio hermoso 
e hig'iénico, cuya falta tanto se ha-
cia seoitir en Las Palmas. 
—.Procedente de Madrid llegó a 
Santa Cruz el ilustre flsiológ.o se-
ñor Gutiérrez Camero, quien se prô  
pone pasar una temporada en Tene-
rife haciendo estudios del clima, 
relacionados con la especialidad de 
sus conocimientos. 
Se espera al notable geólogo don 
Lucas Fernández Navarro, que vie-
ne asimiamo en misión científica. 
—Se encuentra entre nosotros la 
distinguida cantante nuestra paisana 
Asunción Medina. 
Terminadas sus estudios con mu-
cha brillantez en el Conservatorio 
de Madrid, sera contratada para 
cantar en el Teatro Real en la pró-
xima temporada. 
— L a compañía Plana-Díaz estre-
nará una de estas, noches .en el .tea-
tro de Santa Cruz una comedia dra-
mática de la que es autor don Il-
defonso Maffiotte, literato y perio-
dista tinerfeño. 
La obra se titula "Sor María de 
la Tentación". Los que la conocen, 
la alaban pronosticando un éxito. 
— E n Las Palmas se prepara un 
homenaje al pintor Néstor Martin y 
al joven escritor Claudio de la To-
rre, para celebrar sus recientes triun 
fos. 
—Se anuncia que en breve nos 
visitará el conde de Romanonee. 
¡Este sí que será un honor! 
—Su Majestad el .Rey ha prome-
tido que el infante don Fernando 
asistirá en su nombre y con su re-
presentación a las fiestas de Sep-
tiembre en la Laguna. 
— E n la villa de Teror se cele-
brarán estos días grandes fiestas, 
R E F O R M A D E L A L E Y 
D E CASAS B A R A T A S 
E N ESPAÑA 
•La Comisión permanente del Con-
sejo de Trabajo ha elevado al Go-
bierno el proyecto de reforma de 
la ley de Casas baratas que por 
aquél le fué encargado. 
Las principales modificaciones que 
con relación a las leyes de 1911 y 
1921 se establecen en este proyecto 
son: 
Supresión de la garantía de rentaj 
hoy concedida a los dueños de ca-
sas para alquilar; substitución del 
sistema de subvención de cuantía 
indeterminada por concesión de pri-
mas de un 10 a un 20 por 100; de-, 
recho de retracto en favor de las 
Cooperativas por lag casas que sus 
socios vendan a personas extrañas 
a aquélla y beneficio de prima de 
| construcción en un tanto por ciento 
} variable a las casas destinadas a al-
I quiler. 
¡ En el proyecto se mantiene la ina-
| lienabTidad e inembargabilidad de 
las casas; pero se fijan ciertos casos 
de excepción y se dan mayores faci-
lidades a los Ayuntamientos y demás 
Corporaciones oficiales, para quo 
puedan construir grandes grupos de 
casas baratas. 
E l Consejo de Trabajo tiene ade-
más en estudio otro proyecto de ley 
referente a habitaciones económicas, 
que también le fué encargado por el 
Gobierno. 
Los Héroes de el Caney 
La "Gaceta" de Madrid, publica la 
siguiente Real orden: 
"Dada orienta de la instancia j?'-
movida por el capitán de fragata doxt 
Angel C-arrasco y González Elipe en 
súplica de que se consideren com -
i prendidas en el Reál decreto de 1S 
de diciémbre último a las fuerzas 
de desembarco de la. Escuadra del 
Atlántico, que,, en úirón de los glo-
'riosos y laureados regimientos de In-
fantería Constitución, número 25, y 
. batallón provisional de Puerto Rico 
¡número 1, tomaron parte en los com-
bates de E l Caney y Lomas de San 
Juan (Santiago de Cuba) el día 1-
i de julio de 189S, S.. M. el Rev 
i (q. I t . g.) ha tenido a bien dispone:-
' que a las expresadas fuerzas de des-
i embarco de Marina se las considero 
' formando parte de las mencionadas 
, unidades del Ejército a los efectos 
j de la soberana disposición mencio-
' nada." 
dedicadas a Nuestra Señora del Pi-
i no. 
t Los de Santiago, en Gáldar y Ti-
1 rajana, se anuncian este año con 
' muchas novedades y atractivos. 
Han de estar animadísimas. 
—Se han efectuado en Las Pal-
mas de un modo suntuoso el enlace 
matrimonial de la distinguida se-
ñorita Margot Sintes Booh con el jo-
ven médico don Rafael Ramírez 
Suárez. 




por el Reparto Miramar; lugar donde se reúnen los aficionados a la equitación por sus 
ámplias y bien cuidadas avenidas y por la hermosura singular del panorama. 
E l único picadero que tiene la Habana esta instalado allí. 
Todos los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 10 y cuarto p. m. 
en la Glorieta de la Música, por la Banda de la Beneficencia. 
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RESEÑA B I B L I O G R A F I C A 
POR JUAN B E L T R A N 
PEQUEÑA ANTOLO-
GIA P06TUMISTA. 
Notas al miVS011 Por 
A. Avelino. Oolina Sa-
cra. Santo Domingo. 
Ustedes habían oído hablar hace 
ANTONIO MACEO, 
por Miguel Angel Carbo-
uell. 
E l más joven de loa Carbonell, 
esculpe con la pluma la ingente fi-
gura del Titán, como éste habíala 
algún tiempo de modernismo; un po-j esculpido con el acero de sus victo-
• co flespués de yolsiwo, últimamente | rias. Con oleadas de luz, con ardores 
•(de dadaísmo, pero apuesto un poetarle justicia, con admiración sincera 
contra un mal coplero a que no sa-I y amor exaltado de patriota canta" al 
ibían ustedes maldita cosa dól pos- héroe, loa al soldado, destaca su no-
1 tumlsmo. bilísimo desinterés, enaltece su altu-
¿ Y saben en qué consiste este nue- ra moral, pondera su fé, encarece su 
vo galimatías poético? Pues en decir i sinceridad, eleva su arrojo, alaba su 
Ío que pudiera escribirse lisa y l i a - | generosidad, engramlece su lealtad, 
namente, en forma que no do entien- y llora amargamente, no su calda en 
la noche fatídica, sino la estrechez 
de escenario, la exigüidad de la ac-
ción, el retazo de batalla, la falta 
en fin del aliento poderoso, del to-
rrente bélico, de las huestes desen-
" E l mar revuelve un credo de sones i cadenadas, terriblemente furiosas, 
y de aullilios". ¡ que pedía su grandeza militar para 
"Se confundeila ablución del espíritu 1 desplomarse sobre la tierra que se 
dan ni los marcianos con quienes he-
mos estado el sábado en animado co-
loquio interplanetario. Oído a la ca-
ja . Dice un señor Moreno Jiménez: 
con la hojalata del nombre" 
" E l limpio de mancha lleva los 
cien ojos de Arigos encima". 
• (Cada entrecomillado es un solo 
verso, conste)i. 
E l colector, mi señor don Andrés 
Avelino, sigue'y dice cosas tan pro-
fundas, sabias y bien dichas como 
estas; 
'.'Los guijarros profetizando la caída 
de las nubes, 
el prodigio del asno 
y el último abrazo de la noche y 
el día. 
L a Confusión y el espanto 
precédiendo la equílíbración de lo 
creado, 
"y el gorila y el chimpancé anun-
ciando la nueva ciencia que ha de 
regir.al hombre".-
(Lo entre comillas también es un 
solo verso). 
Y siguen en otros cantos otros 
¡ ¡poetas!! hablán|lonos de "la esca-
la inconsútil del aliento de las co-
sas", "de la lucha de los Infusorios 
estremece de angustia al peso enor-
me del caudillo así tan de sorpresa 
inmolado. 
Más que estudio, es un poema en 
prosa, cálido, inspirólo, valiente y 
patrióticamente optimista. 
¿ ¡ j£ . ' C U E S T I O N E S I N T E R -
. " i S ^ S NACIONALES. Una re-
'fs^' i.¿ claniacióu de Guatemala 
a España. 
E l subdito español don Juan Vi-
lella, falleció en un pueblo de Gua-
temala, el año 1880. Como no apa-
reciera testamento ni heredero co-
nocido, el Cónsul de España en aquel 
país, don Miguel Suárez Guanes, en 
ejercicio de sus funciones, se incau-
tó de los bienes quedólos por la de-
función de Vilella, y comunicó el he-
cho a su Gobierno, después de ha-
ber confeccionado un inventario, que 
luego fué acusado de incompleto. 
Algunos meses después, ol mismo 
año 18S0, el Consulado de España 
recibió copia de un testamento de 
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta anos de ,' 
éxito continuo su 
ios E&iados Uní 
dos de América y 
la meior que 86 
vende en Güba.j 
LICHt 
T e m p l o P a r r o q u i a l d e s -
t r u i d o i 
1 Un violento Incendio ha destruido 
el templo parroquial de Castillo de 
Bayuela, en Toledo. 
Los esfuerzos del vecindario aólo 
!pudieron lograr que el fuego no se 
propagasé a las casas vecinas, sien-
do impotentes para salvar las rique-
zas atesoradas en la iglesia. 
E l Ayuntamiento piensa gestionar 
eu rápida reconstrucción. 
MISCELAN 
la misma abnegación y cariñosas 
j atenciones que experimentaron en 
los cursos anteriores. 
R E F R I G E R A D O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t M F U E G O S I S ^ ? ' 
* Miitarflii' 
C O L E G I O DK L A S A L L E 
con las águilas", de "una luz que i^ion Juan Vilella, en el que instituía 
no irradia", etc. 
Pero lo verdaderamente postumis-
heredero único y universal a su hi-
jo natural Rafael. Este había naci-
ta es esta composición del señor Ra-¡ do en Guatemala pero en 1880 esta-
fad Estrada que, sin duda debió pro-
ducir un verdadero escándalo en el 
Parnaso: 





una morena me sirve naranjas y 
una taza de café-
ba en España; se le nombró tutor, 
y se continuaron las diligencias, li-
quidando el señor Suárez el haber 
hereditario. 
Una vez llegado el heredero a la 
mayor edad, dirigió al Gobierno de 
España una reclamación, por inter-
medio del Ministro de la misma en 
Guatemala, en la que refería los abu-
sos de que se decía había sido víc-
tima por parte d^l Cónsul. 
Esta es la cuestión que explica de-
talladamente este folleto tomando 
parto en ella los miembros de la Ra 
ejusden fúrfuris. 
Así da gusto ver cómo América 
se encara con Francia; hasta ahora/ma Argentina de la International 
\ la monopolizadora de extravagan- j Law Association", la Asamblea Na-
cías, y a los exotismos de coloristas, j clona! de Guatemala, el Gobierno es-
parnasianos, simbolistas, -manimis-¡ pañol, etc., y a tal extremo llegó la 
tas, responde con el postumismo "que ; tirantez de relaciones entre ambos 
si pareció una egolatría malsana a i Gobiernos que en Marzo de 1907, 
los ojos desorbitados de los viejos el \de Guatemala ordenó a su repre-
conservadores y de los jóvenes eunu- sentante rompiese con el de España, 
eos de la potencia vital anémica, es confiando la defensa de sus dere-
hoy una realidad contundente que chos al de los Estados Unidos, 
palpan a los cuatro vientos las mi- Pendiente de respuesta del de E s -
radas atónitas". paña está una proposición de arbi-
• • traje que solucione este asunto. 
N 0 T A S DE C A Z l " 7 
(POR E L Dr. AUGUSTO R E N T E ) . 
B R I L L A N T E T I E S T A E K B I E N A V I S T A CAMPEONATO NACIO NAL DK 
P I C H O N . — J E S U S C A P I N , CAMPEON Y M E E A L L A D E OBO; M E D A L L A DÍC 
P L A T A SEGUNDO P R E M I O P. M E N D E Z C A P O T E Y D E B R O N C E T E R C E R 
P R E M I O , R O D R I G O DIAZ. M E D A L L A S D E M E R I T O : MARCOS P I S A R , I S I -
D R O COROMINAS Y S E R A PIO R O C A M O R A . — E L P R O Z I M O DOMINGO E N 
" E L L U C E R O . — N O T A T R I S T E . 
E n la decana "Sociedaü de Cazadores 
de la Habana", el domingo ú l t imo , des-
de que apa rec ió el as t roRey, • se vieron 
Concupr id ís lmos sus terreinos, por un 
gran n ú m e r o de invitados y casi todos 
aficionados del. va ron i l sport, que radl j 
can en la cap i t a l . A las 9 1|2 a. m . 
comenzó la lucha por el Campeonato 
Kacional de p i c h ó n . Las palomas re-
sul taron voladoras y di f íc i les de hajar. 
In tegraron el ju rado : Pedro Pablo Gon-
zález, Pedrito Rod r íguez Ortiz y J o s é 
Rosende Roca. E l match fué a 20 p i -
chones. Un jovencito, J e s ú s Capín, hijo 
de un' viejo y querido amigo, se a n o t ó 
nn t r iunfo dándo le muerte a diez y 
»nev« palomas de las veinte, que les 
lanzaron las m á q u i n a s . J e s ú s Capín, 
g a n ó el- t í t u l o de CampeQn Nacional 
de t i r o de p i chón en 1024 y una vallo-
pa medalla de oro. Como Capín, es so-
cio del "Club de Cazadores del Cerro", 
pe l l eva rá el codiciado trofeo para los 
¡ ter renos de " E l Lucero" . Bravo, por 
JBI neóf i to t i rador, ya Campeón Nacib-
Hal y . rec iba nuestra m á s calurosa f e l i -
c i t ac ión por el br i l lan te éx i to obtenido. 
Con diez y siete pichones muertos, ds 
los veinte lanzados, quedaron empata-
idos en el segundo premio', la medalla 
de plata, los señores Méndez Capote, 
{Rodrigo Díaz, Marcos P i ñ a r y Coromi-
pas, • . -
Los señores Méndez- Capote y Roar i -
jío D íaz quedaron empatados nueva-
fnente por haber dado muerte cada uno 
6- los cinco pichones. P i ñ a r cobró 4 de 
B y Corominas 3 de 5. En el segundo 
desempate Méndez Capote m a t ó 4 de 5 
,y Rodrigo Díaz , 3 de 5. 
- Panchito Méndez Capoto , ganó la me-
dalla de plata s egúndo premio. 151 pre-
fnio tercero, medalla de bronce, fué para 
Rodrigo Díaz . 
Marcos P i ñ a r , Is idro Corominas y 
Berapío Rocamora, alcanzaron medalla;.! 
fe m é r i t o . F . Mar t í nez empatado en 
la tercera medalla de m é r i t o con el 
p r . Rocamora, r enunc ió • sus derechos 
H desempate. 
A la:< 1 y 30 p . m . t e r m i n ó el match, 
real izándose la entrega da los premios 
\ p roc l amac ión de los . t r iunfadores. 
E l almuerzo despedida de la tempo-
rada, se s i rv ió en una mesa a r t í s t i c a -
mente adornada, que fué colocada en 
la arboleda, que forman las hermosas 
natas de zapotes, que proyectan una 
buena sombra, y en. cuyo lugar, np deja 
de sentirse agradabte brisa, que en esta 
época resulta un b á l s a m o excelente para 
m i t i g a r los rigurosos calores del mes 
de Agosto . 
Presidieron la mesa campestre: Pe-
drito R o d r í g u e z Ort iz , J o s é Rosend.í 
Rosa y el notable t irador, Inspector 
General de Caza, nuestro buen amigo 
Juan Federico Centelles. Pasaron da 
un ciento íos comensales; a l l í las da-
mas con su presencia dieron an imac ión 
y realce a l á g a p e . 
CAMPEONATO N A C I O N A L D E PICHON 
Pichones muertos 
score 
J e s ú s Capín , C a m p e ó n y Me-
dalla de Oro 
F Méndez Capote, Medalla 
de Plata, segundo premio. 
Rodrigo Díaz, Medalla 
Bronce, tercer p r e m i o . . 
Mareos P i ñ a r , Medalla 
M é r i t o 
I s idro Coraminas, .Medalla 
M é r i t o 
Serapio Rocamora, Medalla 
de M é r i t o 
Felipe Martínez. , 
Pedro R o d r í g u e z Or t iz . , . . 
Pepe ( ) v í , s 
J o s é R . Rnea ¡ 
Hermin io González 




Pedro P . González, s> r e t i n 
Próximamente, el miércoles 3 de 
septiembre, 'será inaugurado en el 
Colegio de L a Salle el nuevo curso 
¡1924-1925. Este gran plantel abri-
rá otra vez sus puertas a los nume-
rosos educandos que vienen a buscar 
en sus aulas educación verdadera y 
sólida instrucción. 
Con todo celéridad se e«tán ulti-
mando los trabajos de construcción 
y reformas que, durante muchos 
meses, han estado realizándose pa-
ra habilitar ese centro docente a 
nuevas necesidades, en vista del cre-
cido número de alumnos que lo fre-
cuentan. Responde de eete modo a 
la confianza de las distinguidas fa-
milias que ie confían la educación 
de sus hijos. 
ConstriK-ciones.— Los trabajos de 
construcción efectuados ya, amplia-
ron hasta duplicarlo eL antiguo edi-
ficio. Tales obras constan de dos 
cuerpos principales. E l primero que 
se alza a lo largo de la calle C es 
de cuatro plantas, en el piso infe-
rior están los hermosos y amplios 
comedores, arriba el gran "hall", 
donde celebráronse en el curso pró-
ximo pasado, espléndidas y concurrí, 
das fiestas culturales y artísticas, a 
pesar de no estar entonces concluí-
do. Remata este importante cuerpo 
de edificicí la gran capilla que ocu-
pa dos plantas. E n ' s u decorado tra-
bajan actualmente renombrados ar-
tistas. No estará totalmente termi-
nada aún para principios del curso; 
solo algunas semanas más tarde po-
drá ser inaugurada. E l magnífico al-
tar de mármol blanco de Carrara, la. 
brado en Pietrásanta (Italia), será 
embarcado en Génova dentro de po-
cos días, para Cuba. De ese nuevo 
santuario hablaremos más extensa-
mente en su oportunidad. 
E l segundo cuerpo es el que os-
tenta la hermosa fachada, todavía 
incompleta, de la calle 11. Consta 
este cuerpo de tros pisos, el primero, 
destinado a las coc ñas y otrars de-
pendencias, el segundo forma un 
amplio salón que servirá de capi-
I lia provisional, y más adelante de 
salón de conferencias. p]l tercer piso 
estará habilitado para los cursos co-
merciales ocupando estos cuatro her-
niosos salones. 
L a obra total quedará completa-
mente terminada cuando se levante, 
a lo largo de la calle B, un tercer 
j cuerpo, similar y paralelo al de la 
¡calle C, del que hablamos más arri-
| ba. Formará "pendant" con la Capi-
lla, un gran Salón de Actos, digno 
de las fiestas culturales que suele 
celebrar el Colegio de L a Salle. 
] E n medio de este conjunto, ofrece 
agradable perspectiva el extenso pa-
tio, rodeado por espaciosas galerías 
inferiores y superiores. 
Reformas.— Sólo vamos a seña-
larlas brevemente. E l gran cuerpo 
i central- que se extiende de la calle 
B a la calle C, donde estaba la ca-
pilla, ha quedado subdlvidido en va-
rios salones. Está atravesado longitu-
dinamente por un gran corredor, 
prolongación y complemento de las 
galerías primitivas. Transversales, 
tres anchos pasillos comunican los 
antiguos departamentos con los nue-
[ vos. 
Las bellas líneas y preciosas es-
' culturas de las nuevas fachadas son 
constantemente encomiadas por cuan-
tos las admiran. Honran grandemen. 
te estas obras a los reputados ar-
quitectos que las llevaron a cabo, los 
señores Constantino Mata y José An-
1 tonio Sánchez. 
Los educandos del Colegio de L a 
.Salle apreciarán prácticamente y dls-
• frutarán las ventajas de esas nue-
¡ vas disposiciones y nuevos locales. 
Evolucionarán en mGdio de más ai-
re, más luz y más alegría, tal des-
ahogo facilitará singularmente sus 
estudios. Alternarán con el habitual 
recogimiento las aulas, en las ho. 
\ ras de estudios, los ratos de alegre 
expansión que descansan de los es-
fuerzos anter ores y predisponen ad-
mirablemente para los siguientes. 
¡ Pocos cambios ha sufrido el perso-
' nal docente del acreditado colegio. 
Volverán a encontrar los alumnos en 
sus antiguos y conocidos profesores. 
r O N C I E R T O S POR RADIO Y E X A -
M E N E S EN E L CONSERVATORIO 
M A S R I E R A 
Selecto y variado fué el que ce-
lebró tan digno Instituto que cuen-
ta con 18 años de existencia en el 
Vedado calle B número 17. 
E n la central de la radiotelefonía, 
callo de Aguila, dieron el pasado sá-
bado una audición en la cual toma^ 
ron parte además de su Director y 
organizador el maestro Enrique Mas-
riera, varios de sus aventajados 
alumnos, como lo son Antonio So-
lana, Zoé Patteraon, Laura Alvarez 
Cabrera, Li l ia García, Emma Muñoz, 
Anais Alonso, la distinguida recitan-
te señori ta ' Carmelina Martín y el 
concertista del violín Pepe Valls, que 
además de ejecutar dos hermosas 
piezas, acompañó la obra religiosa 
"¡Oh Salutaris!" compuesta por el 
maestro Masriera, para voces de so-
prano, contralto, dos violines y ór-
gano. Fué lina de las transmisiones 
más claras y diáfanas de la tempo-
rada por lo cual después de felici-
tar a la entidad transmisora P. W. X. 
lo hacemos también al maestro Mas-
riera y a sus talentosas discípulas. 
A petición, el próximo día 3 de sep-
tiembre la misma estación transmi-
tirá otro concierto de dicho Conser-
vatorio el cual será dedicado al can-
to, mandolinas-conjunto y piano. 
E l Conservatorio Masriera está en 
plena época de actividades. E l 20 de 
agosto celebró exámenes generales, 
a los cuales concurrieron muchos 
alumnos que acompañados de sus fa-
milias presenciaron tan hermoso ac-
to. Entre ellos acordamos en primer 
lugar a los aprovechadísimos niños 
José Antonio Fernández Blanco y 
Leopoldo de Alvaré que contestaron 
a las preguntas de Teoría con sin-
gular aplomo, así como en los ejer-
cicios de solfeo y canto en primer 
año y pian oen l9 y 2'? por lo que 
el Jurado compuesto del maestro 
Mastiera, Presidente; Hno. Bernardo 
del colegio de L a Salle; José Valls, 
Juan Colomé y Rfus, Cecilia Masrie-
ra, Mme. Louise de Perramón, Ade-
laida Potts y Carmen Coll; Francis-
co Isla, Secretario, les otorgó el So-
bresaliente con felicitación y opción 
a premio, igual distinción alcanzaron 
las señoritas Romelia Camacho, Mar-
garita Noriega, Carmita Leguina y 
Antonio Solana, eu 2', 69 y 7' año! 
de piano respectivamente. Las seño-! 
ritas Laura Alvarez Cabrera, nieta I 
del célebre doctor Cabrera Saavedra, j 
Zoé Patterson, hija del Subsecretario 
de Estado, Lil ia García, Emma Mu-
ñoz y Francisco Isla, fueron a-lama-1 
das en lo% ejercicios de solfeo y can-j 
to correspondiente al cuarto y últi-
mo año de la carrera, cantaron a 
tres voces una Fuga de Bach practi-
cando defíciles ejercicios de transpor-
te, teoría y valorización. Fueron por 
resultado de este examen, graduados 
en solfeo con. nota de sobresaliente 
e igual nota alcanzaron José Teo-
doro Gutiérrez, Eddie Crespo, Mer-
cedes Isla Evenilde Manrique, Jose-
fina Trevejo, Emelina Martínez, 
Francisca Solano en 2' y 3* de pia-
no y José Isla en 3? de \ io l ín . 
E l conservatorio concedió acto se-
guido las vacaciones que solo dura-
rán diez días, reanudándose las cla-
ses el primero de septiembre. 
Felicitamos al maestro Masriera 
por su labor en pro del arte musical. 
4s de 1S a ñ o s ¡ M A R T E S E A L E J A ! 
Según ia sapiencia de los astróno. 
mos, el planeta Marte se vüelve a 
alejar de nosotros, hasta dentro do 
dos mil años que volveremos a tener-
lo a la misma distancia que d día 
24. 
Esto de volveremos, no es más que 
un decir, porque realmente quiene-3 
disfrutarán de su vista, serán los que 
tengan la desdicha de raciocinar en 
el año 3924, en cuya era supongo 
que habrá tantas rastrerías como pa-
quetes de gofio "Escudo". . . Lo mis-
mito que a h o r a . . . 
Yo, quizás haya sido un camptón 
ignorado en eso de no mostrar cu-
riosidad, por ver lo que según nués-
tro ilustre Director, hay > que mirar 
con los ojos de la f a n t a s í a . . . Mi 
fantasía en ese caso debe padecer de 
cataratas, porque jamás he visto lo 
que no está tan al alcance de mis 
ojos, como están los pañuelos de L a 
Rusquella. 
Otros compañeros han visto la mar 
de cosas. . . Hay quien afirma haber 
distinguido una gira campestre don-
de se hacía gran consumo de choco-
late cual el de L a Estrella y mal-
tina Tívoli a pasto. 
Otros, eu cambio, no le han visto 
más qlie sonreír. E l querido amigo 
don Miguel de Marcos, nos dice que 
bajo su roja y fulgurante caperuza, 
Marte sonríe. Quién sabe si lo que 
ei admirado compañero tomó por 
una sonrisa, sea una ruidosa carca-
jada disimulada por la distancia. , . 
¡Tantas cosas hay en la tierra que 
merecen risa, como nuestra atención 
los zapatos para damas y caballeros 
que vende L a Casa lucera, en Mura 
lia y Aguacate! . . . 
elaborados por 
que hace los e] niismo 
Yo, como digo más arriba, no tu-
ve la menor curiosidad por verlo. 
Sabía de antemano que por mucho 
que aguzara la vista no iba a ver 
más que una enorme bola, y para l 
"bolas" ya tenemos bastantes con las \ 
que insertan algunos colegas bajo la ! 
inspiración que les produce la sidra 
Cima y el aguardiente de uvas " E l | 
Arriero". , 
Alemas, cuando quedo desilusio-
nado de una cosa, es muy difícil que 
vuelva a reincidir. Una ve¿ me ense-
ñaron la luna vista a través de un 
anteojo no muy grande, y se me an-
tojó que era un queso Gruyere de 
tamaño pequeño. . . Para eso no me-
recía la pena arrugar el cuello 
"Arrow". 
E n otra ocasión la vi por un te-
lescopio bastante potente, y se me 
presentó el mismo queso de un tama-
ño mayor, pero queso al fin... De es-
ta suerte, o se inventan aparatos que 
nos permitan ver a los selenitas li-
bando el ron Bacardí, o espero pa-
cientemente que me dediquen una d^ 
GeUio sin poner mis ojos pecadores 








17 de 20 
de 2 
P R I M E R , D K S K M P A T K A 5 PICHONAS 
F . Méndez Capote^ 
Rodripro Díaz 
Marcos P i ñ a r 
I . Corominas. . . 
S E G I N D O DKSEIrftPATlí A 
P I C H O N K S 
P . Méndez Capote 
Rodrigo Díaz .r , . . . 
5 de ií 
. G de 5 
. 4 do 5 
. H de 5 
CI1TCO 
. 4 de ü 
3 de 5 
P̂ n el almuerzo saludamos a las se-
ñ o r a s : Freixas de F e r n á n d e z ; Feixas 
de Bas.sart. Mar í a Coopinger de Roca-
morn, de H e r n á n d e z de Castro, de Paz, 
de Dvíes, Carmelina Saavedra de Co-
rominas, de Roca y de Kss r lng . 
S e ñ o r i t a s : Carmen Freixas, Raquel 
R a m í r e z Delia Callejas, M i r l a Olivie-
11a, Ofelia Tomé , Ofel ia Ramos, Gloria 
Callejas, Ofelia y Rosita Dirube, Mar í a 
Antonia Freixas, Rosita Ramos, Concha 
y Teresa Yaniz A m p ü d l a . 
T a m b i é n vimos a un icrupo de miem-
bros del "Gucky Tennis Club" . 
A los postres b r i n d ó el D r . Serapio 
Rocamora, ex-presidente dd Buena Vi s -
ta y como siempre, estuvo o p o r t u n í s i m o 
el reputado galeno. 
A las dos de la tarde diú comienzo .;1 
baile, ciue d u r ó hasta las siete y me-
dia d j la noche. 
Una m a g n í f i c a orciuosta, tocando es-
cogidas piezas amenizó el acto. 
ba Direc t iva de Buena Vis ta puede 
sentirse s a t i s f é c h a de la fiesta cele-
brada ay^r, declarando con ella, de un 
medo br i l lante terminada la temporada 
de 1924. 
Merecen fe l ic i tac ión especial el que-
rido Presidente Pedrito R o d r í g u e z O.--
t iz y el insust i tu ible Secretario, nues-
tro apr?cU(-ble amigo Is idro Corominas; 
por las activas gestiones realizadas en 
en pro de la referida f ies t . i . 
K l p róx imo domingo 31 del corriente 
mes se te rmina la temporada, con los 
campeonatos n a c l o n a l í a de p la t i l los y 
r i f l e , que se e f e c t u a r á n en los terrenos, 
que en "El Lucero" poseee e l ' "Club 
Cazadoret í del Corro". 
Existe' un candidato muy fuerte, p'áVa 
la copa, que ya tiene en la misma doh' 
inscriiioicncf! hechas. ¿ V e n c e r á ? 
El "Club Cazadores del Cerro1', como 
tiene por costumbre, d e s p e d i r á b r i l l a n -
temente la temporada. 
En Bruselas, ha muerto, v í c t i m a do 
un choque de a u t o m ó v i l e s , el Sr Juan 
Coca Calsina, hermano del ex-Secretario 
del "Club de Cazadores del Cerro", nues-
t r o dist inguido amigo el s e ñ o r . Manuel 
Cal ixto Coca Calsina. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a -
me a l señor Manuel Cal ix to Coca, por 
la desgracia que le aflige, lamentando 
la prematura muerte, de su apre-ciable 
hermano Juart. 
Después de todo, para ver a Mar-
te y tomar un rice mantncado o un ¡ 
vermouth Pemartín, no hay más que j 
Ir a Monte y Amistad donde hace 
años está en la para él grata com-
pañía de Pelona. . . Lo demás es ha-
blar de lo que apenas si sabemos al-
go. . . 
Digiera bien tomando la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque; eso e-s lo impor-
tante- Planeta que no has de ver, dé-
jalo correr. . . 
j Sr. J e s ú s Capín , qne en Buena Vista, 
: g a n ó el titulo de Campeón Nacional de 
i p i chón en 192 i y una medalla de oro. 
El amigo M . Pastor, eri un patinazo 
que dló en la curva de Cantarrana, la-
m á q u i n a en que viajaba, s u f r i ó varlaa 
lesiones. 
Desaamos a l asiduo concurrente a 
Buena Vis ta , su pronto restablecimiento 
y lo felicitamos, porque las-heridas re-
cibidas han sido dé poca gravedad. 
UN A BOjDA 
E l día 30 unirán sue vidas por 
eT. lazo del tnatrímonio la bella se-
ñorita Adelaida González García con 
el correcto joven Gaspar Martínez y 
Fernández de Arcila. 
L a boda tendrá lugar en la parro-
quial de San Nicolás a las 9 y media 
de la noche. 
Para los futuros contrayentes de-
seo una dicha eterna. 
DR. LCTS PUJADAS Y O R T I Z 
Distinguido y culto letrado que ce. 
lebró su onomástico el día 25. 
Con tal motivo fueron numerosas 
las personas de eu amistad - que acu-
dieron a testimoniarle su afecto y 
simpatía. 
Los concurrentes fueron delicada-
mente obsequiados por la interesante 
y respetable dama señora Amelia Or-
tiz viuda de Pujadas, madre amantí-
s'ma del doctor Pujadas, quien a su 
vez tuvo especiales atenciones para 
el cronista. 
Horas agradables pasamos en com-
pañía de tan dTStinguida familia. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
joven doctor y con él a la respetable 
autora de sus días, que supo impri-
mir en el corazón de su joven hijo, 
sentimientos de respeto y nobleza. 
Porque 'don Alfredo renunció a la 
reelección, muchos colegas califican 
el acto de gesto civil. 
Sin embargo, yo creo que ello 
equivale a renunciar a la mano de 
doña Leonor, o a que yo renuncie a 
ser el propietario de la fábrica que 
construye los relojes Roskopf Fré-
res de Francisco C. Blanco. 
• • A c i m a s ^ sT^t" < 
ductos inmejorables.' * ^ 
O C U R R E ^ A s 
Buscando a Locatelll 
anda un gran contingenta, 
y asegura Novelli 65 
hombre serio y &apie 
due volverá a la gente 
E n cambio para buscar , 
muebles #uy baratos nn 'v ya3 í 
volverse loco. Acudiendo afty ^ ^ 
sa Cabarcos" de Suárea l l f a ca-
consiguen fácilmente. 7 •'A i r 
Lo que deben evitar lfla ^ 
Escribir cartas Je amor J ^ 
Volver la cabeza para 
quien las mira. a mlr«r K 
Hablar mucho 7 no decir \L 
Usar corset que no se-, ..M ^ 
Llevar el vestido d e i ^ " . 
y el escote pronunciado ^ 
Tomar vermouth si no A 
marca Pemartín. 68 n 
Reírse para enseñar los d w 
Preguntar lo que no 
Se continuará. • . 
Don Eutlqulo publica una *** u 
que titula "Comentarios de b ? ' 
sa". la ra-
Hace días se lamentaba de 2 i 
der disparar con bala, porque n o í 
nía más que pólvora sola, co T 
cual, quedó la sección reduiV! 
unos simples fuegos fátuoe. 3 
Como más abajo cita mi nomw 
aunque llamándose amigo y ' 
do que me lee con gusto, nn.gr.i 
estaré incluido entre los que él 
sa clavarles un balazo en ]a ¿2 
según su propia manifestadón 
SI es así, y se ha olvidado" L 
quien dice tiene el deber de oir J 
muy amigo que sea, le suplico'n,,. 
me avise con tiempo para repartir 
entre las personas de mi afecto las 
Rusqueliana-s que poiseo. 
"Es gracia que espero merecer" 
etc., etc., etc. 
Datos curiosos. 
E l uso de botones en lae mangas, 
L a costumbre de llevar dos o tres 
botones en las bocamangas, botones 
y ojales generalmente figurados es 
una de tantas anomalías perpetua-
das por la rutina, como lo serla usar 
otro jabón que UQ el resultado del 
Gold Dust. 
Hoy no tienen objeto esos botones, 
ni los que adornan la cintura de las 
levitas en la espalda. 
Antiguamente eia otra cosa.,Hubo 
un tiempo en que se gastaban las 
mangas muy largas, y para poder 
rumangárselas dejando libre la ma-
no, se ponían esos botones, que ¡ss 
sujetaban a la muñeca, ael como 
se empleaban los botones de la es-
pnlda de las casacas para abrochar 
en ellas las puntas de las mismas 
y poder montar a caballo con faci-
lidad. Eran, por tanto, algo tan ne-
cesario en aquella época, como es boj 
la gran librería "La Burgalesa" de 
Monte 23, donde hacen una enorme 
liquidación de las obras mis repu-
tadas que se han escrito. 
L a Compañía Hamburguesa' Ame-
ricana de San Ignacio 54, le ofrece 
los mayores vapores para ir a Bu-
ropa, y los precios más módicos. 
• C. W. Hart es un corredor inglés 
de cincuenta y nueve años de edad, 
que en competencia con un caballo 
le ha ganado una carrera de seis 
días, con lo cual, resulta más caba-
llo que su contrincante. . . 
¡Qué alegría tendrá el noble bru-
to'. . . 
Efemérides. 
1S27.— (Agosto 26). Nace en Batlg-
nolles el gran aeronauta Eu. 
genio Godar. 
1480.—Alfonso de Aragón crea los 
Estudios Médicos en Nápoles. 
1812.—Ríndese Almeida a los fran-
ceses. 
1482.—Muere Margarita de Anjou, 
ex-reina de Inglaterra. 
1924.—Adquiere gran fama el gran 
maestro relojero F. S' J"' 
chard de Aguiar 82 íjoyerla) 
por las difíciles composicio-
nes que ha llevado a cabo 
con enorme éxito. 
1270.—Muere San Luis, Rey ^ 
1436.—Victoria de Creer por Eduar-
do I I I óe Inglaterra. 
1825.—Entrada de Bolívar «n ^ 
Paz 
1 849.—El presidente Soulaq™ * i 
proclama emperador de n 
1879.—Empieza en Cuba "La gn«rra 
chiquita". 
Las cuchillas para máquinas de 
afeitar, marca " E l Arbollto", son las 
mejores. 
Decía ayer, un cable que España 
pensaba abandonar la reglón del 
Ri£f. . . 
España, lo que yo llamo España, 
hace mucho tiempo que desea eso. 
tanto como desean nuestras damas 
lucir los elegantes trajes que ven-
den los grandes "Almacenes F in de 
Siglo". 
En la presente semana, comienzan los 
caaadores, sus exploraciones, en busca 
de comederos de palomas rabiches; pues 
el 1 de Septiembre, se declara abierta 
la temporada de caza y quedan cerra-
rlos los clubs hasta el 1 de Marzo de 
1925. -•• • 
E X L O S P R O P I E T A K I O S D E LTXKA 
E l 27 téndrá lugar la fieeta men-
Bual'de- esta prestigiosa sociedad. 
Se prondrán en escena " L a Peti-
ción de mano" y " L a Máscara de 
noche". * 
Un triunfo completo para los se-
ñores doctor Tremols y A. Miranda, i 
Lorenzo B L A N r o . 
Los únloos que no quieren aban-
donarlo son los militarotes, porque 
tienen en esa guerra sus "combina-
tienes" y sus ascensos para pe»ler 
comprar muebles tan elegantes co-
mo los que vende L a Casa Borbolla 
a precios económicos. . . ¡Ah! . . . Y 
los que tienen el cerebro tupido y 
sus hijos a resguardo!. . . 
Horóscopo del día. t„ «fin 
Los nacidos el 2 6 de agosto sera 
trabajadores en extremo... 
Santos para mañana día 2J- / 
Santas Blanca y Zilia: ^ f 0̂{i, 
ferino, Adrián y Víctor Echevarr 
L a nota final. y 
Entre médico y c l l^6- ta -pu!sa. 
-^—¡Caramba!... ibeseu 
ciones por minuto!..•• ' eSto los 
—No, doctor; es que ha P«e 
dedos sobre mi reloj pulsera-
—' ' 'n ^ 
Conviene ponerse en raz . vgr 
no alquilar departamentos^ 0Z 
los que le ofrecen en e i " ^ 
de Neptuno y Perseverancia,.P 
dico precio. 
Solución. -prro ^ 
¿Cuál es el pueblo más per 
hay en Cuba? 
Pues. . . Can. delaria-
Los deliciosos Tabacos Bock, son 
¿Cuál sería el colmo 
jante? 
Hasta el miércoles. 
de "n vií' 
Luis »í. SC» 
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